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gelijkheid in de 
toepassing
Al wie enigzins m et de vishandel 
bekend is, weet d a t h e t huidig ste l­
sel van taksering  in  toepassing op de 
verkoop van viswaren velerlei bezwa­
ren medebrengt.
Dit fiskaal regim e is ingewikkeld, 
en onderw erpt de verkoop aan  2,25, 
4,5, 9% of zelfs 4,5 p.d. n a a r  gelang 
de aard  der verhandelingen en der 
produkten. rie t ebnadeligt zekere ca- 
tegoriën handelaars, d aa r h e t stelsel 
niet gelijk is voor iedereen (b.v. op 
de invoer van gezouten haring), en 
geeft hierdoor aanleiding to t on tdui­
king. H et w as dan  ook noodzakelijk 
geworden d it regim e te  herzien.
Na raadpleging van al de betrok­
ken takken  (Rederijen, visgroothan- 
del, in - en  uitvoerders, conserven, 
rokerijen, inleggerijen. enz.) werd a l­
gemeen aangenom en d a t de gezond­
making slechts kon verkregen wor­
den door h e t heffen van een enkele 
forfaitaire tak s  aan  de bron, hetzij 
dus bij de invoer, of bij: de aankoop 
in de vism ijnen der Kust. D it alleen 
zou de vereenvoudiging en de gelijk­
heid in de toepassing verzekeren.
Nattuurlijk zou zulks voor gevolg 
hebben d a t de tak s  aan  de bron ver­
hoogd wordt, gezien de S taaskas 
geen schade k an  ondergaan door he t 
wegvallen der verdere taksen.
De N ationale Federatie alsook de 
Groepering der Visnijverheden en de 
andere takken van de vishandel n a ­
men kon tak t m et h e t M inisterie van 
Financiën, en deden h e t algemeen be 
lang inzien van h e t voor gesteld re ­
gime der taksa tie  aan  de bron. De 
toepassing bleek eenvoudig, m et u it­
zondering van de exporthandel die 
moest kunnen vrijgesteld worden van 
alle taksering.
Na langdurige besprekingen, op­
stellen van  verslagen, en nauw keu­
rig onderzoek van al de problem en 
aan deze ingewikkelde kwestie ver­
bonden, blijk t h e t d a t er nu  enige 
hoop b estaa t kortelings de gewenste 
wijziging te  zien intreden.
Inderdaad heeft de bevoegde dienst 
van het M inisterie van F inanciën h e t 
principe aangenom en van de forfai­
taire taksa tie  aan  de bron.
Dit zou op h e t volgende neerkom en 
op alle aankopen van vis, haring, 
sprot, enz... in  de vism ijnen der kust, 
toepassing eener ta k s  van 6,75%. Dit 
is het behoud van de huidige tak s  
die is 2,25% bij aankoop en 4,5% bij 
verkoop, doch toegepast aan  de bron, 
en dus gelijk voor eenieder.
Op alle invoer van viswaren, zowel 
vers als bewerkt : 9%.
Alle verder verhandelingen zouden 
slechts onderworpen zijn aan  4,5 per 
duizend. Onder meer de verkoop van 
• bewerkte vis door onze nijverheden' 
[bereid (gerookt, geconserveerd, ge­
zouten, enz.) zou ook m aar aan  de 
4,5 p. d. onderworpen zijn, alsw an- 
neer dit nu  9% bedraagt.
Gezien de ta k s  aan  de bron ge­
neven ,zou hierdoor de huidige on- 
[elijkheid in  de toepassing wegvallen 
in de handel gezond gem aakt worden
door eenieder aan  dezelfde tak s  te 
onderwerpen. De S ta a tsk a s  h ee ft er 
zeker ook alles bij te  w innen.
Voor de uitgevoerde visw aren zou 
een tam elijk  eenvoudig systeem  van 
terugbetaling  der ta k s toegepast wor 
den.
Alhoewel een en ander nog n ie t to t 
in de pun tjes geregeld is, hebben wij 
gemeend n ie t langer te  m oeten w ach ­
ten  om de voorgestelde nieuwe re ­
geling aan  de belanghebbenden be­
kend te m aken, d aa r wij, w eten d a t 
velen sedert lang m et ongeduld op 
deze wijziging w achten . Verkeerde 
in lichtingen doen de ronde, en h e t is 
wenselijk d a t de ju is te  gegevens be­
kend zijn.
Wij zijn overtuigd d a t alle belang­
hebbenden deze gezondm aking en 
vereenvoudiging zullen toejuichen. Ze 
is in grote m ate  h e t werk van de Na­
tionale Federatie welke in  deze a a n ­
gelegenheid in  sam enw erking m et al 
de betrokken takken  al h e t  m ogelijke 
gedaan heeft.
Het is nu  te  hopen d a t  de to ep as­
sing spoedig zal in treden.
Ant. VAN DEN ABEELE,
NOTA DER REDACTIE : H et a a n ­
vaarden van h e t principe door h e t 
M inisterie van F inanciën  is reeds een 
aanzienlijke s tap  vooruit op de weg 
der vereenvoudiging van h e t  fiskaal 
regim e en de gelijkschakeling van a l­
le h an d e laars  in  visserijproducten.
Het is h e t re su lta a t van ja ren  la n ­
ge strijd  die m et hardnekkigheid  
m oest doorgezet w orden te n  einde de 
hoger overheid te  overtuigen van h e t 
groot belang dezer kwestie
Dhr. Vandenabeele h ee ft zich van 
h e t begin af voor de w agen gespan­
nen. Hij m ag diensvolgens de in  h e t 
vooruitzicht gestelde wijziging groten 
deels op zijn actief schrijven. De n ij­
verheid is hem  u it dien hoofde veel 
dank verschuldigd.
betaald  worden door betalingen per toepassing ervan in  ’t  leven geroepen 
uur, per dag of p er m aand  heeft wei- Alle pogingen, die h ier w erden on-
T ijdens de laa ts te  algem ene verga 
dering, die door h e t Verbond der Bel- . ______________
gische zeevisserij belegd werd, ging nig belang. Top weïke feestdagen loon d e rn o m e if 'o m 'h e 't zover te  hrer^pn 
m en heftig  te  keer tegen de sociale m oet u itbetaald  worden heeft geen in - l ie n e n ^ D a a k ^ ïe tls  inderrJari ™  
lasten , die h e t budget der rederijen  teresse meer, als h e t vast s t a «  door S S j S ^ M e  S e S t e  teh b en
de vissers rech t op een sociaal s ta tuu t, 
d a t m et d it der zeelieden u it de koop-
H et is voor dat deze w etten  to t 
stand  komen d a t de reders of w erkne­
m ers hierover zouden m oeten kunnen 
geraadpleegd worden. Deze w etten  wor
zo zouden bezwaren, d a t de belangheb 
benden er aan  zouden te n  ondergaan.
Deze bew ering scheen te n  volle be­
aam d te worden door de aanwezigen 
in  de zaal verm its ze geen aanleiding 
gaf to t reacties. Er d ien t in  d it ver­
band  te worden aangestip t, d a t h é t 
auditorium  u itslu itend  sam engesteld 
was u it reders, die zich op hetzelfde 
s tan d p u n t stellen  als de Voorzitter, 
die de ondragelijke la s t der sociale 
verplichtingen aanklaagde.
De afgevaardigde der w erknem ers 
die n o ch tan s  deel u itm aken  van  h e t 
bestuur van  h e t Verbond w aren ter
een wet d a t de reders zich aan  de be­
ta ling  n ie t kunnen  onttrekken.
vaardij en d it der m ijnw erkers zou 
m oeten kunnen  wedijveren. Wij be­
ogen h ier voornam elijk h e t vervroegd 
pensioen. Anderzijds schijnen de re ­
den in  K am er en S enaat besproken en ders de sociale lasten  nu  reeds n iet 
aangenom en zonder d a t in  algem ene m eer te  kunnen dragen en deze zullen 
regel aan  de speciale belangen der zee in  de naaste  toekom st nog verhogen, 
visserij de vereiste aan d ach t geschon- Op de vraag of de S ta a t ooit zal be­
ken wordt. Deze belangen zijn n ie t de reid gevonden worden ten  voordele 
zelfde als voor gelijk welke andere van de zeevissers grotere opofferingen 
nijverheid  op vaste bodem. Hierop te doen dan  voor andere bedrijven, 
werd herhaaldelijk  gewezen. In  m enen wij, steunend op de ondervin- 
F rank rijk  bestaa t er sinds eeuwen ding eerder ontkennend, dan  bevesti-
™ een soc*aie wetgeving speciaal aange- gend te m oeten antwoorden. Wij ho- 
J J p ast aan  de zeevaart. Bijzondere in - pen d a t de feiten ons in  de toekom st
stellingen werden m et h e t oog op de in  h e t ongelijk zullen stellen. Sn.
gelegenheid n ie t gesteld w erden een 
andere klok te  horen.
Aan de b estuu rstafe l werd opge­
m erkt, d a t w eldra de P a rita ire  Com 
missie zou w orden heringerich t, w aar 
door de rederijen  bij m onde van  hun  
afgevaardigden, zullen in  s ta a t  ge­
steld  worden h u n  s ta n d p u n t m et m eer 
klem  te  verdedigen en een betere op­
lossing te  zoeken
Wij z ijn  de m ening toegedaan, da t 
te  d ier gelegenheid de spreker een ont 
w ijkend antw oord heeft willen geven, 
veeleer dan  de koe bij de horens te 
va tten . H et was trouw ens n ie t h e t ge­
schikt ogenblik om de kwestie aan  een 
bespreking te  onderw erpen, zonder d a t 
deze voorafgaandelijke aan  een zeer 
grondige studie onderw orpen was. De 
P arita ire  Commissie is in  h e t m eren­
deel der gevallen slechts in  s ta a t een 
advies u it te  brengen  nopens de wijze 
van  toepassing der sociale w etten.
Als de kw esties in  de schoot van  d it 
organism e te r  sprake komen, s ta a n  zo 
wel reders als w erknem ersafgevaar- 
digden voor een voldongen feit. Of bvb 
de loonsverhoging in  vervanging van 
de com pensatievergoedingen zal u it-
SîeôJtiôôUtgen in z a k e  m a ^ k tceg e lin g
'imU taùUjâe ap,diepingen
TE 2EEBRUGGE
In tegenstelling m et in  andere h a ­
ms, blijven de opslepingen in  de 
taven van Zeebrugge tengevolge van 
Ie motordefecten zeer groot in  getal. 
Geen dag gaa t voorbii zonder da t 
r 2 of 3 opslepingen p la a ts  hebben. 
Zou de zeevaartinspectie hier geen 
trenger toezicht kunnen op houden? 
Ofwel zijn de m otoristen on.be- 
■waam ofwel zijn de m otoren weinig 
d niet in orde en d it is strijd ig  m et 
en welbegrepen veiligheidsbelang.
Het is onze lezers bekend, hoe door 
h e t Verbond der Belgische Visserij 
m aatregelen  genomen werden, w a a r­
door de aanvoer van h a rin g  beperkt 
zou worden to t één tre iler per dag 
voor de m aand  Augustus, de m otor - 
reders geen h a rin g  zouden m ogen 
aanvoeren, koolvis diende over boord 
gegooid te  worden en geen Y slandse 
vis m eer tijdens de zomerperiode zou 
aangevoerd worden.
Tevens w as een overeenkom st a a n ­
gegaan m et bepaalde vishandelsgroe- 
pen, w aardoor de levering van  on­
geveer 800.000 kg h a rin g  zou ge- 
schiëden aan  de vaste  p rijs  van 2,40 
fr. per kgr. gedurende de m aanden  
Ju li en Augustus.
Deze harin g  zou, m its  goedkeuring 
van h e t gem eentebestuur vooraf u it 
de vangst mogen genom en worden.
D at sommige van  die m aatregelen  
als zeer n u ttig  dienen aanzien te  w or­
den, hoeft geen betoog m aar d an  zou­
den ze m oeten kunnen  genom en wor 
den zodat ze rekening houden m et de 
economische om standigheden van ’t  
ogenblik.
Vorige week, zou in  s trijd  m et dé 
bestaande instructies, een rederij 
koolvis hebben aangevoerd, w at een 
ander reder van h e t Verbond, zonder 
te  overwegen d a t die koolvis n a a r  he t 
sch ijn t reeds gevangen was op h e t 
ogenblik van die beslissing, deed be­
sluiten ook koolvis aan  te voeren zon­
der h e t advies van de b eheerraad  te  
vragen.
Anderzijds is h e t k o n trak t m et ze­
kere haringuitvoerders eenzijdig op­
gem aakt, d aa r ze deze h a rin g  kunnen  
afnem en w anneer h e t h en  belieft en 
d aa r m aak t m en th a n s  gebruik van 
m ét als gevolg m isnoegen bij, de ro ­
kerijen en  inleggers, die beweren te  
m oeten kopen aan  7 to t  10 fr. waar 
m en ze anderzijds la a t  u it de m ark t 
nem en op ogenblikken van  du u rte  aan  
2,40 fr per kgr.
Als gevolg h iervan  werd op ogen­
blikken d a t de harin g  2 fr. en minder
noteerde weinig voor export n a a r  T je- 
co-Slowakije bestem d m aa r deze week 
toen ze 8 fr. per kgr. noteerde, heeft 
m en er een p a r tij  van 600 bennen 
ingehouden van de 0.318 «Belgian 
Sailor» w at een begrijpelijke m is­
noegdheid onder de bem anning  te ­
weeg brach t.
Wij m enen h e t verkeerd op een o- 
genblik d a t zo’n  k o n trak t afgesloten 
was, de aanvoer te  beperken bijzon­
derlijk  d a t de levering in  A ugustus 
diende te geschieden.
V erder h ee ft m en u it h e t  oog ver 
loren, d a t  de rokerijen  d estijd s er 
wel op gewezen hebben d a t  VOOR 
15 OOGST alle aanvoer m ocht be­
perkt, m aar d a t er nad ien , n aa rm a te  
h e t koeler werd, die aanvoer m ocht 
verm eerdëren.
Moeder n a tu u r  h ee ft de toestand  
ondertussen  nog m eer vertroebeld en 
de h a rin g  zelf, sch ijh t zo verbolgen 
voor de genom en m aatregelen , d a t 
ze zich tegen alle verw achtingen in, 
veel m inder la a t  vangen d an  vorig 
jaa r.
D it zijn toestanden  eigen aan  de 
visserij, welke alleen kunnen  geleld 
w orden door een sterke hand.
En hoe goed de bedoelingen van 
verschillende beheerders ook zijn 
toch  zal h e t verkeerd uitgelegd w or­
den, a ls m en v ast s te lt d a t  er be­
paalde  m iddens door benadeeld w or­
den.
De visprijzen te r  m a rk t zijn se­
dert 14 dagen m erkelijk  beter.
De afwezigheid van  Y slandse vis, 
h e t koele weder, de goede verzorging 
welke bij veel vangsten  vastgesteld  
w ordt, zijn er voor veel tussen.
T h an s  h eeft m en, ingaande op de 
voorstellen destijds gedaan door «Het 
Nieuw Visscherijblad» ook alum inium  
kisten  in  Engeland besteld en zal m en 
n ag aan  of ook h ie r de proef n ie t d ient 
gewaagd.
D it zou de kw alite it van  de vis zeer 
ten  goede kom en .
O O ST E N D E
SiattinMijke Schou wâivig
Vrijdag 21 Augustus te 21 u.
Maurice Chevalier
Aan de vleugel F re d  FREED
D in sd a g  24 A u g u s tu s  te  21 u. 
Zaterdag 2 8  Augustus te 21 u. 
DE W O N D E R K N A A P
Pierino Gamba
dirigeert het groot Symphonisch Orkest
Het slot van een geslaagde 
propagandaweek
Ma aftaap aan de o îa -  en 
gmnaaiufeeâ te Meist
prach tig  geheel, voor de propaganda 
voor een ru im er vis- en  garnalenver- 
bruik geschonden werd. T ijdens de 
slotvergadering, die in  h e t stadhuis 
van Heist gehouden werd, hoorden wij 
door een bezoeker u it h e t b innenland 
Zondag jl. werd door Burgem éester de m ening vooropstellen, d a t dergelij- 
de Gheldere de vis- en garnalenw eek ke verzameling op een bepaald tijdstip  
te  Heist als gesloten verklaard. Al de- Van h e t ja a r  in  één of twee spoorwa- 
genen die hun  beste k rach ten  gewijd gens zou m oeten ondergebracht wor- 
hebben aan  h e t welslagen van deze den en m en er gans h e t land mee zou 
propaganda-w eek mogen m et welge- moeten doorreizen m et h e t oog op he t 
vallen terugblikken op hun  prestaties, voeren van een practische en  aanschou 
Zij haalden  eer van hun  werk. H et zal welijke propaganda ten  voordele van 
zeker een riem  onder h e t h a r t  ge- een groter vis- en garnalenverbruik,
weest zijn, d a t de bezoekers van  hein 
de en verre hun  belangstelling hebben 
weten te  betuigen voor deze show die 
de propaganda voor een groter visver­
bruik zeker zal ten  goede komen.
Doorgaans goed ingelichte kringen
de productie en  handel ten  bate.
N aar verluidt werd de heer Van 
Acker reeds over d it onderw erp ge- 
polsd. De M inister van Verkeerswezen 
zou zijn  steun hebben toegezegd en ge 
neigd zijn te  doen w at in  zijn bereik
melden d a t Helst zich kon verheugen is om de nodige credieten hiervoor los 
in h e t bezoek van  circa 25.000 perso- te  krijgen.
nen, d it h e t slecht weder ten  spijt. Aldus h eeft de propaganda-w eek te 
Aan een dergelijk hoog oplopend cijfer Heist nieuwe horizonten geopend. De 
had  geen enkel inwoner van de kleine weg is voorbereid to t de verwezenlij- 
badp laa ts zich verw acht. king van ta l van plannen, w aarvan de
De aanschouwelijke tentoonstelling v is. en garnalen trein  er een is. 
werd nu  opgeruimd. Alle voorwerpen W ellicht zien er nog andere h e t dag 
w aaronder vele een grote kunstw aarde licht. Hopen wij d a t h e t to t practische 
hebben, zullen of w erden reeds aan  de verwezelijkingen komt. M et vooruit- 
eigenaars te rug  overhandigd. Men kan  strevende m annen  als de hh. de G hel- 
h e t best betreuren, d a t aldus een dere, Debra, P. Vandam m e, A. Neyt en 
m erkw aardig complex terug  u it zijn G roshart bouwt m en ech ter n ie t op 
verband werd gerukt en  aldus eendrijfzand. H etgeen d a t th a n s  to t he t
verleden behoort, doch w aaraan  ieder 
een aangenam e en leerzame h e r­
innering  zal bewaren, is h iervan  h e t 
onom stootbaar bewijs. Sn.
One hering a day,
keeps the doctor away.
S).e plechtige zeeutijdiny  
en zeepatade te Mei it
Zondag jl. had  te Heist de jaarljikse 
zeewijding plaats. Dit ja a r  ging deze 
p lechtigheid gepaard m et bijzondere 
luister, die in  h e t teken stond van h u l­
de aan  degenen die hun leven op zee 
verloren.
Na de plechtige m is trok  een p rach ­
tige processie langs de voornaam ste 
s tra te n  van de stad. Op de gehele door 
to ch t verdrong zich een grote m enig­
te. De zeedijk zag zw art van h e t volk. 
Zelfs he t s tran d  was druk bezet.
Op de eretribune hadden ta lrijke  
personaliteiten  plaatsgenom en, w aar­
onder o.m. de hh. M inisters Van 
Acker, Struye en D elattre d h r Van Ou- 
rtyve d ’Ydewalle, gouverneur van de 
Provincie ; volksvertegenwoordigers 
Wostyn, Eenem an, Eckeleers, Neels, 
Willems en Deschepper. D hr Rendel, 
am bassadeur van Groot B rittanië, dhr 
de Gheldere, om ringd door de leden 
van h e t Heistse schepencollege en de 
G em eenteraad, Commodore Tim m er­
m an  van de Zeem acht, enz., enz.
In  de processie zagen we n aast de 
ta lrijke  godsdienstige groepen o.m. de 
rijksw acht en  politie,' de vaandels der 
p laatselijke vaderlandse groeperingen, 
de muziekkapel der Zeem acht, de Heist 
se k lakkertjes, welke de nam en der 
oorlogsslachtoffers der zee droegen.
M ilitaire vliegtuigen overvlogen de 
visserijvloot. Een 100-tal vaartu igen  
Ingeschreven te Zeebrugge nam en  aan  
de zeeparade deel. Ook Engelse, Franse 
en N ederlandse vaartu igen  bewogen 
zich sam en m et de Belgische kustw ach 
ter, vlak vóór de kust.
E.H. M asschelein zegende de visse­
rijvloot. S irenen loeiden en vuurpeilen 
werden afgeschoten, voordat de vloot 
opnieuw de thu ishaven  aandeed.
Bij morgen- en namiddagmaal
Het beste w at er is : GARNAAL
Xexug- ap het atadhuia,
Na deze indrukwekkende plechtig­
heid begaven de overheden zich n aa r 
h e t stadhuis w aar de heer burgem ees­
te r  de Gheldere he t woord nam  om al 
degenen te bedanken die er toe bijge­
dragen hadden to t he t welslagen van 
H eist’s hoogdagen. Eretekens werden 
vervolgens uitgereikt door M inister 
Van Acker aan  vissers die zich tijdens 
de oorlogsjaren in  dienst van h e t land 
hadden  verdienstelijk gem aakt. E rete­
kens werden eveneens u itgereikt aan  
brandw eerlieden, die tijdens de Sep­
tem berdagen in  1944, gevaarvolle op­
d rach ten  hadden uitgevoerd.
H et ridderkruis in  de orde van Leo­
pold II, m et palm  en de herinnerings- 
m edaille van de oorlog 1940-45 werd na 
overlijden toegekend aan  Leon Louis 
Despiegelaere.
Volgende personen werden onder­
scheiden : Sylvain Bulcke, ridder in  de 
K roonorde; M edard Duyser, gouden 
palm  in de Kroonorde; Leon Desmidt, 
gouden medaille in  de Kroonorde; 
Louis Depaepe, P etrus Boey, Lodewijk 
V antorre, Joseph Dewaele, gouden m e­
daille in de orde van Leopold II; H en­
ri Huyghe zilveren medaille in  de 
K roonorde; Ja n  Dobbelaere, Jerom e 
D’Hoore, A rthur V antorre, Emiel Serie, 
A lbert Ackx, F ranciscus Cattoor, Ach. 
V antorre, Georges Meyers, G erard  Dob 
belaere, Theophiel Van W ijnsberghe, 
N ijverheidsereteken lste  klas; Jo an ­
nes B eernaert, B ernard  Cauwijzer, 
P ieter Dewaele, F rans U tterwulghe, 
Ja n  V antorre, Anselmus B eem aert, 
n ijverheidsereteken 2de klas; André 
Bogaert, Aimé Declerck en Joseph 
Vandam m e, burgerlijk  ereteken 2de
In  de nam iddag h ad  een lunch 
p laa ts  de genodigden aangeboden door 
de groepering der zeevisgroothande­
la a rs  der O ostkust en H and in  H and
Aldus behoren de feestelijkheden, 
die door Heist op touw w erden gezet 
en  die de ganse week de aan d ach t van 
de ta lrijke  bezoekers hebben geboeid 
to t h e t verleden.
De bevolking van deze badplaats 
k an  m et welgevallen terugblikken op 
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In  h e t S taatsb lad  van  15 Augustus 
jl. werd een Regentsbesluit gepubli­
ceerd, w aarbij aan  sommige categoriën 
arbeiders een loonsverhoging toege­
kend wordt.
De m odaliteiten van  loonsverhoging, 
als tegenpresta tie  voor de com pensa- 
tievergoedingen, worden voorzien 
voor de thuisarbeiders, de arbeiders 
dieri in  h e t scheepsherstellingsbedrijf 
van de haven te  A ntw erpen werken, 
de havenarbeiders te  werk gesteld in  
deze haven, alsook van  de bedienden, 
die gelijktijdig in  d ienst zijn  van ver­
schillende werkgevers enz.
Vooralsnog werd de toestand  van de 
vissers en vislossers nog n ie t door w et- 
telijke voorschriften geregeld, alhoe­
wel h e t hoofdprincipe v as ts taa t d a t 
deze arbeiders rech t hebben op een 
loonsverhoging als tegenpresta tie  voor 
com pensatievergoedingen.
De Beroepsraad voor de Zeevisserij 
(de P arita ire  Commissie) heeft on­
langs de m odaliteiten  van  toepassing 
op de vissers, vislossers en pakhu is- 
m annen  bestudeerd en voorstellen ge­
daan  aan  de bevoegde instan ties.
H erhalen wij h ier beknopt, d a t deze 
voorstellen voor de vissers hierop neer 
kwamen, d a t zij van af de 1 Ju n i a a n ­
spraak kunnen  m aken  op een vergoe­
ding van 4 fr  per arbeidsdag, t.t.z. per 
vaartdag, m et inbegrip van  de dagen 
waarop de vissers aan  wal in  d ienst 
van h e t vaartu ig  te  werk gesteld w or­
den. W at de vislossers be treft, werd 
voorzien d a t zii kunnen  aansp raak  
m aken op een loonsverhoging van  4 
fr  per dag te be talen  door de reder 
voor wiens rekening eerst gewerkt 
wordt. De pakhu ism annen  h u n n e r­
zijds ontvangen 4 fr per begonnen 
dagtaak.
De uitbetaling van het 
vacantiegeld
Vele vissers drukken  h u n  ontevreden 
heid u it da t zij nog n ie t in h e t bezit 
w erden gesteld van  h u n  vacantiegeld 
w aarop zij ingevolge h u n  p resta ties  in  
de loop van 1947 kunnen  aan sp raak
m aken. Ook de vislossers w orden on­
geduldig.
Wij oordelen h e t gepast er an d er­
m aal op te  w ijzen d a t in  algem ene re ­
gel noch de reders, noch de syndica­
ten  van w erknem ers kunnen  v e ra n t­
woordelijk gesteld w orden voor de ver 
trag in g  die de u itbe ta ling  van  h e t va­
cantiegeld ondergaat. De reders heb­
ben de door hen  verschuldigde b ijd ra ­
gen gekweten en  de voorgeschreven 
form ulieren aan  de K as gelast m et de 
u itbe ta ling  van  h e t loon, overgem aakt. 
De R ijkskas voor betaalde vacantie, 
w aarbij om zo te  zeggen alle reders 
aangeslo ten  zijn  b ra c h t onlangs te r 
kennis d a t h e t voorlopig geen zin heeft 
navragen  bij deze instelling  te  doen, 
d aa r zij h e t nodige doet om de be­
langhebbenden  in  h e t bezit te  stellen 
van  h u n  enkel en  dubbel vacan tie­
geld vóór h e t einde v an  de lopende 
m aand.
Men gelieve diensvolgens nog w at 
geduld te  hebben; de reders en  arbei- 
derssyndicaten  voorlopig n ie t lastig  te 
vallen. Zij kunnen  th a n s  slechts lijd ­
zaam  toezien hoe de to e tsan d  zich ver 
der zal ontwikkelen.
W ie  spreekt u it ervaring,
m isprijs t noo it een haring.
De ganse voorïbrengst van de zee, 
mag worden geproefd, 
in dorp en steê.
De schouwing der 
vaartuigen
Door de kleine reders w ord t gewel­
dig geklaagd over de p rijs  welke ze 
m oeten betalen  voor h e t schouwen 
van h u n  vaartu igen.
Inderdaad, w aar ze vroeger 50 fr. 
betaalden  is h e t th a n s  725 fr.
Voor de grotere vaartu igen  w as d e 
te  betalen vergoeding 240 fr. en is 
th a n s  op 900 fr. gebracht.
H et schouwen van  de radio, welke 
nochtans slechts in  h u u r genomen 
wordt, kost 300 fr.
Welke de reden van  deze vgrhoging 
m ag zijn, w eten we niet. Een zaak 
s ta a t vast d a t h e t coëfficiënt 3 h ier 
in elk geval n ie t toegepast wordt, 
w at de kleine reders, die h e t  al zo 
moeilijk hebben, ver van  aangenaam  
is. _________ _________ _
Eet vis, plat o f rond,
en b l i j f t  s terk en gezond !
SSüeaen aan de 3tedaeüe
De crisis in de zeevisserij
In  ons num m er van 13 jl. gaven we 
m elding van een schrijven van een 
lezer u it Woluwe St. Lam bert, w aar­
door wij erop gewezen worden, d a t er 
in  de besprekingen over de m iddelen 
to t verbetering van de toestand  vrij­
wel nooit w ordt gerept over de m ensen 
in  h e t b innenland die de vis m oeten 
kopen en veroberen. De briefschrijver 
ziet in  de oprichting van  de co-ope- 
ra tieven  voor verkoop van vis aan  
h é t publiek tegen redelijke prijs, een 
goede zaak.
Wij m enen de bijzonder aan d ach t 
van  de briefschrijver te  m oeten ves­
tigen op h e t fe it d a t wij reeds in  ons 
num m er van 9 April jl. onder de a a n ­
h e f van «Toezicht op de visprijzen»
h e t n u t van dergelijke co-operatieven 
onderstreept hebben.
Zij w aren bij onze b u u rs ta ten  een 
geweldige prikkel to t bevordering 
van h e t visverbruik voornam elijk de 
goedkope volksvis, n ie t alleen op de 
Vrijdag, m aar ook op de andere 
werkdagen.
Wij d ragen er zorg voor d a t bedoeld 
artike l in  h e t bezit kom t van  onze toe­
vallige correspondent. G aarne  houden 
wij rekening van zijn eventuele op­
m erkingen.
Voor zenuwzieken is vis, gewis, het 
beste w a t er is !
Naar een nieuwe 
warboel ?
D it n eem t n ie t weg d a t wij te n  op­
zichte van  de u itbetaling  van  h e t va­
cantiegeld, zowel enkel en dubbel, ge­
leidelijk n a a r  een nieuwe warboel 
gaan.
Zij die reeds in  h e t bezit gesteld wer 
den  van  h u n  vacantiegeld  hebben 
reeds kunnen  vaststellen, d a t h e t u it­
betaald  bedrag n ie t overeenstem t met 
hetgeen w aarop  zii, ingevolge de w et­
telijke voorschriften, rech t hebben.
E erst werd verw arring  gestich t door 
de overhandiging a a n  de reders van 
form ulieren, die n ie t geschikt w aren 
voor de vissers en de vislossers. N adat 
de m isslag door de K as voor betaalde 
vacantie  vastgesteld  was, werd ander­
m aal form ulieren opgestuurd. G eluk­
kig ten lo tte  de goede.
B etalingen w erden vervolgens ge­
d aan  van  h e t enkel vacantiegeld  to t 
beloop van  m axim um  160 fr  per dag. 
Vervolgens werd d it m axim um  afge­
sch aft en  kw am  h e t rech t op h e t dub­
bel vacantiegeld  to t stand .
H oeft er te  worden op gewezen, da t 
deze ta lrijk e  verwikkelingen aan le i­
ding kun n en  geven to t heel w at ver­
w arring  en er nog veel w a te r onder de 
brug zal lopen, vooraleer ieder rech t­
hebbende zal in  h e t bezit gesteld zijn 
v an  hetgeen  w aarop hij aansp raak  
k an  m aken. Eens te  m eer d ien t h ie r­
aan  te  w orden toegevoegd, d a t noch 
reder, noch syndicaten  van w erkne­
m ers kunnen  verantw oordeljk  gesteld 
w orden voor een onverkwikkelijke 
to estand  die h u n  zelf nog heel w at last 
k an  berokkenen, zonder d a t zij zelf er 
enig voordeel bij hebben.
Op welk bedrag hebben 
de vissers feiteîijk recht?
Aan de h an d  van onderstaande in ­
lich tingen  zal ieder visser in  s ta a t zijn 
zelf te  contro leren  of h e t bedrag dat 
hem  als vacantiegeld  u itbe taa ld  werd, 
berekend werd op de ju iste  grondsla­
gen.
De vacantievergoeding w ordt be­
paald  op grondslag van h e t fo rfa ita ir 
loon van toepassing voor de w et op de 
"i M aatschappelijke Zekerheid, nm l 200
1 f r  voor alle m anschappen  m et u itzon­
dering van  de scheepsjongen voor 
wie 75 fr. per dag voorzien is.
Om h e t a a n ta l dagen vast te  stellen, 
w aarop de du u r van  h e t verlof m oet 
bepaald  w orden g aa t m en als volgt te 
werk. H et wekelijks verdiend b ru to ­
loon in  de loop van  1947 w ordt ge­
deeld door h e t fo rfa ita ir  loon per dag. 
De u itslag  welke m en aldus bekom t 
ste lt h e t a a n ta l dagen gepresteerde ar 
beid voor.
H et a a n ta l dagen gepresteerde a r ­
beid d ien t als grondslag voor de v ast­
stelling  van  h e t a a n ta l dagen vacan­
tie m et loon. V erder s teu n t m en zich 
op h e t volgend barem a :
276 dagen gepresteerde arbeid geven 
rech t op 6 dagen vacantie; 
van 226 to t 275 op 5 dagen vacantie; 
van  176 to t 225 : 4 dagen vacantie; 
van  126 to t 175 : 3 dagen vacantie; 
van  76 to t 125 : 2 dagen vacantie; 
van  26 to t 75 : 1 dag vacantie; 
van  15 to t 25 : 1/2 dag vacantiè. 
m inder d an  15 dagen : geen vacantie.
Voor jongens m in  dan  18 ja a r  wordt 
voorzien, d a t de vacantieperiode m et 
loon verdubebld wordt.
R ekening houdend m et h e t feit, d a t 
h e t vacantiegeld  verdubbeld is, zouden 
zes dagen vacantie  m et loon (h e t m a­
xim um  w at overeenstem t m et een bru- 
to-loon verdiend in  de loop van  1947
van m inim um  55.200 fr) rech geven 
op 6 m aal 200 m aal 2 is 2400 f r  voor de 
leden der bem anning m et uitzondering 
van de scheepsjóngen. Voor de scheeps 
jongens bekomen wij als m axim um  
vacantievergoeding : 6 m aal 2 m aal 75 
m aal 2 is 1800 fr. Men gelieve hierbij 
nog op te m erken, d a t de vacan tie­
vergoeding n ie t volledig aan  de be­
langhebbende u itbe taa ld  wordt. Een 
afhouding van 4 procent op h e t ver­
schuldigd bedrag w ordt im m ers toe­
gepast, ten  voordele van  de arbeiders, 
die door ziekte getroffen  werden.
Een interessante 
vergelijking
O nlangs werd in  de pers een in te ­
ressan te vergelijking gepubliceerd be­
treffende h e t bedrag der sociale las­
ten  in  de drie landen  die deel u itm a­
ken van Benelux.
Voor de eerste en tweede trim ester 
1948 bedroegen in  ons land de sociale 
lasten  wederzijds 32,5 en 34,5 procent 
Van de lonen. Zij bedroegen d aa ren ­
tegen in  N ederland en h e t Groot H er­
togdom Luxem burg respectievelijk 
24,7 en 24,1 procent. Als com m entaar
op d it berich t werd toegevoegd : deze 
percentages wijzen zeer duidelijk op 
h e t gevaar, d a t voor België bestaat 
w anneer m en verder gaat m et de on. 
ophoudende verhoging van de lasten, 
die op de ondernem ingen wegen. Wij 
zijn op een p u n t gekomen, d a t men 
klaarblijkelijk  w at m oet uitblazen, 
wil m en in  goéde voorw aarden kun­
nen  concurreren m et de naburige lan­
den.
Voor de visserij ste lt de kwestie zich 
n iet m inder scherp. Wij hebben ’t  in­
zicht de toestand  tussen Nederland en 
België eens van naderbij te  onderzoe­
ken w at be tre ft de zeevisserij Vooraf 
s ta a t h e t reeds vast, d a t onze Noor­
derburen heel w at m inder sociale las- 
ten  te  dragen hebben dan de Belgische 
reders en handelaars. W at bij de re. 
su lta ten  van h e t bedrijf aan  eerstge- 
noem den zeker ten  goede kom t en het 
m ogelijk m aak t aan  lagere prijzen op 
de buitenlandse m ark ten  te  werken.
Vooraleer de B enelux-gedachte vol- 
ledig werkelijkheid wordt, zal m et on­
ze N oorderburen nog een hartelijk 
woordje m oeten gepraat worden, ook 
over de kwestie der sociale lasten  ver­
bonden aan  h e t visserijbedrijf dei 
beide bevriende landen. Sn




N atuurlijk  zal m en bij h e t invriezen 
van  gehele (gestripte of n iet gestrip­
te) vis h e t voordeel van de verwer­
king der oneetbare delen m oeten la ­
ten  varen. Ook eist de in  luch t inge­
vroren vis of een verpakking die bij 
de hele vis n a tu u rlijk  m oeilijk is aan  
te  brengen, of een tegen uitdroging be 
scherm end ijslaagje (glacering), d a t 
echter, om dat h e t verdam pt, van tijd  
to t tijd  vernieuwd m oet worden. De 
pakjes filet daaren tegen  kan  men 
vóór h e t bevriezen voorzien van  een 
verpakking die geen verdere verzor­
ging behoeft. Tenslotte zal m en inzién 
d a t de stijve bevroren vissen in  het 
vriesruim  een belangrijk  grotere ruim  
te innem en dan  de regelm atige p lak­
jes filet, zodat m en ook een grotere 
vriesruim te nodig zal hebben. Overi­
gens kan  m et de lucht-vriesm ethode 
de vis ook zeer goed in  ieder stadium  
verwerking worden ingevroren.
Zijn er dus vele argum enten voor 
en tegen, die de keus van de vries- 
m ethode m oeilijk m aken, hetzelfde 
is h e t geval w anneer m en zich a f­
vraagt, welk type schip h e t m eest ge­
sch ik t is. Duidelijk is, d a t h e t m onte­
ren  van de vele installaties, die he t 
vriezen aan  boord m et zich brengt, 
op een traw ler zeer veel ruim te zal 
vergen. Op zijn m inst zal de vriestraw  
1er dus belangrijk  groter m oeten zijn 
dan  onze IJslandvaartu igen  van voor 
de oorlog.
Men heeft dan  ook tegenover dit 
p lan  de m ogelijkheid overwogen te 
w erken m et een com binatie van een 
groot vriesschip en m eerdere kleine 
traw lers die u itslu itend  vissen en te l­
kens na  enkele dagen hun  vangst aan  
h e t vriesschip afgeven. Dit laa ts te  zgn 
m oederschip is dus n ie t ten  behoeve 
van  h e t vissen aan  bepaalde a fm etin ­
gen gebonden en  biedt daardoor de 
m ogelijkheid to t h e t p laatsen  van 
grote vriesinstallaties en voorbewer- 
kingsm achines, een traankokerij en 
vism eelfabriek en ruim e vrieskam ers, 
alsook to t h e t bergen van een uitge­
breid personeel. Een dergelijk moe­
derschip k an  zeer lang  van huis b lij­
ven, om dat de vis, eenm aal bevroren, 
m aanden lang  een zeer goede kwali­
te it  behoudt. Tegenover de vele voor­
delen, die een der gelijk opzet in  zich 
draag t, s ta a t ech ter de grote tech n i­
sche m oeilijkheid, de vangst van de 
vangschepen n a a r  h e t moederschip 
over te  brengen in  volle zee, en da t 
bij de u ite rst zware w eersom standig­
heden, w aarvoor de Noordelijke w ate­
ren  te rech t berucht zijn. Bovendien 
zal h e t m eenem en van  éen zo uitge­
breid vakkundig en  zeewaardig p e r­
soneel alleen al aan  lonen enorm e las 
ten  m et zich brengen. D esalniette­
m in verluidt, d a t m en in  de Verenig­
de S ta ten  bezig is een vriesm oeder- 
schip te bouwen.
W anneer dan  tenslo tte  de bevroren 
vis aan  lan d  w ordt gebracht, moet 
d aar een vrieshuis aanwezig zijn  van 
voldoende capaciteit om alle functies 
van de aanvoer te  kunnen  opvangen. 
D an m oet gehele verdere verzending 
onder h e t handhaven  van  dezelfde 
tem pera tuur, dus m et vrieswagens, 
vriesschepen etc, verzorgd worden, en 
tenslo tte  m oet iedere k leinhandelaar 
over een vrieskast beschikken, van 
w aaru it hij de consum ent moet be­
dienen. Van deze gehele zgn. vries- 
ke tting  is in  ons land  nu nog zo goed 
als niets aanwezig, m aar daar deze 
appara ten  ook voor de d istributie van
F
velerlei andere levensmiddelen (groen 
ten, fruit, bvb) dienen, begint deze 
zich te ontwikkelen. In  de V.S. be­
schikt m en reeds vele ja ren  over een 
dergelijke vriesketting en dank  zij de­
ze kan  to t ver in  h e t b innenland de 
consum ent op elk uur van de dag over 
verse vis beschikken. Volgens de daar 
opgedane •'ervaringen heeft dit de 
omzet van visserijproducten enorm 
gestim uleerd, en ook th an s verwach­
ten  velen een stijgend verbruik van 
visserijproducten, dank zij de gunsti­
ge ontvangst die de snel bevroren vis- 
w aren overal ten  deel is gevallen.
Overzien wij th an s  deze gezichts­
pun ten  (in de opsomming hebben wij 
ons u ite raard  ten  zeerste m oeten be­
perken), dan  valt wel op, hoeveel vrij. 
er m en kom t te staan, w anneer men 
h e t -koelen prijs geeft en to t h e t vrie­
zen van de vis overgaat. De noodzaak 
van een onm iddellijk distribueren en 
consum eren na  aankom st vervalt 
heel; m en kan  de vis desnoods nog 
enige m aanden  langer opslaan, en dm 
de distributie en verkoop geheel aar 
passen aan  de vraag. Te'eurstePinse- 
tengevolge van een plotseling bederf 
onderweg kom en n ie t m eer voor In 
tensieve controle, grote zekerheid om 
tre n t h e t eindproduct, en daarmee 
vertrouw en van de zijde van de con­
sum ent zijn daarvan  het gevolg. De 
m ogelijkheden voor een verdere ont­
wikkeling van he t gehele visserijbe­
d rijf zijn vele. M its... er een oplos­
sing gevonden wordt voor de talrijke 
technische problemen, waarvoor we 
th an s nog staan.
Hier kan  m aar één ding helpen, 
en d a t is : doen ! !
Door' een cen traa l geleide samen­
w erking van economische, biologische 
en technische deskundigen zullen de 
nodige experim enten m oeten worden 
uitgewerkt. De meeste problem en zul­
len pas to t oplossing gebracht kun­
nen  worden w anneer m en de betref­
fende m ethoden en appara ten  ter 
p laatse op hun  bruikbaarheid  onder­
zoekt. Daarbij zal de grote m aat van 
onzekerheid, die er th an s  nog be. 
s ta a t ten  aanzien van de mechani­
sche bewerking van de vis aan  boord, 
ons dwingen, deze zaak van de een­
voudigste zijde te benaderen, m.a.w. 
te  beginnen m et he t m onteren van 
een eenvoudige vriesinstallatie aan 
boord van een gewone traw ler, om 
dan  aan  de h and  van proefnemingen 
m et h e t bevriezen van al dan  n iet ge­
strip te  vis te  zoeken n a a r de eenvou­
digste wijze van voorbehandeling, de 
kleinst toelaatbare  bevriescapaciteit 
en de hoogst toelaatbare bewaartem- 
peratuur. Uit de hierm ee opgedane 
ervaringen en u it de resultaten, die 
m en in  andere landen in d it opzicht 
h eeft verkregen, zullen de gegevens 
verzameld worden, volgens welke een 
geheel nieuw georiënteerde visserij 
zal m oeten worden opgebouwd. Dit zal 
zeker n ie t zonder veel kosten en in. 
spanning kunnen worden volbracht.
Doch moet dit een reden zijn, er 
van  af te zien, d it vraagstuk aan te 
pakken ? En dus m aar bij h e t koelen 
te blijven en ons m et deze oplossing 
tevreden te  stellen, die echter nooit 
m èer dan  halfslach tig  zijn ? Wij za­
gen im m ers d a t h e t koelen ook be­
paalde m ogelijkheden inhield, doch 
d a t deze inderdaad  beperkt waren ! 
Zou m en zich th an s  hiertoe bepalen, 
dan  is de kans w aarlijk  groot, dat 
men h e t la te r  tén  zeerste zou betreu­
ren, van de th an s geboden gelegen­
heid to t een grondige vernieuwing 
van ons visserijbedrijf n iet ten  volle 
p ro fijt te  hebben getrokken, en zich 
in  p laa ts daarvan  te  hebben verge, 
noegd m et een oplossing, die gedoemd 
is nooit m eer te  kunnen zijn dan een 
lapm iddel. !
CARELS
Diesel M oto ren
AGENTSCHAP:
R. Bauwens & C°
R EDERIJKAAI, 35
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M aritiem e  
nieuw sjes
VIS VAN ANDERHALVE TON VOOR 
FRANSE KUST GEVANGEN
Een tre ile r u it Boulogne heeft, n ie t 
ver van de kust, een vis m et een ge­
wicht van  1500 kg opgehaald.
Het be tre ft h ie r een «zesmol». Dit 
walvisachtig dier heeft een lengte 
van 7 m eter. Men heeft u it h e t m on­
ster 120 kg m akreel te  voorschijn ge­
haald.
Deze vangst, die u iterst zeldzaam  is, 
is op de m ark t van  Wazemmes, te  
Rijsel verkocht.
DE 0.224 IN NOOD 
NAAR OOSTENDE OPGESLEEPT 
DOOR DE 0.289
GESLAAGD EXAM EN
D hr. André D em ortier, zoon van de 
heer D irecteur van S.A.I.T. goed be­
kend in  de v isserijm iddens h ee ft m et 
onderscheiding a a n  de H ogere Zee­
vaartschool te  A ntw erpen h e t exa­
m en afgelegd van kap ite in  te r lange 
om vaart.
H arte lijke gelukwensen.
De goede smaak van de vis
z it  n ie t in z ’n grootte
doch in de K W A L IT E IT
Radiospreekbeurt






























Het gebeurde vorige week Woens­
dag. De 0.224 «Charles Denise» van 
reder F ran s  Nassel, die zelf m eevaart 
was op de terugreis, m et een mooie 
vangst vis, toen zich p lo ts een braak  
aan de k rukas voordeed, w aardoor h e t 
vaartuig n ie t meer voort kon.
Een radiooproep to t  de 0.239 en de 
0.215 gericht, bleef zonder antw oord 
De 0.289 «Paul-Thérèse» welke van 
de F laden kwam  en koers zette n a a r  
hüis, d it vernemende, draaide rech ts 
omkeer en ging op' zoek n a a r  de 0.224 
die zijn positie h ad  opgegeven. Na 
ongeveer 2 uu r m alen full-speed, be­
reikte m en de 0.289. Schipper Nassel 
vroeg de 0.289 hem  te  helpen en hem  
zo mogelijk n a a r Oostende op te sle­
pen, w a t aanstonds gebeurde door 
hét overgeven der kabels. Na 40 uur 
slepen, wjerd de 0.224 veilig in  de 
Oostendse haven  gebracht.
Weliswaar hadden  de 0.289 en de 
0.224 daardoor h u n  W oensdagm arkt 
verloren en een m indere prijs voor 
hun vis gehad, m aar alles was in  or­
de.
Dergeliïk ongeluk kost a an  reder 
Nassel een p a a r  honderd  duizend fr.
En dan  beseft m en nog niet, d a t 
hét visje zo gem akkelijk n ie t gewon­
nen wordt a ls m en m aar denkt.
M aanden van h a rd  werken gaan 
soms voor onze reders gepaard  m et 
grote tegenslagen, w aardoor de w inst 
van een gans jaa r, als er ls, ineens 
verloren gaat.
NOG EEN YAC HT GERED
D onderdagnam iddag 12 A ugustus 
stond de zee zeer bewogen m et een 
zeer sterke bries u it N.W. De 0.128 
van reder Felix Verleene en  m et zijn 
zoon Engel als schipper a a n  boord, 
w as de haven van  O ostende u itge­
varen n a a r  de visserij. Gekom en aan  
boei G.H.7 on tw aardde schipper Ver­
leene in  h e t E.N.E. van  hem  een y ach t 
welke de noodsignalen N.C. in  top 
had . De 0128 voer er onm iddellijk 
heen en medegedeeld w erd d a t de mo 
to r n ie t sterk  genoeg zijnde, men 
geen weg m eer w ist en  m en ook geen 
ju iste positie m eer kon opgeven. Bij 
h e t overgeven van een sleeptros, b rak  
de kluiverboom van  h e t  yach t, w a a r­
door deze in  de h e lft brak. De N.W.- 
wind nam  in sterk te  toe. Zijn k rach t 
was 6 à 7 en dank  zij goede zeem an­
schap  bereikte m en ’s  n a c h ts  rond  2 
uur de haven.
Schipper Verleene h eeft h ie r goed 
werk verrich t en is den anderen  dag 
terug  n a a r  zee vertrokken.
C O FITRA
De m aatschappelijke  zetel van de- 
zse Zeevisgroothancjel, werd van  de 
de Sm et de N aeyerlaan  70 n a a r  de 
vism ijij overgebracht.
BENOEM ING
Een R egentsbesluit van  15 Ju li 1948 
verschenen in  h e t S taa tsb lad  van  13- 
8-1948 m a a k t de benoem ing bekend 
van  de heer A. E berhard t, th an s  
d iensthoofd  bij de Zeegroep d er Kust, 
to t  d irec teur van  h e t  Loodswezen te 
Antw erpen. Deze benoem ing g aa t in 
op 1 A ugustus.
SCHEPEN NAAR Z U ID -A M E R IK A
N aar verlu id t w orden er o n d erh an ­
delingen gevoerd m et h e t oog op het 
v ertrek  van  2 m otorvaartu igen  n aa r 
Chili, w aaronder 0.325 toebehorende 
aa n  Dewulf R obert en Julien.
H et s ta a t e ch te r nog n ie t vast w an­
n e e r deze vaartu ig en  zullen kunnen  
vertrekken  en wie er in  aanm erk ing  
kom t voor deze uitw ijking n a a r  Zuid- 
Amerika.
is sam en 21.000 fr. plus 6.660 fr. is 
27.660 fr. D it brengt dus een verschil 
van 9.960 fr. D it is h e t bedrag welke ' 
de reder als verlies te  dragen heeft.
Als men mij zou vragen w aarm ee 
d it verlies gedekt wordt, dan zou ik 
antw oorden d a t de visserij de del­
ging van zijn kap itaa l opbruikt, en 
zou ik antwoorden
zou ik u verwijzen n a a r de leveran­
ciers van visserijbenodigdheden, om 
hen te  vragen hoe groot h e t bedrag 
van h u n  onbetaalde rekeningen reeds 
is.
Het visserijbedrijf is ziek, h e t is lij­
den n ie t aan  één kwaal, doch aan  
vele kwalen en er zal veel nodig zijn 
willen wij nog to t een gezond en re n ­
derend bedrijf komen. H et onberede­
neerde van zijn naoorlogse roes is 
wellicht de grote oorzaak van zijn 
huidige ziekte. De kans lag voor h e t 
grijpen; de vloot m oest worden h e r­
opgebouwd en de zee herbergde een 
v isstapel die veel voor de toekom st 
beloofde. En w at hebben wij gezien, 
op onverantwoordelijke wijze werden 
steeds m aar nieuwe, grotere en m o­
derne schepen gebouwd en alles werd 
u it h e t oog verloren of verwaarloosd: 
betere verzorgingsmethodes, verrui­
m ing van h e t afzetgebied, een doel-
H et sch ijn t voor de Belgische vis­
serij geen gewone crisis m eer te  zijn, 
doch een ram p te zijn geworden.
Fabelachtig  hoog zijn de bedragen 
die sinds h e t terug aanvangen van 
h e t bedrijf n a  de lock-out door de 
grootste to t de kleinste rederijen 
zijn verloren gegaan.
H et m eeste nu  heeft de visvangst, 
vanaf de Y slandvaarder to t de k u s t­
visser, h ieronder te  lijden en h e t is 
diep bedroevend te  m oeten vastste l­
len hoe tienduizende kgr.- schone vis 
aan  enkele centiem en per kgr. wor­
den van de h an d  gedaan of a ls to­
ta a l waardeloos eenvoudig worden in 
de k aa i gegooid.
Als men deze zaken objectief be­
schouw t en  als h e t d an  toch  zo m oet 
zijn d a t ergens m ensen verhongeren 
van gebrek, terw ijl wij stikken in  on­
ze overvloed, dan  kunnen wij alleen 
m aar m et sp ijt vaststellen  hoe on­
beredeneerd h e t is d a t wij een ganse 
visstapel uitroeien om voor h e t ogen­
blik ons bedrijf te  wurgen, onze el­
lende te  bestendigen en voor ons en 
onze kinderen onze toekom st in  gruis 
te  slaan.
De garnaalvisserij, gunstiger door 
allerlei om standigheden beinvloed, 
b rach t h e t  er enigszins beter af. On- 
der deze om standigheden vernoemen treffende propaganda voor m eer ver- 
wij h e t zomerseizoen aan  dg kust, bruik in eigen land, reglem entering 
m et als gevolg een veel groter ver- van de aanvoer en m aatregelen  ter





bruik, besnoeiing der buitenlandse in 
voer, betere verstandhouding  tussen 
h an d e laa rs  en vissers, aanvoer van 
u ite rs t verse en goede kw aliteit.
Alhoewel wij n u  b ii de garnaalv is­
serij, n ie t zoals bij de visvangst, de
19021
Kan de maag een s tuk je  vlees n ie t 
lijden, een hapje vis zal haar ver­
blijden.
OPSLEPINGEN
De Z.34 «Sonja» sleepte de Z.402 
n a a r de haven van Zeebrugge m et 
een korre in  de schroef
De Z.533 m oest m e t door h e t  breken 
van de leiding van de sm eeroliebak 
door de Z.273 n a a r de haven  van  Zee­
brugge opgesleept worden.
De Z.402 werd opgesleept n a a r  de 
haven van Zeebrugge door de Z.34 
m et een korre in  h e t schroef .
De Z.438 w erd opgesleept door de 
Z.264 n a a r de haven  van Zeebrugge 
m et m otordefect.
De Z.533 werd opgesleept n a a r  de 
haven van Zeebrugge door de Z.273 
m et m otordefect.
De Z.402 werd n a a r  dezelfde haven  
opgesleept door de Z.436, d a a r de ver- 
koelingspom p van  de m otor gebroken 
was.
De Z.402 w as op eigen k ra c h t m et 






V issersvaartuigen in  handelsdokken
17; ,
Y achten  : 82;
Paketbo ten  : gewoon verkeer 62; b ij­
zonder verkeer 5, sam en 115.837 ton ; 
reizigers 25165; au to’s 706; goederen 
879 ton.
U itgevaren :
Zeeschepen 53, 19173 ton. 
B innenschepen 56; 552 ton. 
V issersvaartuigen 17;
Y ach ten  71;
P aketbo ten  : 67; 115.837 to n ; reizi­
gers 23622; au to ’s 738; goederen 232 T
V e rte e rt lic h t,
In  kranke  magen, en is 
S m a ke lijk  en gezond.
«uu uv/ Muu i uvi vu xiiaauiv/gvicii ld-
voorko ing van de uitroeiing van de 
visstapel; n iets kwam hiervan te ­
recht.
Het is gebeurd, wij zitten  m et h e t 
kw aad en h e t zal n ie t helpen m et 
te  blijven jam m eren. Als de zaken
Propagandamateriaal 
voor d e  vishandel
V e ra n d e r in g e n  cu 
(Uôô&UfaCaat
E lders in  ons blad  publiceren wij 
enkele spreuken die de p ropaganda 
voor groter visverbruik kunnen  in  de 
h a n d  werken.
Als de bevolking m eer vis eet, be­
re ik t U een dubbel doel. U geeft een 
u itb reid ing  aan  U w .z a a k  en steun t 
de visser.
De slogans w aarv an  sp rake  k u n ­
n en  bekom en w orden op banden  van 
passende grootte en  in  verschillende 
kleuren.
V raag h ie ro m tren t in lich tingen  ter 
d rukkerij van  ons blad, N ieuwpoort­
steenweg, 44, Oostende.
Toekomende week publiceren  wij 
nog een reeks spreuken.
DE REDACTIE.
d a u  (™ u u „ cu.
krisis in al zijn scherpte kennen dan  grondig en goed worden aangepak t 
toch  h eeft d it bedrijf h e t vroegst en zou toch nog veel van  d it kw aad  to t  
h e t langdurigst de inzinking gevoeld ®en m inim um  kunnen worden h e r­
en h e t is m et benepen h a rt, d a t de
garnaalvisser eens h e t zomerseizoen W aarom  geen andere  m ethoden 
voorbij, de komende m aanden  tege- voor de verpakking op zee? M et w at 
moet ziet. Het zal voor w at de vreem goede wil kan  ook de aanvoer enigs- 
de invoer betreft, dringend noodzake- zins gereglem enteerd worden. En voor 
lijk  zijn da t de regering in g rijp t wil- de kustvisserij, welke schone taak  zou 
len wij geen ram p  beleven, zoals de voor h a a r  n ie t kunnen worden weg- 
visvangst er heden een kent. gelegd om onze conservenfabrieken
De visserij, is een ordeloos bedrijf met  goede en verse w aar te bevoor- 
Meer dan  ie ts anders is de u itba ting  raden  en om m et goede kw aliteitsvis 
van één of m eerdere vaartu igen  een die een eigenschap der kustvisserij is, 
onzekere zaak. Een vaartu ig  u itru s- nieuwe handelsm ethodes toe te  p a s­
ten, ne tten , b randsto f en allerlei be- sen en over h e t ganse land  een al- 
nodigdheden aan  boord doen, en dan lernoodzakelijkst p ropagandaslag  te 
w ordt uitgevaren, vier vijf dagen, een winnen.
week of langer, volgens de grote van Het is zeker, wij hebben; ook uit- 
he t schip, n aa r dichte of ver afge- voe.r. nodig, h e t is zelfs allernoodza- 
legen visgronden, alles n a a r  gelang kelijkst en h e t w are n iet te veront- 
de om standigheden. schuldigen d a t w aar h e t enigszins mo
Het is voor die visser een eenzaam  gelijk is bij h e t afsluiten der handels 
en zw aar bestaan, zonder gezinsle- akkoorden, de visserij weer eens zou 
ven, zonder ontspanning, zijn thu is vergeten worden. Doch ik kom er h ier 
een schommelende boot. En dan  is nogm aals op terug : wij zouden nog 
de toekom st in  de haven nog telkens 
een grote ontgoocheling, om dat zijn 
vangst geen w aarde heeft, om dat hij 
dagen en weken op zee h eeft ro n d ­
geslingerd en n ie t genoeg h eeft ver­
diend om in h e t onderhoud van zijn 
gezin te voorzien.
De reder die h a rd  w erkend ofwel 
moe en oud rech t heeft op een ru s ­
tige levensavond, ziet m et reuzen­
sprongen zijn levenswerk n a a r  de 
kelder gaan.
Velen s taan  hier tegenover onge­
lovig, zien slechts een schone en verse 
vangst glanzend mooie vissen, en ze
iiu uiaais u  iri  ; ij ZUUUtJIl 
veel in  eigen land  kunnen doen en 
eens d a t omzeggens ieder gem eente 
zijn viswinkels of v ishandelaar zou 
hebben dan  zou de toestand  voor de 
kustv isserij reeds heel w at zijn ver­
beterd.
En d a t is te verwezenlijken, w ant 
de vis en de garnalen  door de k u s t­
visserij aangebrach t zijn voedings- 
warentn die m et h e t beste kunnen 
vergeleken worden en daarvan  ls een 
overgroot deel van onze bevolking 
zich nog n iet bewust.
H et zou onverantw oordelijk zijn 
enigszins de schijn te verwekken als
O O S T E N D E Verandering adres :0.115 «Irm a Alice», M aurice Lebluy, 
37 Iep e rs traa t Oostende.
Nieuw vaartuig : 0.153 «Prins Baudouin», Pros. Zon-
0. 331 «Nadine Liliane Josettte», ne]çein 14 Ed H am m an straa t O osten, 
eigenaar Viaene Louis, F rans, Am ster de 
, damstraat 22 Oostende; geb. te
mdl
;en|
j Q c i l l l ö  b l  üiX L w -------
Temsche w erf Boels en Zonen in  staa l 
B.T."141.39; NT 5401; M otor Carels;
300 PK; In  de v aa rt op 7 Ju li 1948.
Verandering eigenaar, naam en ha-
venletter :
0.186 «Credo», eigendom van Vie­
ren L., w ordt op 19-7-1948 Z.186 
«Noordzee», eigenaar : Latruw e L. 
Pannestraat 8 Heist.
Verandering eigenaar en naam :
0.234 «Simonne» eigendom van w w # 
Depotter, w ordt 0.234 «Renilde», ei- 
I gendom vàn  Desmit Albert, Vissers- 
I kaai 40 Oostende, op 1-7-1948. 
Verandering van eigenaar, naam, ha- 
venletter en motor :
N.748 «Liliane» eigendom vah  Nowé 
M. en H arteel J. en D. w ordt 0,748 
«Oceans Gift» eigendom v an  Boels 
Pieter, C h ris tin astraa t 1 
ende op datum  van  22-7-1948. M eet­
brief afg. 4 Mei 1948, onder n r  3242. 
Motor Ruston 35.7 Lloyds nr. 260788 
(1948). In  de v a a r t op 26-7-1948. 
Verandering eigenaar :
0.106 «Alberta» w ordt eigendom 
van B illiaert P ierre op 24 Ju li 1948, 
adres : Schipper s tra a t 50 Oostende; 
Nieuw bewijs van eigendom n r  364, af 
geleverd op 27 Juli 1948 Oostende.
0.112 «B ertha Lina» wordt eigen­
dom van Mevr Wwe Blonde Maur. (ge 
boren Popieul Lina) en Mevr.. Wwe 
Vanhove Leopold (geboren Popieul 
Augusta) op datum  van  27-7-1948. 
Verandering tonnem aat :
0.105 «Jacqueline Florimond» eige­
naar Verhaeghe Hendrik, Heilig H a rt­
laan 21 Oostende. BT 83.93; NT 28.12.
0.220 «Santa M aria» Wwe Ch. Tor- 
ney, V oorhavenlaan 58 Oostende
0.245 «Evolution» Fr. Verhaeghe 
Congolaan 149 Oostende.
0.176 «Atlantic», Aug. Lam brecht, 
C airostraa t 45 Oostende.
0.181 «Lucienne» o.b. Em. Vande 
Bogaerde S t S eb astiaan straa t 23 Oost 
ende.
0.180 «Marie Anne Guido» eigenaar 
De Rycker A rm and, Ie p e rs tra a t 21 
Oostende
0.31 «Jaak» W illaert Louis, Vissers­
kaai 45 Oostende.
N I E U W P O O R T
Nieuw vaartuig nog niet in de vaart
N.741 «Hoop op Vrede» gebouwd in  
1941 in  hou t te  O ostende; ombouwd 
te  Nieuwpoort in  1948, eigendom  van
De vis door de kust­
visserij aangebracht 
is de B E S T E !
Z ijn  smaak en voe­
dingskracht over­
t r e f t  ver e lk bu iten ­
lands product.
dénken d a t die tioot vanzelf v aart /  ] of
en de visser de vis zo m aar u it de zee s]p„ht.5 h17 ‘H ”  j.!11et.. ^gem een
nr. tp dienen heeft slechts bij de productie liggen; ook
D aarom  is h e t wel eens in teressan t liggen aan
h e t verlies van de reder te  berekenen r® van onze huidige ellendige
wiens boot die n a  7 dagen en nach ten  nQ-
op zee te  zijn geweest ongeveer 18. Vooreerst hebben wij h e t naoorlog-
000 fr. opbrengt. H et is een gewone se fiscale regime. O ndanks zijn groot
zaak geworden d a t  h e t gemidelde per aanvoercijfer en sch ijnbaar hoge win
vangst zelf m inder is. Ik  m aak  h ier sten blijk t h e t nu slechts hoe ver-
de berekening van een kustvissers- arm d de kustvisserij u it  de oorlog is
vaartu ig  van ongeveer 40 ton, 100 P. gekomen. En h e t is sp ijtig  te  m oeten
■ S S S T k I »
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦
♦  ♦
EEN SCHONE DROOM IS VOORBIJ
De vacantiedagen  lopen ten  einde 
W AAROM TREUREN ?
DE
K O L O N I A L E  L O T E R I J
k an  U de m iddelen verschaffen
K. m otor 
Om volledig in  details over te  gaan 
re s t m ij geen tijd , doch een kleine 
berekening zal ons spoedig aan tonen  
hoe groot d it verlies werkelijk is.
Om h e t bedrijf leefbaar te  houden 
bedragen de volledige uitbatingson
Ü V /I I  J.U  V I/  X U U V U V i l  .
vaststellen dat de visserij, die tijdens 
de oorlogsjaren m et een aan  voer van 
meer dan 183 millioen kg allerlei vis­
soorten de voedselnood van  onze be­
volking verbeterde, slech ts als de 
m eest vuige oorlogsprofiteur werd be 
handeld  en in vele gevallen, zonderbedragen de volledige m toatingson- " " f^ d d e ^ le n  “en met&Ve7oudêrd m a-
kosten van bovengeno yp teriaal, voor de huidige crisis ls ko-se rsb o o t o n g ev ee r 3^00 f r . p e r  24 u. men ^  st
Na 7 dagen m aak t het; dus2L 000 fr. En dan  hebben ^  h ier nQg de
Nu m oet hij nog betalen  a zaak der R ijksm aatschappelijke  Ze-
ning ongeveer 37% d. i. 6.660 fr. Dit kerheid die meer dan enigszins be_
een nog veel schonere droom 
te verwezenlijken
sijdelaan 4 Nieuwpoort-Bad. Lengte 
15 m  10; Breedte 5 m  04; Holte 2 m 10 
Motor Deutz PK  28,5 (Lloyds), bouw­





♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
T R E K K IN G  TE AAT 










Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H B P E N




H et Verbond der Belgische Zeevis­
serij voerde onlangs besprekingen< 
m et een groep vishandelaars-uitvoer- 
ders m et h e t oog op de levering van 
vis aan  Belgisch Congo.
N aar verluidt w ordt er in onze Ko 
lonie een groot tekort aan  visserij­
producten w aargenom en en zou een 
grote hoeveelheid in  h e t u itgestrek t 
gebied ruim e afzet kunnen  vinden.
De kwestie is de vis zo te  bereiden, 
d a t zij in  de sm aak va lt van  de in land  
se bevolking, die n ie ts  anders v raagt 
dan  gedroogde en gezouten produk­
ten.
De onderhandelingen zullen, voort­
gezet worden en n a a r verluidt zullen 
proefnem ingen gedaan worden w aar­
van, zo ze slagen, zal afhangen  of 
België w eldra een onverhoopt afzet­
gebied zal vinden voor visserijproduc­
ten, n a d a t ze een speciale bereiding 
ondergaan hebben.
seft wordt, een zaak geworden is, die 
mede over de toekom st van  onze 
kustvisserij zal beslissen.
B etreffende de betaling  v an  de b ij­
dragen is er een groot verschil tussen 
de visserij en de andere bedrijven. 
Een h ande laar bvb. die ie ts koopt en 
verkoopt, die zal er na tu u rlijk  zorg 
voor dragen d a t hij benevens zijn 
onkosten, en zijn norm ale w instm ar­
ge, ook nog zijn R.M.Z. bijdragen voor 
zijn personeel in rekening brengt, en 
de aannem er die zijn arbeiders bvb. 
20 f r  per uur be taa lt zal om zijn R. 
M .Z.-bijdrage en andere te  kunnen 
voldoen aan  zijn k lan t 33 à 35 fr. 
per uur aanrekenen.
Bij de visserij is de toestand  ge­
heel anders, n a d a t h ij voor levering 
en werken, steeds de R.M.Z. lasten  
van zijn leveranciers h eeft b ijbetaald  
m oet de visser-reder zonder enige 
kans h e t ergens te  kunnen  recupere­
ren  voor de sociale la s ten  van  zijn 
eigen personeel instaan .
Het is werkelijk treu rig  d a t de vis­
ser-reder, van zijn kleinie w inst of 
zelfs nog bij verlies, jaa rlijk s  nog b ij­
dragen van 25 to t 40.000 fr. en  meer 
aan  de d ienst voor R.M.Z. m oet sto r­
ten. En n a  vele ja ren  voor anderen 
te  hebben afgedragen, w ordt h ij dan 
bij de economisch sterken  gerang-lucigaaixH ier is een belangrijk  w erkterrein  __ -------
voor onze conservenfabrieken voorbe- schikt, en s ta a t arm  en hulpbehoe
touden. vend voor zijn oude dag. A. NEYTS
^VWVUW'VWVWWVWVV
Alhoewel die lever 7 m aal rijker is 
aan  vitam inen A dan  de kabeljauw- 
lever, kan  hij nog aan  de vraag  n ie t
_____  _____ voldoen.
m m  “  ■“  “ “ — — s In  b ijna alle v isserijcen tra’s van ’t
Avv^vvvv^xvv\A,^v^vvvvvvvvw^vvvvvwvvvwvvvwvvvvtw»vvvvv^w.v»\vwt»»»<<%^<»%«*»^<%v>>%vv»v»^,>v>^ 'VVw >>iA|%^vi^^«vvw>v»vvvv»wvv land  werden depots opgericht. Alhoe
wel in de V.S. de hu id  van de h a a i als 
he t enige kostbare van h e t dier aan - 
zien wordt, hebben de Nieuw-Zeelan- 
ders nog geen m ark t er voor o n t­
dekt.
B U I T E N L A N D
Bij onze Noorderburen
vele kustvissers b lijk t d a t ieder ja a r  de
Er kan veel meer vis omgezet uitkom sten van de visserij m eer te rug -
°  lopen en m en beleeft h e t al m eer d a t
worden
D hr Spittel sch rijft in  «De Visserij­
wereld» : er zou in Nederland veel 
m eer vis om te zetten zijn, als de kans 
m aar bestond om ze op m oderne wijze
 
er bedrijven zijn die er n ie t u it kunnen  
En w at dan  ? Een kustvisser m oet zijn  
bedrijf blijven uitoefenen en h e t gaat 
d an  ten  koste van h e t bed rijf zelf. Hij 
eet dan zijn bedrijf u it, om dat er geen 
geld m eer aan  kan  worden besteed1UVV4 ___ _____ ________
aan  de m an te brengen. Elke viswinkel om h e t voldoende te  onderhouden,
in  N ederland behoorde nu al m odern De visrijkdom  v an  de Noordzee g aa t
te  zijn ingericht, m et koelkast. W at de nu  al weer ach teru it. Bij grote aanvoer
slagers hebben gepresteerd, m oet voor en hij w arm  w eder dalen  de prijzen
de vishandel ook mogelijk zijn, W aar to t ongekende laagte.UV * iUiiw^wv.- ------------------w v -is h e t model van een m odern-hygië- 
nisch  ingerichte wagen voor de ven­
ters  ? Dhr Spittel zou een verpakking 
willen die h e t de winkelende hu is­
vrouw mogelijk m aak t behalve jam  en 
k aas ook vis mee te  nem en in  h a a r
De kustvisser k an  aa n  deze oorza­
ken heel weinig doen. D aling van  de 
bedrijfskosten hebben ze n ie t in  h u n  
hand. De visrijkdom  zal eerder nog 
m eer ach teru itgaan  dan  toenem en.
Is h e t  dan  te  verw onderen d a t  de
NIEUW  ZEELAND
n  — ----  — --
boodschappentas.' Let wel, n ie t op h e t kustvisser zich g aa t a f v ragen  of ze 
hele visbedrijf behoeft op verpakking ook een woordje m ogen m eespreken 
te  worden gebaseerd. De mogelijkheid over de p rijs  van  h e t aangevoerde
------ product ? L aa t die p rijs  in  ieder geval
zo zijn, d a t h e t bed rijf in  s tan d  gehou­
den kan  worden. Tevergeefs w ach t de 
producent nog steeds op h e t v rijla ten  
van alle visprijzen.
i» e  w u j - u c u  g v w u - w i M , .  -___ _______ „
m oet er ztfn voor wie vis als verpakt ar 
tikel brengen wil. We hebben boven­
dien reclam e nodig : n iet alleen col­
lectieve, n ie t alleen voor de haring. 
M aar voor vis als voedsel. H et m oet fi- 
nan tiee l mogelijk zijn  om nieuwe we­
gen in  te  slaan  voor wie nieuwe wegen 
in slaan  wil.
Propaganda voor de radio
In  Ijm u id en  h eeft de Nederlandse 
Radio Unie een klankbeeld gem aakt 
m et assistentie  van de afdeling Vis van  
de Voedingsraad, van de verse h a - 
ringaanvoer, en verwerking in  de con­
servenfabriek en rokerij. D insdag 24 
A ugustus w ordt h e t afgedraaid  in  de 
Vrouwenrubriek van de KRO. Onge­
tw ijfeld mooie propaganda.
D e goed e diensten van 
“ D e H oop”
De Nederlandse visserijvloot be­
sch ik t over de diensten  van h e t Hos- 
p itaalkerkschip  «De Hoop».
D it schip is onlangs te  A m sterdam  te 
ruggekeerd n a  vier weken in  zee te  heb 
ben vertoefd, G edurende d it tijd stip  
w erd er veel n u ttig  werk verricht.
209 patien ten  w erden behandeld, 
w aarvan  e r 15 in  h e t hospitaal van het 
schip opgenom en w erden m et 50 ligda­
gen.
P a tien ten  die in  vreemde haven 
m oesten aan  wal gebracht worden, 
zullen door «De Hoop» worden te ru g ­
gehaald. De predikant, die de reis mee 
m aakte, heeft 60 loggers bezocht. T al­
rijke  rad io-insta lla ties werden h e r­
steld.
«De Hoop» is in tussen weer n aa r 
zee vertrokken en zet te n  bate d er zee 
visserij h a a r  nu ttige  k ru istoch t voort, 
Zou d it bij ons ook zo n ie t kunnen?
D e rol van de producent 
en de handel
In  «De Visserijwereld» sch rijft dhr 
F.R. O m m ering n a a r  aanleiding van 
een contactnam e tussen de producen­
ten  en  de handel, m et h e t oog op sa ­
m enwerking, d a t de h an d elaar geen 
verstand  h eeft van schepen en  de ex­
p lo ita tie  daarvan; d a t h ij weinig weet 
v an  n e tten , lijnolie en cachou, m aar 
d a t  m en de onderhandelingen over de 
verkoop van de vangst heus beter aan 
hem  over kan  laten.
W at b e tre ft de export sch rijft dh r 
O m m ering : komen er in  landen  die 
m in  of m eer cen traa l inkopen, twee 
of m eer aanbiedingen, d an  d ru k t d it 
de prijs. G eeft een land  er de voorkeur 
aan  van  de producenten te  kopen, dan 
is d it heus n ie t om dat men deze pro­
ducenten  zulke aardige m ensen vindt, 
doch alleen om goedkoper te kopen.
In  de laa ts te  m aanden  zijn grote be 
dragen  verloren gegaan door elk el­
k a a r onnodig concurrerende groepen. 
D it m oet en  kan  in  de toekom st voorko 
m en worden.
D e vooruitzichten van de 
export
N o g  over  zeew ier  ?
In  een ander artik e l over zeewier 
hebben wij h e t  over agar.
A gar is een zeer 'k o s tb aa r Zeewier 
d a t in  de w ateren  en lan g s de kusten  
van  Ja p a n  gevonden werd.
Nieuw-Zeeland n a a r  h e t  sch ijn t 
heeft die ku itu u r ook op h a a r  k u st ont 
wikkeld en  de p lukkers v an  de p la n t 
zijn heel m odern geëquipeerd m et een 
soort tan k au to  w aarin  de wier n a a r  
de p la a ts  w aar ze za l verw erk t w or­
den, gevoerd wordt.
Ze zijn  bijzonder ijverig  d a a r  de 
in landse  lab o ra to ria ’s  een grote vraag  
n a a r  ag ar ontw ikkelen; ze gebruiken 
h e t  nam elijk  a ls ku ltuu rm idden  voor 
penicilline.
Haaien
Deze vissen die vroeger zo door de 
vissers g eh aa t w erden, w orden nu 
door sommige ijverig  opgezocht. Een 
h a n d e la a r  van  N ieuw -Zeeland heeft 
een bu iten landse m a rk t on tdek t m et 
grote v raag  n a a r  h a a i leverolie.
Firma Jan Spaanderman | |
ZEEVISG RO OTHANDEL ♦  ♦
!} M U I D E N •  H O L L A N D  %%
Telegramadres Jan Spaanderman -  Ijm uiden. %% 
Telefoon Ijm uiden  5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 
Gespecialiseerd in  p rim a kw alite it 
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lederen dag vers en binnen enkele uren geleverd in België.





Op ëen vissersvaartu ig  d a t onlangs 
te  M iami te  w ater gelaten  werd, w a­
ren  gem otoriseerde vishaken aange­
bracht. N aar h e t sch ijn t zouden der­
gelijke haken  reeds n u t bewezen heb­
ben op een ander vaartu ig  d a t de 
diepzeevisserij beoefent.
Het alles b estaa t u it een drijfas die 
vier spoelen of bobijnen zware vislijn 
dragen. De d rijfa s  w ordt in  beweging 
gebracht door een gasoline motor.
Ieder bobijn w ordt door een koppe­
ling gecontroleerd zodat ze a p a r t van 
de drie andere k an  uitgew orpen wor­
den. De vier bobijnen la ten  toe twee 
haken  te  w erpen aan  ieder zijde van 
h e t vaartuig.
De kapitein  ' v a n  h e t vaartu ig  be- 
weerjt d a t, mjet die vier lijnen , ze 
h e t werk doen van zes vissers die ge­
wone lijn  bezigen.
DE JACHT OP HAAIEN
Een expeditie voor de ia c h t op h aa i 
en in  de equatoriale w ateren  van E- 
quador werd in  Noorwegen bekend 
gem aakt. Nog 20 p laa tsen  stonden o- 
pen.
De Noren schijnen wel een voor­
liefde te  hebben voor die jach t. Niet 
m in dan  650 aanvragen  w erden in
on tvangst genomen.
De Noren die m et eigen schepen 
zullen varen  hebben voor een 100 ft, 
v aartu ig  van de V.S. Navy gezorgd. 
D it w ordt nu  in een h unner werven 
Dmgebouwd.
Volgens Prof. Mestey van h e t Ber­
gen M useum heeft de reis enorme 
m ogelijkheden.
In  1920 w erden dergelijke expedities 
n a a r  de G alapagos-E ilanden onder­
nom en m aar zonder bevredigend re­
su ltaat.
De huidige bem annig is  nochtans 
optim istisch en zegt d a t ze alle ver­
gissingen in  1920 gedaan zullen ver- 
m ijden.
DE TRAW LERS VOOR DUITSLAND
We hebben in  een van  onze vorige 
num m ers gemeld d a t de V.S. enkele 
oorlogsboten zouden ombouwen tot 
traw lers voor Duitsland.
N aar verlu idt w ordt door de «I.™ 
and Wildlife Service» een no ta  opge­
m aakt, die aan  de Navy zal overge­
m aak t worden en in ’t  ko rt vraagt 
de aankoop van de 20 vaartuigen 
voor D uitsland te vernietigen.
Een nader onderzoek van h e t vraag 
stuk door h e t D epartem ent van Bin­
nenlandse Zaken heeft inderdaad  aan 
getoond d a t de V.S. geen vaartuigen 
bezitten die in traw lers omgebouwd, 
groot genoeg zullen zijn  om de visse­
rij in  de W itte Zee en andere noor­
delijke w ateren u it te  oefenen.
Dit la a ts te  besluit van h e t Depar­
tem ent van B innenlandse Zaken 
stem t overeen m et h e t rap p o rt doot 
de F.A.O. opgem aakt en d a t zegt dat 
h e t n iet dadelijk nodig is de Duitse 
visserijvloot u it te  breiden.
De F.A.O. denkt d a t er in  Duitsland 
voldoende visserijprodukten verkrijg, 
b aar zijn, afkom stig van de landei 
w aarvan  de vissers in  de noordelijke 
w ateren  vissên.
D hr Om m ering sch rijft in  d it ver­
b and  : h e t is algem een bekend d a t de 
N ederlandse handelsdelegaties er in  ge 
slaagd z ijn  in  vele handelsverdragen 
belangrijke grotere hoeveelheden h a ­
rin g  opgenomen te krijgen. Hoe gun­
stig  d it op zichzelf ook is, de expor­
teu rs  kunnen  nog n ie t op hun  lauw e­
ren  gaan  ru sten  en zullen d it zeker 
ook n ie t doen !
Men m oet rekening houden m et 
een langzaam  m aar zeker dalend b in ­
nen lands verbruik. H et is de ta a k  van 
de exporteur deze daling door een 
stijgende export op te  vangen. Deze ex 
p o rt m oet ech ter n ie t tegen a fb raak - 
prijzen  geschieden, zoals voor de oor­
log. Ook stijgende export m oet door sa 
m enw erking geschieden tegen  een 
p rijs  die h e t p roductieapparaat to t 
verder bloei b rengt in  h e t belang van 




In  «De Kustvisser» w ordt er ander 
m aal op gewezen, d a t m enigm aal de 
resu lta ten  van de moeizame arbeid 
der kustvissers zeer teleurstellend 
zijn. U it de bedrijfsoverzichten van
Mag ôteedô. mijuengeaacvt
De Franse pers legt er n ad ru k  op, 
d a t n ie ttegenstaande een m et zorg 
doorgevoerd zuiveringswerk van spe­
ciaal hiertoe u itgeruste  vloot, in  de 
Franse kustw ateren nog ta lrijk e  m ij­
nen  voorkomen, die voor de vissers een 
voortdurend gevaar zijn.
W einig m aanden  gaan  voorbij zon­
der da t er m in of m eer ernstige ge­
vallen worden gesignaleerd.
Door de aard  van  h u n  beroep zelf 
hebben de vissers reeds m et voldoende 
gevaren af te  rekenen, zonder d a t h ie r 
bij nog moet rekening gehouden w or­
den m et risico’s, die nog zouden k u n ­
nen  verm inderd worden.
Er w ordt diensvolgens aangedron­
gen opdat onverwijld zou worden over 
gegaan to t nieuwe opruim ingsw erken.
Met tol aan de aióa&UjvCaet 
ótaat ap. het ó,pe£
De productiekringen zijn van oor­
deel d a t he t lot van de F ranse visse­
rijvloot th a n s  op h e t spel s taa t. De vis 
serijproducten  w orden m et zeer veel 
m oeite aan  de m an  gebracht. De p r ij­
zen van de vissoorten, die m eest ge­
vraagd worden zijn op een te  laag  peil 
gehouden door h e t fe it d a t zij gebon­
den zijn aan  m axim a-prijzen . D it 
heeft een nadelige weerslag op de 
prijzen van de vis, die vrij w ordt ver­
handeld.
Aangedrongen w ordt, opdat onver 
wijld m aatregelen  zouden genom en 
worden m et h e t oog op de rationele  o r­
ganisatie van de m ark t. Als eerste voor 
w aarde w ordt gesteld : de volledige 
vrijheid van de handel.
De prijzen los van  alle reglem ente­
ring zullen voor de vissers een spoor­
slag zijn  om producten  v an  eerste 
hoedanigheid aan  de m ark t te  b ren ­
gen, w aardoor zij in  s ta a t zullen zijn 
h e t hoofd te  bieden aan  de vreem de 
mededinging.
V rijheid beteken t h ie r n o ch tan s 
n ie t losbandigheid. De bevoegde over­
heid dient alle m isbruiken te  keer te  
gaan. Degenen m oeten bew aakt w or­
den die er onm iddellijk bij z ijn  om 
verhoging toe te  passen, terw ijl elke 
prijsverlaging achteloos voorbij gaat.
De vissers zijn van  deze handelw ij­
ze h e t eerste slachtoffer.
te r  visserij, als te r  koopvaardij, be­
schikken over een stelsel van  ver­
vroegd pensioen, d a t veel onzer oude 
vissers hen  stellig benijden.
H et stelsel der pensioenen w ordt 
th a n s  bij onze zu iderburen herzien  en 
nog grotere voordelen zullen aan  de ou 
de zeelieden toegekend worden. Voor 
lopig w illen wij in  geen bijzonderhe 
den treden , doch w ensen slechts aan  
te  stippen  d a t h e t w etsontw erp in dit 
verband  voorziet : de h e lf t van  h e t 
loon op v ijftig jarige  ouderdom  en na 
v ijf en tw in tig  ja a r  vaart. H et p en ­
sioen k an  bovendien de drie vierden 
van h e t fo rfa ita ir  loon bereiken aan 
de ouderdom  van v ijf en v ijftig  ja a r  
m its  zeven en  dertig  ja a r  en  ha lf 
vaart.
In  een onzer volgende num m ers schik­
ken wij breedvoeriger op d it ontw erp 
te ru g  te  kom en.
ENGELAND
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke, 14-8-’48. hebbenden dus de m eeste klachten 
worden geuit over te  dure mosselen, 
DE MOSSELENOMZET ' Zij, hoewel zoals gezegd de meest be­
langhebbenden, hebbe.n n iets in te 
H et bloed des volks roept : V laamsch ! brengen dan  lege briefjes, hoewel zede 
en gii g’en hoort h e t niet. dupe worden van allerlei opgeschroef-
On deze regels van  Gezelle m aak ten  de w insten die anderen m aken op hun 
we de volgende v a rian t : producten w aardoor zi; indirect wor.
’t  Belanff des volks eist : Vrij ! den getroffen door verm inderde afzet, 
en gij g’en hoort he t niet. Alleen een krachtig  en n ie t te verge-
«Waarom en in  verband waarm ee?» ten  gezamelijk p ro test kan  misschien 
v rnaét de lezer wellicht, ’t  Zal spoe- (misschien, schrijven we nogmaals) 
riis bliiken ' ’t  G aat n ie t zo ’t  ge- verandering brengen. W ant de officie- 
w enst werd en  w ordt m et de mossel- le in stan ties zijn of lijken vaak hard- 
handel Schreven we reeds verleden horig. Begrijpen de lezers h e t nu wat 
week d a t F ran k rijk  in verhouding to t we boven bedoelden ? 
verleden ja a r  zeer weinig af neem t, 
nu  m oeten we op gezag van m ensen 
die ’t  weten, om dat ze over de gege- 
vens beschikken aannem en d a t België Uit een m aandbladje uitgegeven 
belangriik  m inder v ra a g t dan  verleden door de D irectie der Visserijen, ver- 
iaa r Als gezegd steun t deze bewering nem en we d a t in de m aand Mei 73,OM 
n ie t' od eigen w aarnem ing, m aar op ton  mosselzaad zou zijn aangevoerd 
ons door anderen  verstrek te in lich tin - van de Waddenzee. We ziin benieuwd 
een Wij zelf kwam en in  ons rayon te w eten hoeveel in to taa l werd aange- 
noe n ie t to t die m in aangenam e on t- voerd. D aaru it vernem en we verder 
dekking w ant onze omzet was onge- d a t de vooruitzichten voor de kreef- 
veer eeliik aan  die in  dezelfde week ten stan d  in  de toekom st n ie t ongun. 
verleden ia a r  Nu s taa t daar echter te - stig schijnen, om dat gedurende de vis- 
senover d a t deze week ’t  weer al heel tijd  «aanm erkelijk veel zaad en  bene- 
eoèd w as om de omzet op te  voeren, den de m aat-k reeften  w erden aange- 
rac ïrond d a n  warm. H et tro ffen  en weer te w ater eelat.em n»
VISSERIJ ALLERHANDE
Het einde van het
haringseizoen ?
i
Volgens Engelse vissers zou h e t 
v raagstuk  van de gewoonten van  de 
h a rin g  onoplosbaar zijn. N iet lan g  ge­
leden w as h a rin g  d ich t lan g s de 
k ust aanwezig. T h an s  sch ijn t de vis 
verdwenen. W at ls  de uitleg? De ré­
denen die opgegeven worden zijn zo 
verscheiden als de verhuizingen van
de scholen.
Sommige vissers beweren d a t he t 
seizoen op z’n  laatste beentjëa loopfi
IJ le  h a r in g  is  reeds verschenen, en 
dit, zeggen ze is h e t  zekere teken  van 
h e t begin van  h e t einde.
Gulzige zeepaling
Te W hitby w erden 3 zeepalingen 
a a n  w al gebrach t die ieder een gehe­
le k reeft in  h u n  ingew anden hadden.
De k reeften  w aren van  gemiddelde 
g rootte  ze wogen ongeveèr 1 Eng. 
pond. Ze hadden  alle drie harde 
schalen ; een ervan w as aan  h e t  rood 





De storm  van  korte duur, die on ­
langs m et grote hevigheid woedde, 
sloeg zware bressen in  de F ran se  vis­
sersbevolking. T ien vissers vonden de 
dood in  de golven.
De m ateriële schade was insgelijks 
zeer aanzienlijk, doch kan  in  geen ge­
val opwegen tegen h e t onherste lbaar 
verlies aan  m ensenlevens.
Eens te m eer heeft de zee h a a r  blin 
de wreedheid vertoond.
5 ïe  dtaatn aan de ae£e 
oude aiaA&w
Het s ta a t vast d a t onze zuiderburen 
h e t werk van  de oude vissers, d a t  zij 
tijdens h u n  loopbaan gepresteerd h eb ­
ben, veel hoger w aarderen  dan  d it bij 
ons h e t geval is. De F ranse  zeelieden
Een IJ s la n d s  vissersvaartu ig , d a t te  
G rim sby binnengevaren was, h ad  vol 
gens de schipper n ie ts  aan  de dou­
ane op  te  geven. N a onderzoek w er­
den no ch tan s een a a n ta l k isten  li­
keu r en gin en  1740 c igare tten  aan  
boord gevonden.
De sch ipper die geen keus m eer h a d  
h ee ft voor de rech tb an k  schuldig ge­
p le it en werd veroordeeld to t  een 
boete van  350 Pond.
g O 0 Q W u U i i i ^ c b u o v w^-4. v-*.*, u w i u v ,  u o n  c i u c u c i c u i
w ant ’tw s eer k u  g en» Del 
s ta a t dan  ook te  bezien of we dezelfde botvisserij gaf betere resu lta ten  dan i 
om zet-uitslag zouden hebben gehad. April en om tren t de ansjovisvangst i 
Doch ons te rre in  is m aar een heel de weervisserijen (Bergen op Zoom e 
klein stukje van ’t  afzetgebied België Pholen) w ordt gelegd dat ze goed te 
en zou ’t  spreekwoord in  d it geval noem en was. De ansjovis was mooi 
gelden, d a t «één zwaluw geen lente van stuk en van goede kwaliteit en 
m aakt» ? W at er ook van zij, vastge- nu we toch bezig zijn enige losse me- 
steld m oet worden, d a t ’t  beter weer, dedelingen te  doen, kunnen we nog 
(voor de mosselen a lthans), de betere zeggen dat vanu it Pholen een zesde 
verzorging en de betere kw aliteit dan  deel van de uitgevoerde mosselen wer- 
verleden ja a r  ten  spijt, de omzet klei- den verzonden en ook van de verzon, 
ner is. Hiervoor MOET een reden, een den oesters b rach t Pholen een zesde 
oorzaak zijn. ’t  Is wel m erkw aardig, deel bij. A lthans zo la a t ons een an- 
da t zonder uitzondering, als enige re- der blad weten. V anuit Bruinisse 
den w ordt genoemd, d a t de mosselen (n a a r  we m enen te m oeten opmaken 
te d u u r  zijn. Vanzelf nu  ’t  leven, vooral uit hetgeen we lazen) ging h e t eerste 
van de werkende klasse, w aaru it ten  p a rtijtje  mosselen scheep n a a r Enge- 
grootste dele de m o sse lc o n s u m e n te n  land. D it als gevolg op de veertien da- 
komen, m oeilijker w ordt door werke- gen geleden verzonden monsters. Ver- 
loosheid alh ier en door verhoging van w acht wordt, d a t hoewel ’t  begin klein 
lasten  aldaar, de kosten voor levens- is ’t  m eerdere zal komen in  de vorm 
onderhoud steeds zw aarder om dragen van grotere bestellingen, ’t  Zij zo i 
worden. W as de mossel vroeger a ltijd  Verder gewerd ons ’t  gerucht even- 
een heel goedkoop volksvoedsel, nu eens vanuit Bruinisse, d a t aldaar door 
k an  m en d it n ie t zeggen, w an t v a n . een mossel en haring-in legger een gar 
zelf alles is n u  veel duurder dan voor nalenpellerij zal worden bijgevoegd, 
de oorlog, m aar zijn  wel veel voedings- De garnalen  zouden voor een deei 
m iddelen zoveel verhoogd in  prijs als th u is  gepeld kunnen  worden. Zou het 
de mossel, die vroeger gewild en ver- p lan  slagen dan  zou een welkome bij. 
langd werd mede door de lage prijs ? verdienste kunnen worden verkregen 
We vragen slechts. Tot voorjaar 1940 Nog een los berich t : De firm a Duini 
w erden de mosselen vrijwel overal kerke-T ram per kocht te r vervanging 
verkocht aan  een frank  per kilogram , van h a a r houten m otorschip, een ijze- 
terw ijl nu  als prijs-gem iddelde per ren  dito. Na de nodige ombouw enz,[ 
5,— fr  p er kgr d ien t gesteld, ’t  G een* zal h e t schip dienen to t h e t vissen en 
v ijfm aal zo duur is. Geen wonder dus vervoeren van mosselen, ’t  Oestersei- 
da t velen zeggen da t de prijs te hoog zoen gaat officieel morgen 15 Augus- 
is. M isschien begrijpen de lezers nu  tus open, w at hierop neer komt dat 
w at ik  bedoel m et die v a rian t op Ge- M aandag de eerste oesters in  dit sei- 
zelle’s regels hierboven aan  ons brief- zoen weer mogen en zullen worden ver
Rijke schildpadvangst
TE SYRACUSE
Een groep vissers is er n a  uren in ­
spann ing  in  geslaagd, te r  hoogte van 
de k u st van Syracuse, een zeeschild­
p ad  te  vangen.
De schildpad woog m eer d an  400 kg
u ' i m Du u <x<x uxxo un v i ^uc cci u c cu ^ uc ciucu rl 
je ? W ant, en d it is buiten  kijf. kom t zónden. In  verband hierm ee zijn reeds 
de zaak vrij en m ag iedere Hollandse verschillende kwekers handelaars naai' 
uitvoerder leveren aan  ieder Belgi- de banken geweest om de eerste 
sche invoerder, m et andere woorden, gaan opvissen en gereed te  zetten in 
als de handel gedecentraliseerd of om de oesterputten. Hoe de viskwaliteit 
’t m inder deftig uit te drukken, vrij is kunnen we n ie t meedelen, omdat we 
komt, worden de mosselen goedkoper, e r nog n ie ts  over vernam en, ’t  Kan 
’t S taa t op h e t ogenblik zo, da t de eigenlijk nog n iet veel ziin, want door 
Belgische hande laars verenigd in  ’t  lange koude weer is de zaadschiet- 
«Vermosin» cen traa l bestellen. Als periode nog te kort ach ter de rug. Wat 
antw oord hierop h a n d h a a f t men in de groei betreft, d ien t bedacht te wor- 
N ederland gecentraliseerde levering, den, d a t vooral de allergrootste soor- 
D aar we ons nu zouden gaan bemoeien ten  pas la a t eigenlijk weinig voor Au- 
m et Belgische aangelegenheden, gaan gustus beginnen te  groeien en-of te 
we n ie t yerder hierop in  en ach ten  we verzwaren. D it is dan  mee een van de 
h e t de ta a k  van een of andere Belgi- redenen, waarom  deze openingsdatum 
sche in stan tie  d it «geval» eens nader verschillend w ordt gewaardeerd. Zegt 
te  bezien. W ant en d it zal geen tegen- de een, d a t ’t  gewenst is te verkopen 
spraak  ontm oeten, een goede mossel zou gauw d it mogelijk is, anderen za- 
die evenwel n ie t te duur is, kan  u ite in- gen liever nog een m aand de oesters 
delijk en voor de verbruiker en voor de rustig  in ’t  w ater en op de banken ver. 
kwekeir de beste resu lta ten  geven. Geen blijven. W at ’t  beste is ? We weten het 
wonder dan  ook d a t h ie r ju is t in  kwe- niet. Leerden we n ie t een spreekwoord: 
kerskringen, de eerst en m eest belang- «Zoveel hoofden, zoveel zinnen» ’
! -  F N Lu „v V !-
0.59 K ust 1281
0.125 K ust 1729









Vrijdag 13 Augustus 1948.
De to ta le  aanvoer beloopt to t c ir­
ca 31.000 kgr. w aarvan  ongeveer 23. 
000 kgr. haring . Deze haring  wordt 
afgenomen aan  prijzen  schom m elen­
de tussen 2.600 en 3.450 fr. de lot van 
10 bennen. Er zijn geen fijne vissoor 
ten op de m ark t voorhanden, De wei­
nige vissoorten die op de m ark t ver­
tegenwoordigd zijn vinden afzet aan  
prijzen die m erkelijk lager zijn dan  
deze der vorige m arktdagen.
SS0.148 Fladen 25103 146.790 fr. 
0.20 K ust 379 3.350 fr.
0.279 K an aa l 5954 38.402 fr.
Zaterdag 14 Augustus 1948.
Gezamenlijke aanvoer van 430 ben 
nen harin g  en 2.000 bennen verse -vis­
soorten. De harin g  w ordt aan  zeer 
hoge prijzen  verkocht : deze w ordt 
ingezet aan  3.500 fr. en w ordt in  s tij­
gende lijn  voort verkocht om tegen 
het einde der haringverkoop aan  4. 
380 fr. de lo t van 10 bennen te  wor­
den afgenomen. Er zijn m aar weinig 
tongen voorhanden; deze worden dan 
ook aan  goede prijzen betwist. Door­
gaans alle andere vissoorten worden 
aan m iddelm atige prijzen van de 
hand gedaan, m et uitzondering van 
haai, k lelna^m eiden en witch, die 
goedkoop worden verkocht.
B.601 K an aa l ',4950 30.315 £rl 
0.290 K an aa l 11230 45.418 fr. 
0 124 Noordzee 11959 92.389 fr. 
0.220 K an aa l 11788 68.203 fr. 
0.217 Noordzee 24.168 157.200 fr. 
0.48 W est 2741 63.790 fr.
0.291 K an aa l 9341 61,822 frt
0.89 Noordzee 23418 224.328 fr. 
SSO.163 F laden 22705 178.620 fr. 
B.610 W est 207T, 47.195 fr.
Maandag 16 Augustus 1948.
Weinig aan  voer zowel voor w at be­
treft harin g  of verse vis. In  to taa l 
worden 920 bennen harin g  en onge­
veer 1.750 bennen verse vissoorten ge­
lost. De h a rin g  w ordt zeer levendig in 
gezet aan  3.800 fr. om geleidelijk te  
stijgen to t 5.030 fr. de lo t van  10 ben 
nen. De fijne vissoorten worden even 
eens aan  zeer goede en hoge prijzen 
verkocht gezien de schaarste  aan  de­
ze vissoorten. Er is m aar weinig p la ­
dijs voorhanden; deze worden dan 
ook aan  hoge prijzen van de hand
gedaan. De m ark t is heden  zeer vast 
m et lich te  neiging to t  s tijg ing  der 
prijzen. Gezien de geringe toevoer is 
de verkoop spoedig afgelopen.
0.257 Oost 2826 88.150 fr.
0.210 K an aa l 7702 64.150 fr.
0.312 K anaal 10319 83.425 fr.
0.330 W est 7768' 77.230 fr.
0.119 K anaal 12946 109.399 fr.
0.154 K anaal 5269 52.480 fr.
0.194 Oost 1599 20.320 fr.
0.286 Noordzee 18933 183.130 fn.
0.46 W est 1240 8.080 fr.
0.246 K anaal 6753 71.286 fr.
0.59 K ust 1270 10.190 fr.
0.68 K ust 554 5.990 fr.
0.25 Oost 6694 79.010 fr.
SSO.92 Fladen 45211 416.270 fr.
0.78 K ust 2139 19.280 fr.
0.32 K ust 1431 11.490 fr.
0.267 K ust 272 5.260 fr.




Camille W I L L E M S
sedert 1887
IMPORT EXPORT
T&lefoon: 72075/76 -  72318/10 
Telegram: Wlllemsoo Oostende
O O S T E N D E
(226) i
efki&ün* R 0  0  SE
V IS M IJN , 5, OOSTENDE  
INVOER —  U ITVO ER  
TEL. 720.13 
713.13 (privé) , 
ALLE SOORTEN ZEEVIS  
(539)
«WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV**
Dinsdag 17 Augustus 1948.
De aanvoer van vandaag  om vat 
hoofdzakelijk ronde- en gutvissoorten 
beloopt to t  c irca  264.000 kgr. volle 
haring . Weinig tong voorhanden; de­
ze worden aan  hoge doch ongewijzig­
de prijzen  van de h a n d  gedaan. T a r­
bot is lich tjes in  p rijs  gedaald. P la ­
dijs w aarvan  slechts w einig op de 
m ark t vertegenwoordigd is, w ordt aan  
dure prijzen afgenom en. D oorgaans 
alle aangeboden vissoorten zijn, in 
vergelijking m et de m a rk t van giste­
ren, lich tjes in  p rijs  gedaald  doch 
worden n ie ttenm in  aan  goede en lo­
nende prijzen verkocht. De harin g  
w ordt bij de eerste  verkoop ingezet 
a an  4.500 fr. de lo t van  10 bennen 
om verder ge(leidelijk te  d a len  tolt 
3.300 fr. de koop. Bij de tweede ver­
koop wordt deze ingezet aan  2.800 fr. 
om verder te schom m elen tussen  2. 
500 en 2.900 fr. de lo t van  10 bennen. 
De belangstelling is v andaag  bijzon­
der groot en  de m a rk t tam elijk  vast.
0.165 K anaal 8056 78.410 fr.
0.292 K anaal 7106 104.525 fr.
0.231 Noordzee 24431 213.815 fr.
SSO.83 Fladen 51600 319.390 fr.
SSO.293 Noordzee 28817 219.930 fr.
0.85 Noordzee 26094 251.030 fr.
0.108 Noordzee 20477 188.305 fr.
Z.504 K anaal 2987 45.230 fr.
N.819 West 2435 41.940 fr.
N.780 K ust 788 2.970 fr.
0.20 K ust 2221 13.374 fr.
Woensdag 18 Augustus 1948.
V andaag  z ijn  een zeer groot aa n ta l 
vaartu ig en  te r  m a rk t w aarv an  h e t 
m erendeels m et zeer kleine vangsten  
van  de kustzeevisserij. De to ta le  aan  
voer beloopt to t  ongeveer 220.000 kgr. 
verse vissoorten en 64.000 kgr. volle 
h aring . Er is een  mooie verscheiden 
heid  aan  verse vissoorten op de m ark t 
voorhanden. S lech ts w einig vissoor­
ten  die verkocht w orden aan  prijzen 
die d aa ro m tren t overeenstem m en m et 
deze der vorige m ark tdag . Alle aange 
boden vissoorten w orden doorgaans 
aa n  mooie p rijzen  van  de h a n d  ge­
daan , p rijzen  die ech ter ie ts  m inder 
z ijn  dan  deze van  gisteren. E r is veel 
belangstelling, b ijzonderlijk  van  bin­
nenlandse kopers. De m a rk t is tam e­
lijk  v ast te  noem en m et een lichte 
neiging ech te r to t da ling  tegen h e t 
einde der verkoop. De h a rin g  w ordt 
levendig ingezet a a n  2.300 fr. de lot 
van 10 bennen, s tijg t geleidelijk to t 
3.900 fr. de koop om n ad erh an d  te ­
rug  te  dalen  to t  3.200 fr. de  koop van 
10 bennen.
SSO.294 Noordzee 23913 231.355 fr. 
0.310 O ost 4953 62.700 fr.
0.319 Noordzee 28334 225.482 fr. 
0.199 Oost 6202 84.280 fr.
N.776 W est 4409 60.490 fr.
0.236 Noordzee 21386 160.230 fr. 
0.315 Noordzee 11217 95.755 fr. 
SS0.302 F laden  64906 393.360 fr. 
0.122 Oost 6916 75.814 fr.
0.179 Noordzee 11620 120.470 fr. 
0.152 Oost 3775 83.320 fr.
0.31 K u st 1444 10.400 fr.
0.106 K u st 12H80 7.920 fr.
0.53 K u st 840 4.920 fr.
Z.413 Oost 840 48.394, fr.
0.242 Noordzee 15626 137.954 fr. 
0.32 K ust 1604 7.340 fr.
0.162 K u st 748 6220 fr.
0.180 K u st 1104 6.600 fr.
0.214 Oost 5918 77.628 fr.
0.68 K ust 1972 10.375 fr.
0.126 K u st 1073 5.570 fr.
0.621 K ust 654 3.960 fr.
0.106 K ust 6371 72.750 fn
0.46 K u st 1357 4.230 fr.
0.285 Noordzee 24603 196.904 fr. 
0.78 K ust 1528 11.930 fr.
0.101 K ust 1133 7.610 fr.
0.12 K ust 984 6070 fr.
0.280 Noordzee 13223 89.525 fr. 
0.72 K u st 339 1.540 fr.
Donderdag 19 Augustus 1948.
De aanvoer verse vis beloopt to t 
circa 25000 kgr en om vat zeer weinig 
verscheidenheid. Tong en  rog zijn 
enigszins in  p rijs  gestegen doch de 
andere voorhanden  zijnde vissoorten 
zijn  gevoelig in  p rijs  gedaald. De ha 
ring  w ordt verkocht aan  prijzen  die 
schom m elen tussen 2000 en  2600 frank  
de lo t van  10 bennen. Gezien de klei 
ne toevoer is de verkoop spoedig be­
ëindigd.
SS0.303 F laden 109360 530.610 fr.
0.256 Oost 5592 61.390 fr.
0.194 K ust 1255 4.650 fr.
0.260 K ust 363 1.950 fr.
0.208 K ust 418 1.360 fr.-
0.14 K ust 367 1.630 fr.
0.125 K ust 737 3.070 fr.
0.261 K ust 190 2.350 fr.
0.271 K ust 703 2.780 fr.4
0.748 Oost 3076 34.540 fr.
N.806 West 1991 19.760 fr.
0.183 Oost 4046 41.235 fr.
0.78 K ust 1467 5.470 fr.
N.780 K ust 785 2.450 fr.
N.801 K ust 375 850 fr.
0.56 K ust 586 2,200 fr.
0.5 K ust 495 2.260 fr.
0.68 K ust 685 ' 4.150 fr.
























VRIJDAG 20 AUG. : O 160 F laden m et 
1200 bennen.
ZATERDAG 2,1 AUG. : 0148  Fladen; 
0  299 F laden 1600 bennen; 0  282 
Noorden; O 325 en  O 153 K anaal. 
MAANDAG 23 AUG. : 0  80 Fladen; 
0  235; N 739; 0  278 Noorden; 0  244 
0  198; 0196 Oost.
DINSDAG 24 AUG. : 0  297 Fladen; 
0115  K anaal; 0127; 0191; 0121 
Oost; O 88 Noord 1500 kabeljauw. 
WOENSDAG 25 AUG. : 0.163; 0  301 
F laden; 0  326 ; 0  247 ; 0  268 Noor­
den; 0166; 0102  Oost.
VERDER WORDEN VERWACHT : 
0173, Z 446 Oost; 0  226, 0  241 
Noorden; 0  201, 0  78, 0131, 0109 
West.
0  222 ; 0  269 ; 0  223; 0  277; B610; 
0132; 0112; 0  218; 0137; 0  276 
0  229; 0  66 ; 0  227 ; 0  212; 0  266;
0  331; 0176; 0  250; 0 6 5  ; 0  204; 
0193; 0128.
B L A N K E N B E R G E
IN DE STEDELIJKE V ISM IJN
In  de afgelopen week w erden in  to ­
ta a l 9.267 kg verse vis en 886 kgr g a r­
n aa l zijnde de opbrengst van  8 en 18 
reizen aangevoerd. De verkoop b rach t 
respectievelijk 138.833 en 28.313 fr  op.
De m axim ale prijzen schom m elden 
tussen : gul en kabeljauw  9 à 15 fr; 
pieterm an 40 fr; pladijs 19 à 20 fr; 
rog 7 à 12 fr; robaard  6 fr; ta rbo t en 
griet 30 à 45 fr; tong 45 à 71 fr; zee­
hond 6; zeehaai 6; g arnaal 25 to t 64 
fr. Met h e t u iterst ongunstig weder 
tijdens het Half-Oogstweekeinde en 
de geringe aanvoer steeg de p rijs van  
de garnaal Z aterdag en Zondag to t 60 
à 64 fr. D it is een van de hoogste prij 
zen die to t n u  toe door onze vissers 
w erd bekomen.
N I E U W P O O R T
Vrijdag 13 Augustus 1948 :
Grote tong 50; bloktong 60; f ru it­
tong 65; sch. kl. tong 60; ta rb o t 45; 
p la ten  grote 13-17; midd. 12-15; kleine 
3-4; rog 3-8; zeehond 2 f r  per kgr.
Zaterdag 14 Augustus 1948 :
Grote tong 50; bloktong 60; f ru it­
tong 70; sch. kl. tong 65; ta rb o t 45; 
p laten  grote 16; midd. 13; kleine 4; 




D atum Max. en A antal Gemid.
Kgr. O pbrengst Min. prijs vangsten prijs
12-8 2434 72.558 46 25-34 2916-8 2689 88.455 52 29-36 32
17-8 1773 62.034 42 30-41 3518-8 1333 50080 31 33-43 37
BLANKENBERGE
12-8 198 5.794 27-31 6 29
16-8 292 12.233 40-43 6 41
17-8 277 9.455 31-37 5 3*4
18-8 150 5.443 35-37 3 36
ZEEBRUGGE
15-8 4775 159.869 29-39 66 32
14-8 2663 176.749 59-71 24 6616-8 6812 214.635 24-38 74 31
17-8 5438 188.245 28-39 68 34
18-8 4465 152.448 30-40 63 34
Prijzen toegekend aan d e verscheidene soorten Vis
SWioc accaxdéi a u x  différente*, &oxteô. de Sjoia&on
MINQUE D ’O ST E N D EVISMIJN OOSTENDE
























Boles — Tongen, gr..........................




Turbot — Tarbot, gr.......................
midd....................................
kl..........................................
Barbues — Griet, gr.......................
midd.................................. ,
kl........................................ ,
Carrelets — Pladijs, gr. platen
gr. lek .............................
kl. iek ..........................
lek 3e s la g ....................
platjes ..........................
Eglefins — Schelvis, gr.................
midd. ... .....................
kl........................................
Merluches — Mooie Meiden gr.
midd..................................
kl........................................
Raies — Rog ................................
Rougets — Robaard ....................
Grondins — Knorhaan ..............
Cabillaud blanc — Kabeljauw
Gullen ..........................
Lottes Steert (zeeduivel) ...
Merlans — Wijting ....................
Limandes — Schar ....................
Limandes soles — Tongschar ...
Emissoles — Z eeh aai...................
Roussettes — Zeehond ..............
Vives — Arend (Pieterman) ...
Maquereaux — M akreel..............
Poors ...............................................
Grondins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog .........................
Homards — Zeekreeft ..............
Flottes — S c h a a t .........................
Zeebaars..........................................
Lom .................................................
Congres — Zeepaling ...............
Lingues — Lengen ....................
Soles d’Ecosse — Schotse schol
Hareng — Haring (volle) .........
Hareng guais — IJle haring ...
Latour...............................................
Tacauds — Steenpost ...............
Flétan — H eilb o t..........................
Colin — Koolvis ..........................
























































































20,50 17,40-18,00 20,40 11,80-17,70 9,40-13,80
19,40 19,80 14.40-19,40 9.00-11,20
19,80-20,40. 15,80-19.00 9,20-13,10
12,60-15,20 12,60-14,00 9,60-14,00 5.00- 9,60
3,40 5,40- 7,20 2,60- 8,60 1,10- 5,80 1,10- 1,30
7,00-11,40 16,00-18.00 15.40-17,30
0,80- 3,80 3,60- 9,40 1,50-14,40 1.90-12.60
17,80-22,00 19,00-25.00 19.00-23.40
3,40- 9,40 3,40- 7,60 10.80-15,80
1,00- 1,40 1,50- 2,30 2,80
3,10- 6.00 2,00-10.00 2,40-11.00 3,80- 9,60 7,00-11.00
10,60-17,00 10,40-18,00 11.00- 16.00
2,40 1,20- 2,00 1.00- 3.00 1.00- 2,80
10.00-14.00 13,00-17,40 11,20-17,80 10.40-17.00
2,00- 9,40 2,20-12,80 2.00-10.00 2.60-10.20
10,00-17,60 15.50-17,00 12,90-16,20 11.40-13.60
1,20- 2,40 3,20- 5,40 1.60- 4.00 1.30- 2.60 2,80
4,00 5.90 7.60 3,20-12,50 3,20
13,50-15,00 7,90-15.00 17,60 16,60-17,70
1,80- 2,50 4,00- 5.00 2,50- 5.00 1,50- 4.50
4.00 3.00 4.00
36,00 35.00
3,60-10.00 12,80-17.00 10.40-14.00 4.20-13,20 10.90
7.50" 2,00-10.00 3.00 ” 0.70
9.90-13,80 10.80-15,40 12.60
7.20-11.40 8,20-15.80 7.80-12,40 2.00-12,30
2,80- 6,40 4.40- 7,50 5.20- 6,20
1,00- 3,50 4,60- 6,40 3,60- 5,20 3.60- 5.40
7,40-16,50 8,80-13,20 7.40-15.00 18.00




















WEEK VAN 11 TOT 17 AUG. 1948 



























































4.15- 4,00 4.05- 3,90 
3,75- 3,60 3,75- 3,60 
2,65- 2,45 3,90- 2,65 
1,40 1,65- 1,55




















0,45- 0,32 0,45- 0,10
........... 1,30
0,54 0,50- 0,42
































































(Æaandag 16 Augustus 1948 :
G rote tong 50; bloktong 60; f ru it­
i n g  60; ta rb o t 44; keilrog 14; rog 9 
r per kgr.
Dinsdag 17 Augustus 1948 :
G rote tong 48; bloktong 60; f ru it­
tong 70; sch. kl. tong 64; ta rb o t 48; 
platen grote 22; midd. 14; kleine 3-5; 
rog 3-10; zeehond 3 fr  per kgr.
Woensdag 11 Augustus 1948 :
G rote tong 40; bloktong 58; f ru it­
tong 65; sch. kl. tong 65; ta rbo t 42; 
p la ten  grote 17-20; midd. 8-10; kleine 
4; rog 6-12; zeehond 4 fr per kgr.
Donderdag 12 Augustus 1948 :
Grote tong 40; bloktong 50; f ru it­
tong 55-62; sch. kl .tong 50; ta rbo t 
45; p la ten  grote 16-17; midd. 8-10; 
kleine 3; keilrog 12-13; rog 10-12; 
zeehond 3 fr  per kgr.
Huis Raph. Huysseune
fe IMPORT EXPORT f
VIS - GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal






11-8-48 : 1255 kg v. 26 to t 33 fr p. kg
12-8-48 : 396 kg v. 36 to t 43 fr p. kg 
14-8-48 : 47 kg 68 fr  p. kg.
16-8-48 : 1155 kg v. 41 to t 40 fr p. kg,
17-8-48 : 1195 kg v. 34 to t 42 fr p. kg.
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN  VIS  
:: en Garnaal ::
Telefoon H e i s t :  513.80 
EXPORT - IM PORT 
(218) Zout voor d t vissers
Z E E B R U G G E
Zaterdag 14 Augustus 1948.
Gr tong 52; bloktong 62; fruitong 
64; sch. kl. tong 69; ta rb o t 53; p ie­
term an  32; p la ten  gr. 12; midd. 14; 
kl 16; keilrog 11,50; rog 6,20; zeehond 
3; robaard  15; kl. robaard  10.
Maandag 16 Augustus 1948.
G r tong 48; blokt. 55; fru itt. 60; 
sch. kl. tong 68; ta rb o t 41; p ie term an 
34; p la ten  gr. 15; midd. 14-17; kl. 20; 
keilrog 14; rag  8,50; zeehond 2,50; 
robaard  16; kl. robaard  10.
Dinsdag 17 Augustus 1948.
G r tong 48; blokt. 63; fru itt. 64; 
sch. kl. tong 66; ta rb o t 35; p ie term an 
37; kabeljauw  18; p la ten  gr. 15; kl. 
19; midd. 17; rog 10; zeehond 4; ro ­
baard  15-16; kl. robaard  5.
Woensdag 18 Augustus 1948.
Gr. tong 50; blokt. 61; fru itt. 64; 
sch. kl. tong 66; ta rb o t 36; pieterm an 
41; p la ten  gr. 18-13; midd. 20-16; kl. 
20-16; rog 11; zeehond 4; robaard  15; 
kl. robaard  9,50,
Donderdag 19 Augustus 1948.
G r. tong 50; blokt. 60; fru itt. 60; 
sch. kl. tong 67; ta rb o t 42; p ieterm an 
40-42; p la ten  gr. 14-12; midd. 12 kl. 
14-10; rog 10; robaard  16; kl. robaard
Leopold DEPAEPE
ln - en U itvoer van 
Vis en G arnaal 
VISM IJN  ZEEBRUGG» 
Tal. Privé: Knokke >1 I*  
(224) Zeebrugge 513.30
IJMUIDEN
In de week van 11 to t 17 Augustus 
kw am en aan  de rijksvishallen 24 
stoom traw lers en 150 grote- en klei­
ne m otors hun  vangsten  verse vis en 
harin g  verkopen. De to ta le  aanvoer 
w as circa 1.790.000 kgr. w aarvan 365. 
000 kgr. verse vis en 1.425.000 kgr. ver 
se haring
U it bovenstaande cijfers blijkt, da t 
de haringaanvoer geweldig groot was
Alleen de D insdag verkochten er 8 
traw lers m et een aanvoer van 500.000 
kgr. De verkoopprijzen w aren to t 
D insdag 12 uur m axim um -control 
(5 fr de kgr). In  de middagverkoop 
w erden er enkele p a rtijen  beneden ’t 
m axim um  verkocht, doch is zeker 90 
p rocent van de gehele aanvoer ver­
kocht tegen h e t m axim um  en zeker 
95 procent is n a a r  h e t binnenland 
verzonden, d aa r er slechts enkele 
kleine verzendingen p la a ts  hadden 
n a a r  Tsjecho-Slowakije en België.
M et de aanvoer van  de ronde vis 
is  h e t hopeloos gesteld, d aa r b ijn a  de 
gehele stoom traw lervloot de h a rin g ­
visserij uitoefent, de voornaam ste 
soortén verse vis welke dagelijks ter 
verkoop worden aangeboden is de 
schol. De tongen en ta rb o t blijven 
zeer schaars en worden zeer duur ver 
kocht.
Enkele kleine verzendingen van ver 
se vis hadden  p laa ts  n a a r Engeland, 
F ran k rijk  en Zwitserland. Van verse 
vis hadden  geen verzendingen n a a r  
België p laats.
V LO O TU ITB R EID IN G
V anaf Engeland vertrokken de nieu 
we m otortraw ler IJM  34, vanaf IJm u i­
den de nieuwe m otortraw ler IJM20 en 
de stoom traw ler IJM .85, terw ijl dit 
ja a r  3 grote m oderne traw lers voor
de verre visserij gereed zullen kom en 
en de m aatschappij «De Vem» tevens 
3 grote traw lers bedrijfsk laar zal m a­
ken en to t slot de m aatschapp ij' «De 
Daad» een traw ler h eeft aangekocht, 
welke te  IJm uiden  is toegekom en en 
onder handen  is genomen.
Zo k rijg t IJm uiden  een zeer grote 
vloot van grote traw lers en  m ochten  
deze schepen straks h u n  vangsten  
komen verkopen, dan  zal voor deze 
aanvoer buitenlandse 'afzet gevonden 
m oeten worden, ' willen wij n ie t een 
zelfde toestand krijgen als in  Bélgië.
K ansen to t exporteren  zijn er ge­
weest, gezien de zaken welke gedaan 
konden worden op F ran k rijk  en  I t a ­
lië. Door gebrek aan  aanvoer, door 
schepen rech tstreeks n a a r  Engeland 
te la ten  m arkten , door de eenzijdige 
aanvoer van verse h a rin g  w erden deze 
kansen ten ie t gedaan en de toekom st 
zal h e t leren, d it zal zich w reken, bui 
ten land  kon n ie t op IJm uiden  reke­
nen.
Verw achting toekom ende week 25 
stoom traw lers en zeker 100 m otors.
Opheffing van vroeger genomen 
maatregelen
Men zal zich herinneren , d a t in  de 
jongste algem ene vergadering van  h e t 
Verbond der Zeevisserij de volgende 
m aatregelen  aangenom en w erden 
m et h e t oog op de sanering  van  de 
m ark t : geen koolvis m ag m eer w or­
den aa n  de m ark t gebrach t; geduren­
de de m aan d  A ugustus m ag geen en ­
kel m otorvaartu ig  de haringvisserij 
u itoefenen terw ijl de grote traw lers 
gedurende dezelfde m aan d  n ie t m o­
gen te r  visvangst u itvaren . Eveneens 
zullen la te r  de grote traw lers n ie t deel 
nem en aan  de h a ringvangst op de 
Sandetties; alle vis welke aan  m inder 
dan  50 f r  de ben verkocht wordt, 
w ordt u it de vangst genomen.
De behperraad  h ee ft h e t n u ttig  ge­
oordeeld deze reg lem entering  p rijs  te
geven, behalve w at be tre ft de vis wel­
ke m inder dan  50 f r  per ben op­
brengt.
Deze beslissing zou gesteund zijn  op 
de volgende beweegredenen : de p r ij­
zen van  de vis z ijn  th an s  renderend, 
tengevolge van  de m aatregelen , die 
ten  opzichte van de invoer getroffen 
w erden; b innenkort zullen uitvoer- 
m ogelijkheden n a a r  Engeland gescha 
pen worden; de aanvoer van haring  
kan  aan  de vraag  n ie t voldoen.
N aar verluidt werd deze beslissing 
genom en in  afwezigheid van de afge­
vaardigden der groepering der M otor. 
vissersreders (voorzitter dhr Leopold 
Verbanck) de afgevaardigden uit 
Nieuwpoort en Zeebrugge en van 
H and in  H and Oostende.
[BATTERIJEN
pïUDOR
Stw. op Charleroi, 60, Brussel
ffiewageu tedding te Meiôta.z.
ROEIBOOTJES VATTEN W ATER
W oensdagnam iddag om 15 uu r h u u r 
den Jackie M usch u it  H eist en Jeanne  
Schoonen u it Brussel, en roeibootje. 
In  een tweede bootje n am  P ierre 
Q uadhaert u it Heist p laats.
De roeiers overtraden h e t u itd ru k ­
kelijk bevel, zich n ie t m eer d an  tw ee­
honderd m eter van  de kust te  verw ij­
deren. Op zeker ogenblik v a tten  de 
bootjes w ater en dreigden te  zinken.
De politieagenten A lbert De Beu- 
ckelaere en R ichard Rosseel en de red 
ders van  Heist nam en  onm iddellijk 
de nodige schikkingen.
D ank zij h e t optreden van  de red ­
ders konden de onvoorzichtigen be-* 
houden op h e t s tran d  gebrach t w or­
den.
Nieuw lichtschip
H et lichtschip n r  1 d a t voor reke­
ning van  h e t Zeewezen gebouwd 
werd zal op M aandag 23 Augustus^te 
Oostende te  w ater gelaten  worden.
De h. Van Acker, m in ister van  V er­
keerswezen, zal de p lechtigheid  bijwo­
nen. ____________________
Handelsberichten
W est-End —  Etabl. Laurent Ghaye 




Alg. onkosten en verscheid. 650.300,70 
Afschrijvingen 52.155,50
W inst saldo 33.234,74
K rediet :
B ruto w inst 776,460,05
W instverdeling :
W ettelijke reserve 1.665,—
Nieuwe overdracht 31.569,74
ÜXe zaueeEóte caap&taUef ?
De heer Louis Aspeslagh, de nieuwe 
secretaris van  h e t Verbond, h ee ft h e ­
den V rijdag verschillende reders b ij­
eengeroepen om over te  g aan  to t de 
s tich ting  van  een C o-operatief.
Hoeveel co-operatieven zullen er in 
redersk ringen  nog gestich t w orden ?
33.234,74
Ter vervanging van 
afw ezige  
beheerders
De hh. V ander Rol en Blondé zijn 
zoals reeds gèmeld n a a r  h e t b u iten ­
land vertrokken.
D aar deze heren  deel u itm aken  van 
h e t bestuur van h e t Verbond der 
Zeevisserij werd tijde lijk  in  h u n  ver­
vanging voorzien door de hh. Verstiche 
len en Berbiers beiden, zijn in  d ienst 
van de Oostendse Rederij.
Binnenkort visuitvoer naar 
Engeland
H et sch ijn t th a n s  vast te  s ta a n  dat 
België b in n en  korte  tijd  - verm oede­
lijk  over een a c h tta l dagen  -  opnieuw 
zal m ogen vis u itvoeren n a a r  Groot 
B rittann ië . Voor de eerstvolgénde 
periode v an  drie m aan d en  zou voor 
een w aarde van  92.000 Pond over de 
n a tte  grens mogen gestuurd  worden, 
w aarv an  2/3 zou voorbehouden zijn 
aa n  de vishandel en  1/3 bestem d voor 
de rech tstreekse landingen. Voor de- 
'daaropvolgende periode van  tw ee­
m aal drie m aanden  w orden b ed ra ­
gen voorzien van  110.000 en  140.000 
pond.
fZ)e te£efaonâaâe£ Quaat 
ffiüttannië - fZ)c Jtcmne
EEN STUK VAN 15 K M . W ERD  
A FZO N D ER LIJK  GELEGD
Reeds werd m elding gem aakt van  de 
aankom st nab ij de k ust van  h e t B rit­
se vaartu ig  d a t de telefoonkabel legde 
tussen G roo t-B rittann ië  en De Panne.
H et m oederschip «Alerte» m et een 
to n n em aa t van  200 ton  en  onder bevel 
van  kap ite in  N airne kw am  voor de 
kust van  De P anne.
D aar de diepgang te klein werd, 
wierp h e t vaartu ig  h e t anker u it op 
een a fs tan d  van  ongeveer 12 km  van 
de kust.
Alsdan verliet een boot m et een klei 
ne diepgang h e t m oederschip m et een 
afzonderlijk  stuk  telefoonkabel van  15 
km lengte aan  boord.
Op een a fs tan d  van  ongeveer 500 m. 
van  h e t s tran d  w erden drijvende to n ­
n en  uitgew orpen, die telkens v ijftig  
m eter v an  e lkaar verw ijderd w aren  en 
die de kabel steunden  to t  aan  h e t 
s trand , w aar een bulldozer van  120 
PK  door m iddel van  een koord hem  
a an tro k  to t in  de n ab ijhe id  van de Ko 
n ink lijke  laan .
De w erken w erden bijgewoond door 
de hh . Bayens, ingen ieur bij de te le­
foondiensten  te  Brugge en Deprez, 
van  h e t R elaista tion  in  De P anne.
Een tw aa lfta l Belgische werklieden 
hebben m eegeholpen aan  de w erkzaam  
heden.
Het einde van  de onderzeese kabel 
w erd gedurende de n a c h t m et h e t ge­
deelte aan  land  aan  elkaar gelast.
D I E S E L M O T O R E N
R G S S E L
DE BESTE MOTOREN VOOR
DE VISSERIJ
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L.  A.  A S P E S L A G H
Poststraat, 12 - Oostende
Tel.: 71,498. «57)
De wraak van de
koolvis
Men weet d a t h e t Verbond der Zee­
visserij a an  zijn  onderhorigen h e t ver­
bod had  opgelegd koolvis te  vangen, 
bedoeld werd h ier n a tu u rlijk  deze vis 
aan  de m ark t te brengen.
Het sch ijn t d a t deze vis zich op een 
eigenaardig m anier over deze m aa tre ­
gel wreekt.
Als ze dood over boord w ordt terug 
gegooid, w at onverm ijdelijk is, geeft 
zij er aanleiding toe d a t de andere 
levende vis onm iddellijk er van  onder 
trek t. IïëT  loont de moeite n ie t meer 
nog te traw len op dezelfde plaats. Wei­
n ig  of n iets w ordt er nog gevangen. 
De schippers hebben d it bevestigd.
H et sch ijn t d a t d it feit insgelijks 
een beweegreden geweest is opdat het 
Verbond der Zeevisserij h e t verbod 
van  aanvoer van  koolvis ondertussen 
h eeft opgeheven.
JCanfoatiteti aaav uitaaev af g,een ?
N aar aanleid ing van  h e t geschil 
D insdag jl. opgerezen inzake levering 
van haring, w aardoor de schipper van 
de «Belgian Sailor» 0.318 weigerde 
zijn h a rin g  aan  2,40 fr  af te  staan , en 
deze rond 12 uur dan  verkocht werd 
aan  5 f r  in  p laa ts  van 7 à 9 fr. welke 
m en er te 8 u u r voor kreeg, werd 
W oensdag in  de beheerraad  van he t 
Verbond overwogen geen dergelijke 
kon trak ten  m eer af te sluiten m et 
h andelaars of groepen.
Anderzijds is m en to t h e t besef ge­
komen d a t zekere redersm iddens n iet 
rijp  zijn om in  een Verbond de alge­
mene belangen te  dienen.
Inzake onze haringuitvoer en de 
k on trak ten  welke er mee gepaard 
gaan, hebben we aan  onze N oorder­
buren nog veel te  leren.
K ontrak ten  m et h e t buiten land  dien 
den alleen door onze regering afgeslo­
ten, gezien in  h e t buitenland h e t ook 
alleen door tussenkom st is der Rege­
ring van h e t land w aar de vis heen 
gaat d a t de k on trak ten  ontstaan.
A nderzijds diende elkeen welke h a ­
ring  aanvoert verplicht te  zijn, gans de 
voortbrengst van de harin g  in  een 
com pensatiekas te storten, welke zou 
toegelaten hebben aan  elke reder de 
gemiddelde prijs u it te  keren per
m aand, rekening houdend m et he t 
fe it da t haring  door experten  als n iet 
van eerste kw aliteit zijnde, hiervoor 
n ie t in  aanm erking zou genomen zijn 
geweest.
M aar daarvoor zou alleen een leider 
buiten  de reders om en gesteund door 
de regering de zaak in  handen  hoeven 
gehad te  hebben.
Te gem akkelijk w ordt kritiek  u it­
geoefend op belanghebbenden, die het 
soms goed m enen, m aar ook te  gemak­
kelijk la a t m en zich als belangheb­
bende leiden.
H et hem dje is nader dan  h e t rokje!
Voorwaar heeft de geest van  sam en­
w erking w aarm ede m en bij de reders 
goed begonnen was, opnieuw door 
kortzichtigheid een nieuwe deuk ge­
kregen.
En dit kan  slechts betreurd  worden!
Belangrijk
H et vervolg van  de bespreking van 
h et jaarverslag  over 1947 opgemaakt 
door de zeevisserijdienst m oest deze 
week bij plaatsgebrek verschoven 
worden. DE REDACTIE.
Een beheerder neemt 
ontslag









Er w ordt bevestigd d a t d h r G. Ra- 
baey, die sinds h e t on ts taan  van het 
Verbond der Belgische zeevisserij in 
de B eheerraad zitting  had, n aa r aa n ­
leiding van een geschil m et be trek ­
king op de aflevering van haring  be­
stem d voor de export, feiten w aarvan 
wij elders in  h e t blad relaas geven, 
ontslag heeft genomen. W aarom  het 
betrokken vaartu ig  haring  heeft a a n ­
gevoerd zonder hiertoe te zijn aange­
wezen, zou een diepere ondergrond 
hebben, dan  m en oorspronkelijk heeft 
gemeend. Opgem erkt werd, d a t toch 
koolvis werd aangevoerd in  s trijd  m et 
de vastgestelde regeling en dat, voor­
aleer de kwestie opnieuw besproken 
werd en zondér d a t enige wijziging in 
de toestand  was on tstaan , sommige 
reders de toelating  to t de aanvoer 
van «verboden vis» aan  hun  schip­
pers gegeven hebben. De schipper 
van «The Belgian Sailor» die h iervan  
op de hoogte was, vroeg aan  zijn rede­
rij de toelating  om ook koolvis te  mo­
gen aanvoeren, w at hem  verboden 
werd. Hiermede kon hij w aarschijn lijk  
geen genoegen nem en en ging op h a ­
ring  uit, w at hem  in  s ta a t stelde een 
mooie vangst buit te m aken.
D hr Rabaey werd hierdoor in  een 
zeer lastig  p arke t geplaatst, enerzijds 
tegenover zijn bem anning en ander­
zijds tegenover he t Verbond zelf waar 
sommige personen zetelen, die er mede 
toe aanleiding gaven d a t de door hen 
oorspronkelijk vast gestelde ordening 
over h e t hoofd werd gezien. D hr Ra-
^ an  n ie t om aan  dubbelzin nigheid te  doen en oordeelde h e t ge­
p ast zijn m an d aa t neer te leggen.
Velen zullen d it heengaan  ten  zeer. 
ste betreuren. D hr Rabaey h eeft im­
m ers steeds blijk gegeven van helder 
doorzicht en grote bekwaam heid. Hi: 
w as in  h e t Verbond «the gentleman» 
w aarvan  iedereen die m et hem  in con­
tac t kwam slechs aangenam e herin­
neringen zal bewaren. In  de schoot 
van  h e t Verbond sch ijn t m en insge­
lijks bewust van  de leemte, die het 
heengaan van d h r  Rabaey zal teweeg 
brengen. Men heeft h e t n u ttig  ge­
oordeeld aan  te dringen  opdat laatst­
genoemde op zijn beslissing zou te­
rugkeren. sn.

























































































A antal vangsten van  ga rn aa l (Ju li 1948) : Oostende 1072; B lankenberge 117; Zeebrugge 1446; Nieuwpoort 370. In  to taa l 3005 vangsten
S l w p x t y a n d a v M e n i g i n g ,  w w e  
V iô a e râ u d k
Demonstratie over visbereiding 
gedurende de maanden Juni en Juli
In  de scholen en vrouwengilden 
w aar de les doorging bestond deze u it 
de toepassing der kookdem onstraties 
op vis :
Koken : soep, garnalenroom soep; 
Voorgerecht, vissalade; Gekookte vis 
met citroensaus
Bakken: Gebakken pladijs.
B raden : G ebraden schelvisstaart.
F ru iten  : G efruite p lad ijs of kabel­
jauw m oten bereid op 3 m anieren  en 
opgediend m et T artarensaus.
G edurende de m aanden  Jun i en Ju 
li ontvingen wij geen v ispaketten  en 
kochten dan  zelf de vis aan.
n a  de dem onstratie  toen ze de berei­
dingen proefden. Zulke vis lu sten  ze 
wel.
16 Juni : Vrouwengilde, Tubize  
N iettegenstaande Tubize tam elijk
bevolkt is, had  de dem onstratie  wei­
nig bijval Slechts 15 vrouwen volgden 
de les m et veel belangstelling.
N aar h a a r  zeggen zou er in  de w in­
term aanden  m eer volk komen.
Alle bereidingen w erden geproefd.
17 Jun i : Vak- en Huishoudschool 
Leeuwstraat, G ent
De les werd gevolgd door 4 Zusters 
leraressen en 20 leerlingen.
De bereidingen hadden  veel be-
--------- ;------------7--------------------- *-------- langstelling. De m eisjes zouden voor-
Als ’ f  visverbruik vergroot, ta an  ook in de school m eer visberei- 
kent de visser geen nood ! dingen aanleren, bijzonder bereiden 
------------------------------------------------------ van goedkope vissoorten.
1 Juni : Vrouwengilde te Braine 
L ’Alieud
De les werd gegeven in h e t lokaal 
der Vrouwengilde en werd gevolgd 
door een 40 vrouwen.
De toehoorsters toonden veel be­
langstelling.
* De garnalensoep werd geproefd. De 
overige bereidingen verloot.
2 Juni : Huishoudelijke Beroeps- 
school, 39 Briamontlei, Antwerpen
De les werd gevolgd door 3 lerares­
sen van huishoudkunde en door de 60 
leerlingen van h e t 4de ja a r  beroep.
De leerlingen interesseerden zich 
bijzonder voor h e t k laar m aken van 
het voorgerecht : door -het gebruiken 
van kop en kaken van vis kan men 
goedkope en lekkere bereidingen m a­
ken.
De soep had weinig bijval.
26 Juni : Zusterschool 4e graadklas 
Van Trierstraat, Antw erpen  
De les werd gevolgd door 2 le ra ­
ressen en 25 leerlingen.
De leerlingen lu isterden aandachtig  
Sommigen zegden n a  de les d a t ze 
aân  moeder zouden leren hoe ze voor­
ta a n  de vis moest k laarm aken.
28 Juni : Zusterschool, Huishoud- 
klas, B urch t (Antwerpen)
De les werd gevolgd door 2 zusters 
2 leraressen en 35 leerlingen.
De vis in  f r itu u r en h e t voorgerecht 
vielen best in  de smaak.
Eet meer vis —  dan b l i j f t  ge 
G E Z O N D  
S L A N K  
en F R I S
Men verklare de dokter zot,
als h ij voorschrijft visverbod.
3 Juni : Vak- en Huishoudschool 
van h e t meisjesweeshuis, Aalst
De les werd gegeven aan  de oud­
ste meisjes van h e t weeshuis die zich 
voorbereiden om uit dienen te  gaan. 
Ze w aren blij van op korte tijd  zo­
veel nieuwe bereidingen aan  te  leren. 
Zeker zouden ze er n u t uit trekken 
voor h u n  la te r beroep.
7 Juni : Vak- en huishoudschool, 
Schoolstraat, Opwijk 
De les werd bijgewoond door Zuster 
lerares in huishoudkunde en door 40 
leerlingen.
De kinderen kenden weinig vis en 
waren ook verwonderd over de ver­
schillende bereidingsmogelijkheden.
18 Juni : Huishoudschool rue Ferrer 
Monceau sur S ambre 
De les werd gevolgd door 3 lera res­
sen en 25 leerlingen.
Daar, zoals in heel h e t W aals ge­
deelte van het land, kenden de k inde­
ren  b itter weinig vis, zelfs geen g a r­
naal. Ze w aren dan  ook aangenaam  
verrast bij h e t proeven.
25 Juni : Heropvoedingsgesticht, 
Saint Servais (Namur)
De les werd gevolgd door 4 lerares­
sen en de meisjes van de ereafdeling. 
De m eesten onder hen  zouden eerst-- 
daags gaan dienen en volgden m et 
belangstelling en proefden alle berei­
dingen.
W iît  U £oede en fijn e  vis ? 
Geen buitenlandse, doch koop w at 
Belgisch is !
De ScKepper heeft het wel geweten, 
daarom heeft h ij geen vis vergeten.
30 Jun i : Beroepsschool S t Godelie- 
ve, Brialm ontlei, Antw erpen
De les werd gevolgd door de heer 
Van Hal , algem een secretaris, door 
C om m andant Berger, Hoofd van de 
H uishoudelijke afdeling van h e t Le­
ger, door 2 officieren en door 15 leer­
lingen. De leerlingen volgden aan- 
dachtig. Na de les hield de Heer Van 
Hal een korte toespraak  to t de meis­
jes. Hij doet opm erken d a t de meeste 
m ensen liever de geneeskundige en 
krachtgevende stoffen  van de vis on­
der vorm  van pillen en pharm aceuti- 
sche producten  nem en dan  onder de 
natu u rlijk e  vorm.
Vis is een goed en gem akkelijk ver­
tee rb aa r voedingsmiddel.
7 Juli : H uishoudelijke Normaal­
school te Gosselies
De les werd gevolgd door de lerares­
sen en leerlingen van de N orm aalaf- 
deling.
De speciale bereidingen werden 
h ie r k laargem aak t en geproefd.
Verschillende leerlingen hadden 
reeds h u n  diplom a van huishoudre- 
gentes in  h an d en  en zouden veel prac 
tisch  n u t trekken  u it de dem onstratie 
les.
8 Juli • Vrouwengilde, Basse Wavre
De les’ werd gevolgd door 17 huis­
vrouwen die veel belangstelling toon­
den voor de dem onstratieles.
Ze bekenden d a t ze doorgaans wei­
nig  vis k laarm aak ten  en zeker n ie t in 
frituurvet. Nâ de les werd alles ge- 
prcéfd  en 'ekker gevonden. Zij stel­
le r  vas* d a t h e t vet nog goed voor 
andere doeleinden kon gebruikt wor­
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Eet ge veel vis, dan loopt het voor 
de dokter mis !
9 Juni : Ecole Professionnelle Jules 
Halleux, rue Van Aa, Ixelles
De les werd bij gewoond door de 
huishoudlerares en 30 leerlingen.
De leerlingen toonden veel belang­
stelling en lusten ook vis w ant na de 
les werden alle bereidingen gretig 
geproefd.
10 Juni : Vrouwengilde, W ilrijk
De les werd gegeven in de 4de graad
klas der Zusterschool en gevolgd door 
18 vrouwen. De m eesten onder h aa r 
bereiden dikwijls vis; toch vonden ze 
nieuwigheden in de dem onstratie. Het 
koken van vis m et groentenbouillon 
vonden ze heel fijn
Alle bereidingen werden beproefd.
De betekenis ener Natie schuilt 
m inder in h a a r  getal en bewa­
pening dan in h e t karak te r ha- 
re r burgers. Baden-Powell.
Moet men zich interesseren aan
de zee om Sea-Scouts te worden ?
Si vous voulez une santé de fer, 
mangez plus souvent les produits de
(la mer.
15 Juni : Atelier d’Apprentissage, 
nie du Vertbois, Liège 
De les werd gevolgd door Zuster Di­
rectrice, 2 huishoudleraressen en de 
leerlingen.
De leerlingen stonden heel m inach­
tend tegenover alle visbereidingen. 
Ze w aren dan ook heel \*erwonderd
W AT IS EEN SEA-SCOUT ?
Eerst en vooral is h ij een scout. Dit 
m ag in geen geval u it h e t oog verlo­
ren worden. Het scoutisme heeft to t 
doel de ;'eugd p a ra a t te  m aken voor 
h e t leven, ze op te  voeden in  een geest 
van hulpbetoon en broederliefde en 
h a a r  daarenboven te gewennen aan  
de zelftucht,, die de grondslag vorm t 
van de vereiste orde.
Er mag te rech t beweerd worden dat 
dit verheven doel m et sch itterend  re­
su ltaa t door sea-scouting w ordt n a ­
gestreefd.
Inderdaad de tra in ing  van de sea- 
scouts geschiedt m et h e t viervoudig 
oogmerk : k a rak te r en verstand  - 
gezondheid - vaardigheid  - dienen.
Onder de eerste categorie rekenen 
we ook seinen (ontw ikkelt he t con­
centratieverm ogen, snel opm erken 
en begrijpen), h e t kom pas, regels 
voor h e t uitw ijken, kennis van scheep 
types, kaartlezen loodsen instructie  
op scheepvaartgebied, natuurstud ie , 
beginselen van sterrekunde, tradione- 
le scoutsceremoniën, scoutsbelofte en 
scoutswet.
GEZONDHEID en licham elijke o n t­
wikkeling door roeien, zeilen, zwem­
men, athletiek, kam pings, oefenen in 
reddingswerk, in h e t tu ig  klimmen, 
enz.
VAARDIGHEID in seinen, knopen- 
leggen, splitsen, koken, h an te ren  van 
boten, zeilmaken, scheepstim m erwerk 
electriciteitswerk, pionnieren.
DIENEN : Redden van drenkelin­
gen, hulpverlening in openbare instel 
lingen, eerste hulp, enz.
Dank zij de in tense beoefening van
de w atersport w ordt elke sea-scout 
in zekere m ate vertrouwd m et het 
harde  leven van zeeman, schipper en 
visser. Deze opvoedingsmethode, alge 
meen aangeprezen voor de zeevaart- 
n a tie s  bekleedt in ons land  een bi- 
zonder karak ter.
De Belg is doorgaans te sterk ge­
hech t aan  h aa rd  en bodem, vandaar 
d a t onzle p resta tie s  pp gebied van 
scheepvaart zo laag  ziin vergeleken 
bij die van onze m eeste buurstaten .
Wij hebben n a tu u rlijk  wel zeelieden 
in onze havens, vissers aan  de kust 
en schippers op onze binnenw ateren, 
m aar de m eerderheid van onze be­
volking b lijf t onverschillig  voor de 
grootse en zware ta a k  die deze m én­
sen vervullen. Die to estan d  lijk t des 
te  onbegrijpelijker w anneer m en be­
denkt d a t de bevolking van onze kust 
to ch  in  hoofdzaak v tn  de zee leeft en 
zal blijven leven. *•
Er van overtuigd d a t aan  onze le- 
gandarische apath ie  voor m aritie ­
me aangelegenheden een einde kan 
en m oet gesteld worden, heeft de lei­
ding van de sea-scoutsbeweging zich 
de ta a k  opgelegd bij de Belgische 
jeugd een algem ene in teresse op te 
wekken voor de «zaken van de zee» 
dit noch tans zonder te  vervallen in 
een specifieke m atrozenopleiding. Dit 
laa ts te  p u n t is belangrijk  om dat h e t 
in sommige m iddens nog n ie t doorge­
drongen is d a t sea-scouting een a l­
gemeen vormende opvoedingsm etho­
de is en o p en staa t voor iedere jongen 
onverschillig of zij h u n  loopbaan aan 
de wal of ter zee kiezen.
S P I J S K A A R T
W M  de %an\e iaeeâ
ZONDAG : Cham pignontoast — Ge 
braden kiekje — Appelcompote — 
Aardappelen — T aart
MAANDAG : K roketten van rest 
kieken — Salade — Mayonnaise — 
Gebakken aardappelen
DINSDAG : Kabelj a uw staart in de 
oven — Aardappelpuree .— Vanille­
pudding
WOENSDAG : Hersenen m et cham ­
pignons — Aardappelen
DONDERDAG : Kalfsgebraad — 
Bloemkool — W itte saus — A ardap­
pelen
VRIJDAG : S taa rt — Ajuinsaus — 
Aardappelen — Flensjes
ZATERDAG : Zurkelsoep — Soep­
vlees —-G estoofde andijvie — Aard­
appelen.
liuót ‘l i  g taag  appelen ? 
£n aoA pCeaajeó ?
dan zult u ook graag de flensjes 
m et appelen lusten. Het deeg maken 
zo als gewoonlijk, er w at rauwe appel 
in raspen. Bakken zoals anders.
Staart ajuitiAxmt
De s ta a rt wordt in dit geval in stuk­
jes gesneden, in de bloem gewenteld
van eenvoudige woordjes waarbij de 
daad of h e t object gevoegd worden.
Spreek zelf veel m et uw kindje in 
een eenvoudig taa ltje  en ge zult m er­
ken, dat, alhoewel de antwoordjes in  
h e t begin schaars mogen blijken, uw 
baby weldra meer zal babbelen dan  u 
zelf.
‘Z-duid., en toed met uacantie 
a p  m a t
U bent moe, eigenlijk meer dan moe, 
afgesloofd. U bent prikkelbaar en u 
vindt alles nutteloos of belachelijk of 
te duur, in één woord, u hebt op alles 
en iedereen iets aan  te wijzen. Het is 
hoog tijd  d a t u ook wat rust.
Geen gelegenheid ? Geen geld ? 
M aar toch kan wel vooraf een dagje 
op al de rest genomen worden. Ziezo, 
de klok w ordt n a a r  de m uur gedraaid, 
de arm bandhorloge in  een lade ge­
stopt en voor één volle dag zal d it 
h arn as  : de tijd, afgeworpen worden 
Eet als u honger hebt, sta  op als u moe 
bent van in bed te liggen.
Ga nu n iet denken : «Ik heb een ze­
ker aan ta l dagen te leven en h ier ben 
ik er ene aan  h e t verbrodden». D at 
doet u niet. Die dag is h e t beste w at 
u kan hebben ap art van een vacantie 
weg van huis,
Misschien zoudt u in bed graâg ie-
?en v,’ i?  n  a s^ u daar grote lu st toe hebt m aar vermoei uw ogen n ie t1 
Laat ze ook vacantie hebben. 
Misschien zult u graag m iddagm a-
en in de hete boter gebakken. Dan len om ï?-0 u. misschien hebt u d aa r
wordt in een kastrol boter gesmolten pas trek  in om 3 uur in de nam iddag,
w aarin veel aju in  gesnipperd wordt d a t zal u zelf nooit weten verm its u
to t de aju in  goudblond geworden is. die daS n iet n aa r h e t uur omziet.
Dan worden de stukjes vis er bij ge- Wees eens echt lui, houd u m et een
daan. W at w ater wordt er opgegoten, knutselwerkje bezig, blijf een uur in
ju ist genoeg om alles te overdekken. uw bad o f neem geen bad, ga terug
n a a r bed van zodra u zich slaperig 
gaat voelen, en, tenw are uw geval een 
ernstig karak ter vertoont, zult u ’s 
anderendaasg ’s morgens zo fris als 
een roosje uit he t bed stappen vol le­
venslust en energie.
Peper en zout en een laurierblad ko­
m en er ook nog bij te pas. Laten sid­
deren to t alles gaar is. De saus m et 
w at bloem of aardappelbloem  of m ai- 
zena dikken.
ee%aie waatdjea
Voor jonge moeders is de periode 
van zuigeling n aa r kleuter van hun 
kindje vol kleine vreugden en gaat
van h e t ogenblik waarop baby op alle eSsentie van ’t  karak ter van de m an
vier rondklautert en zijn eerste w an- en d a t van de vrouw moet h ier n iet
kelende stapjes probeert to t w anneer meer besproken worden,
hij (en d it is geen m inder grote ge- ^P ka.n d a t door een heel klein voor
beurtenis) begint te praten . beeld geïllustreerd worden : een m an
Sommige moeders zijn er bijzonder aa51?let «morgen» als de dag waarop
fier over als hun kindje in h e t vol- *e^s z_a^ kunnen yerwezenlijken en
Mae wondt uw aüje tijd *  
geâtuiât ?
D at een groot verschil bestaat in de
Op de foto ziet men 
een paar scouts seinen 
Seinen behoort to t een 
der bezigheden, die het 
meest vergt van de 
scout.
tooien van een of ander zijn tijdge­
noten voor is. Andere daarentegen vin 
den het deprim erend d a t he t zich 
m inder spectaculair ontwikkelt en 
denken d a t h e t achterlijk  is.
Feitelijk heeft h e t vooruit of ten  
ach teren  zijn bij andere kinders van 
dezelfde ouderdom weinig betekenis 
als h e t kindje anders norm aal en ge­
zond is.
De ontwikkeling in h e t p raten  
h ang t in zekere m ate af van sommi­
ge faktors buiten de verstandhouding 
van het kindje zelf. Het gebeurt wel 
da t een baby die overdreven vertroe­
teld w ordt of de onverdeelde a t­
tentie  van de moeder bezit, zich enigs­
zins langzam er zal ontwikkelen dan 
deze welke door om standigheden meer 
op zichzelf aangewezen is.
De beste m anier, de natuurlijke ma 
nier is de grootste inspanning te  ge­
bruiken tegenover de grootste moei­
lijkheid. En alhoewel dit nu  n ie t bete­
kent d a t jonge moeders aan  hun  zor­
gen en oppassen een einde m oeten stel 
len, is he t toch een feit d a t kindjes 
die n ie t aangemoedigd worden, iets 
uit eigen in itia tie f te doen een nei­
ging hebben om weinig moeite te 
doèn. Het kindie dat in een talrijke 
kroost opgroeit is gewoonlijk de a n ­
dere tijdgenoten wat voor om dat het, 
te midden kinderen, geneigd is ze na 
te apen en verlangt deel u it te m aken 
van die andere wezentjes, w aarvan 
het instinctief voelt d a t ze hem na 
staan.
De kleintjes die d it gezelschap m is­
sen kunnen evenwel to t p ra ten  aan ­
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w aaruit hij zo mogelijk veel zal ku n ­
nen halen. Een vrouw daarentegen 
verwacht he t d a t die dag h aa r iets zal 
brengen.
Heel dikwijls is ze moeilijk te be­
wegen om zich m et een geestelijke be­
zigheid onledig te houden.
Een vrouw die aan  zichzelf overge­
laten  is en niets te doen heeft, zal ge­
woonlijk n aar de bioscoop gaan om­
d a t dit van h aar geen geestelijke in ­
spanning vergt. Ofwel nog zal ze a n ­
dere dames van h aa r kring ontm oe­
ten  die geen andere gedachten kun­
nen ten  beste geven zodat er wel ge­
babbeld m aar n iet geconverseerd 
wordt.
Dit alles, als we leven in een eeuw 
w aarin het eenieder mogelijk ge­
m aak t wordt goede muziek te horen 
voor weinig geld, w aarin h e t begrij­
pen er van kan aangeleerd worden, 
zodat h e t beluisteren een diepe vol­
doening brengt. Schilderij tentoonstel­
lingen worden schier overal gehouden 
en de toegang is b ijna altijd  koste­
loos. En zo kunt u ook in uw geheugen 
een gallerij van geliefkoosde schilde­
rijen  er op na houden als uw beurs 
he t u anders n iet toelaat. Leer m et ver 
stand  de radio beluisteren. Ik  herin ­
ner me hoe bij mij de liefde voor h e t 
ballet on tstaan  is door een goed ge­
leide spreekbeurt aan  de radio.
En zegt he t u niets een groot boek 
te ontdekken, ik bedoel h ier voor de 
eerste keer lezen : en de redenen vin­
den waarom het zo lang de au teur 
overleeft ? '
W aarom nog gewacht ? T racht voor 
u zelf u it te m aken w aar uw liefhebbe­
rij n aa r toe gaat. Het menselijk brein 
is een rijk  d a t to t een klein niets kan 
krim pen of da t zijn grenzen zo wijd 
en ver kan spreiden d a t vrij in die 
nieuwe streek kan rondgewandeld wor 
den en waar men zich door zoveel aan  
getrokken voelt d a t van eenzaam heid 
geen sprake meer is; d a t leven of krij 
gen van een zo in de zaak geinteres- 
seerde en interessante vriendin.
Cinderella.
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DOKTERSDIENST
Op Zondag 22 A ugustus 1948 : Dr. 
iDAEMS, K oningstraat, 15. Tel. 712.13.
'APOTHEEKDIENST
Op Zondag 22 A ugustus : Apoth.
IBEUSELINCK, Nieuwpoortsteenweg, 
|2 en Apoth. GERARD, K erkstraa t, 16
i N achtdienst van 14 to t 21 Augus­
tu s  : Apoth. BEUSELINCK, Nieuw- 
; poortsteenweg, 2.
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en  BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I N D I A N A
Te koop in alle apotheken  — 
(325)
AMERIKAANSE TURNERS  
ONTVANGEN
W oensdagm iddag werden om 11.30
u. de A m erikaanse Turners welke heb 
ben  deelgenomen aan  de Olympische 
Spelen en ’s avonds een schitterende 
dem onstratie  zouden bezorgen offi­
cieel op h e t stadhu is ontvangen.
ZELMOORDPOGING
De politie werd verw ittigd d a t in 
de St. Jo riss traa t, 6, gasgeur werd 
w aargenom en. Ook hoorde m en het 
gekreun van een m ens die zeker in 
nood verkeerde en m et verstikking 
werd bedreigd. Men zag zich verplicht 
de keukendeur in te  beuken. De po­
litie vond d aa r liggend op de vloer 
de genaam de Delaet M aurice. Al de 
gaskranen stonden open.
Na verzorging door Dr. Goubeau 
werd hij n a a r  h e t hosp itaa l overge­
b rach t. N aar verluidt is h ij th a n s  aan  
de beterhand.
P O L IT IE  IN GEVECHT  
GEWIIKKELD
Rond m iddernacht geraakten  twee 
politiem annen in  de F ransiscusstraa t 
in  een gevecht gewikkeld, d a t was 
uitgelokt door D. A. De m akkers van
D.; L. R„ V.B. K. wilden h u n  m akkers 
te r hulp  komen zodat er tussen  h e t 
v ijfta l nogal harde  meppen werden 
uitgedeeld. Ten slotte w erden de m an 
nen  van de w et de toestand  m eester 
en kon proces-verbaal worden opge­
m aakt.
ZEEMACHT ZW EM T MEE
Het jaarlijk s zwemfeest van de 
R ijksw acht zal nog worden opgeluis­
terd  door de medewerking van de 
Zeem acht en een zwemploeg van de 
Zeem acht die buiten  com petitie zal 
mededingen. H et feest g aa t door op
25 Augustus in  h e t M aria Hendrika- 
park .
DE 2.000 FR. WAREN VERDW ENEN
Mevr. Desmet, Emile B anningsstr., 
62 te  Elsene h ad  aan  h a a r  dochter, 
alhier in een pension gelogeerd, een 
brief gestuurd  die tevens 2.000 frs. 
bevatte. Bij aankom st w as de brief 
geschonden en he t geld gaan  vliegen.
K lach t werd neergelegd.
FOSFOORBOM ONSCHADELIJK  
GEMAAKT
Op h e t s tran d  te r  hoogte van  de 
K oninginnelaan werd een fosfoor- 
brandbom  ontdekt.* De O ntm ijn ings­
diensten van de Zeem acht hebben zic 
diensten van de Zeem acht hébben 
zich m et h e t onschadelijk  m aken 
van d it goedje gelast.
DIEFSTALLEN OP DE 
PAARDENRENNEN
T alrijke diefstallen worden gesig­
naleerd  op de paardenw edrennen.
Gauwdieven zijn er reeds enkele da 
gen zeer actief zodat de politie a l­
d aa r de handen  vol heeft. B elangrijke 
sommen werden ontvreem d doch to t 
aanhoudingen kwam  h e t nog niet.
STEDELIJKE VAKSCHOOL
De leergangen h e rv a tten  op 6 Sep­
tem ber e.k. Inschrijv ingen  op M aan­
dag 23 Augustus, vanf 14 -tot 16 uur, 
in de lokalen der school. K oninginne­
laan, 76, Oostende.
J Rouwbericht |
PLECHTIG E JAARM IS
Op Vrijdag 27 Augustus 1948
w ordt te 10 uur in  de kerk van
S.S. P etrus en P au lus een plech 
tige jaa rm is gecelebreerd te r 
nagedachtenis van wijlen
DE HEER
August B R U N E T
echtgenoot van Mevrouw 
Bertha GOVERS
overleden te  M iddelkerke, op 
27 A ugustus 1947 
Vrienden en kennissen w or­
den verzocht deze ja a rd ie n s t te 
willen bijwonen.
de Sm et de N ayerlaan, 98 
(911) Oostende.
brochures betreffende Oostende en 
de vissérij. O nder de p o rtre tte n  be­
vinden zich deze van Ch. Janssens, 
S a rah  Van A eltert (Mevr. Alfons van 
Iseghem ) alsm ede een reproductie 
van  een sch ilderij van  M. van Cuyck 
voorstellende de O ostendse dwerg 
P ierre Faucon, in  de volksm ond P ie t­
je  F lacon (1881-1854). De boeken en 
brochures zullen ondergebrach t wor­
den in  h e t Fonds O stendiana, te r-  
w ijf de p o rtre tten  in  h e t H eem kun­
dig M useum zullen ten toongesteld  
worden.
BOUWTOELATIiNGEN
Van Huele - Delfosse, H. Serruysl.,
24 : herstellingsw erken Visserskaai, 
44; Deprez Lucien, Leeuw erikkenstr.,
2 : verb, w oonhuis Torhoutstw g., 354; 
Haelewijck-M aes, M unstr., 35, Steene: 
bouw. verandah  en W.C., Ed. H am - 
m anstr., 24; V erm eire Jules, F rère  Or 
banstr., 48 : aanpassingsw . F rère  O r­
b an str  48; Bollaert, K apellestr 71; 
verbouwingsw. K apellestr., 71; Feys 
August Euphr. B eernaertstr., 100 : 
bouwen huis, R ie ts tr.; C orneau en 
Devisscher, St. C a tharinapo lderstr., 4 
bouw. 3 w erkm answ oningen, V redestr 
M aenhoudt Henri, Euphr. B eern aert­
str., 73 : w ijzigingen Jozef I I  str., 12; 
Verdonck-Vermeulen, H. Serruysl., 7: 
bouw. hu is K apellestr., 41-43; V an I-  
seghem  G abriel, A artshertogstr., 32: 
herbouw, hu is C hristinastr., 53; Moer 
m an  G ustaaf, G istelstr., 5 : herbouw, 
hu is  T orhoutstw g. 282; N.V. Frigori- 
fères du L itto ral, R ederijkaai, 24 : 
optrekken 2e verdiep., R ederijkaai ; 
V an Outryve August, N ijverheidstr., 
46 : verbouw, voorgevel, G elijkheidstr 
104; V erhiest L., G erststr., 71 : ver­
bouw. huis, (idem ); Decoussem aker 
Léon, E lisabethl., 310 : verhog. huis, 
Fr. O rbanstr., 173; Dewulf Léon, F or- 
tu in str., 21 : bouw. bergpl. S tuiver­
str.; Bourgeois-Verschaeve, T o rhou t­
stwg., 132 : heropbouw, h u is  C h ris ti­
n astr., 104; Rom m elaere Emiel. Nieuw 
poortstw g, 130 : bouwen autobergpl., 
P assch ijn str.; N au laerts  Emiel, Ko- 
ninginnel., 56 : heropbou. h u is Spoor 
w egstr, 24-25.
IN DE STADSBIBLIOTHEEK
De heer Jan  Blondeel heeft a an  de 
Stadsbibliotheek van Oostende een 
in te resaan te  collectie geschonken, be­
staande  u it boeken, brochures, ver­
zam elingen van doodbrieven, p o rtre t­
ten, enz. allem aal m et de geschiede­
nis van de stad. O. m. bevinden zich 
in deze collecties : Genealogie van  de 
fam ilie van  Iseghem ; In ven ta ire  des 
objets d ’a rt de la F landre occidentale 
publicaties van Dr. de Jum ne Dr. 
Casse, en ta l van andere zeldzame
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
7 Aug. 1948 — M arc Heddebauw v. 
André en Helena M atton, Rom etsr 73; 
Willy De Valck (Pervijze); Jean  Van 
Eycken v. Henri en C lem entina Tour- 
noy, Ed. H am m anstr 37;
8. — M adeleine Hoste (Oudenburg) ;
9. — L aurette  Feys (M iddelkerke); 
D iana De Fraeye v. F ernand  en  Alber­
tine  Grünewald, S chietbaanstr 64; 
Johnny  Dufour (S teene);
10. — Daniël Saelens v. Robert en 
L auren tia  Tobbens, F r O rbanstr 372; 
Ivan  Zwaenepoel v. André en T am ara 
Gonscherowa, G elijkheidstr 28; M arie 
Rose Six v. M arcel en Frieda Demeu- 
lem eester, L angestr 74a; Michel Baes 
V. Achiel en C lara Verslype, Nieuw­
poortstw g 242; Ronny K nockaert v. Ca 
rolus en M argareta Schaessens, Nieuw 
poortstwg 159;
11. — Anna Maes v. Jozef en M a­
ria  Telatycka, K em m elbergstr 23;
12. •— A nna Vandevelde v. R ichard 
en M agdalena Labaere, Torhoutstwg 
373; Ivan  Pylyser (M iddelkerke); Ber 
nade tte  B leyaert v. Edouard en Ro­
mance Vandenabeele,, Leffingestr. 
112c; Vera Vandecasteele v. Georges 
en  Georgette Van Eenoo, S teenbak­
kerstr 62; Ingrid  Me F arland  Bow­
den  (Lom bartsijde); Annie Leurs 
(A nderlecht) ; M arie Becue (Eerne­
gem) ;
13. — Jacques Devriese (Steene);
STERFGEVALLEN
8. — Ronald Dewaele 11 jr, G erst­
s tr  .104; Edward Claeys 63 jr, C hris­
tin a s tr  60; Celina Vandewalle 70 jr, 
Landbouw erstr 5;
9. — Emile V anthournout 81 j r  E. 
B eern aerts tr 104; M arie Dfcoguest,
* ’
10. — Carolus Pankoek, 69 jr, Ed. 
Cavellstr 82; Alice Fonteyne 47 jr, 
Noord Eedestr 14; M arie Gillain 75 
j r  (C harleroi); Paulina Sinnaeve 83 
jr, Rogierlaan 36; Yvonne Degruyter 
43 j r  (Doornik);
11. — H enri Sabbe 74 jr, H ennep- 
s tr  11; Jules E lslander 82 jr, K erkstr 
26; Silvia Van Haecke, 55 jr  (Hou- 
ta.ve) *
12. B ertha Denolf 78 jr, S teen-
Oostende-Dover
Uurtabel der overvaarten voor de 
week van  23 tô t 30 Augustus 1948.
Van O ostende n a a r  Dover : a f ­
vaa rten  te  10 u en 14,30 u.
Van Dover n a a r  Oostende : a fv aa r­
ten  te 11 u 20 en 17 u. 20.
V ertrek u it Londen : 9 u. en 14.30 u.
De au to ’s w orden vervoerd m et de 
gewone passagiersboten.
BIJZEG ELS AAN W ERKLIEDEN EN 
BEDIENDEN
Er dient op volgende wijze gehandeld :_ 
Op 21 Augustus 1948 sluiten de w erk­
gevers de lopende rekeningen van de 
rechthebbenden op speciale zegels ty ­
pe E, th an s  in  omloop en m aken de 
inventaris er van ot>, Deze inventaris 
wordt, voor ieder categorie rech theb­
benden en in  dubbel exem plaar, m et 
de volgende aanduidingen aangevuld: 
Ik  ondergetekende, verklaar dat de 
hieronder vermelde hoeveelheden spe­
ciale zegels aan de rechthebbenden u it 
gedeeld werden van 21 April 1948 tot
31 Mei 1948 :
Aantal zegels nr 1 :
Aantal zegels nr. 3 :
Aantal zegels nr 10 ,
H andtekening v.d. werkgever, 
De werkgevers overhandigen deze 
bescheiden, alsmede de n ie t gebruikte 
zegels van h e t type E van 21 Augustus 
1948 af.
Belangrijke ovm erkina :
De gem eentediensten voor R avitail 
lering en R antsoennering mogen geen 
a ttesten  voor de verdeling van bijzon­
dere zegels van h e t tyne E afleveren 
aan  de werkgevers die hun  inventaris 
na  31 Augustus 1948 inleveren. Boven 
dien m ag voor de speciale zegels afge 
leverd voor de m aanden  Juni. Juli en 
Augustus 1948 geen enkel a tte s t van 
uitdeling worden afgeleverd. Ter her 
innering en uitslu itend  voor bovenver­
melde periode (nl. 21-4 to t 31-5-48) be 
d raag t de speciale com pensatievergoe- 
ding voor de aan  de w erknem ers u it­
gedeelde soeciale zegels : 2,45 fr. per 
brood-, 1,90 fr per vlees-, en 0.85 fr 
pe*- m argarinezegel.
De volgende berekeningen zijn van 
toepassing :
Cat. Bedienden 1 m aand 6 x 2,45 fr 
of 14,70 fr.
Norm. arbeid 32 w erkdagen 8 x 2,45 
of 19,60 fr.
Zware arbeid 30 w erkdagen : 12 x 
2,45; 3 x 1,90 fr: 3 x 0,85, sam en 37,65.
Zeer zware arbeid : 30 w erkdagen :
18 x 2,45 fr; 6 x 1,90 fr; 6 x 0.85 fr, sa ­
m en 60,60 fr.
Wederopbouwwerken : 30 w erkda­
gen : 21 x 2.45 fr; 9 x 1,90 fr; 9 x 0.85, 
sam en 76,20 fr.
OVERLEDEN
De heer V alintin  Dekeyser, eere- 
scholbestuurder is Dinsdagm orgen 
ten grave gedragen.
De heer Dekeyser heeft aan  h e t to- 
neelwezenn en de opvoeding der jeugd 
grote diensten bewezen.
Aan zijn ach tbare  fam ilie biedt he t 
Nieuw Visscherijblad» zijn innige 
deelnem ing aan.
(Tot bevordering van het 
toerisme te föreedene
bakkerstr 40; Alfred D eschacht 24 jr, 
T im m erm anstr 6; P etrus 76 jr, Land 
bouwerstr 5;
13. — V alentin Dekeyser 78 jr, M. 
T heresiastr 19; Alfons M artien  (Kok 
sijde).
HUW ELIJKEN
Lucien Coene m achin ist en M aria 
G oetghebeur; Valere B atsleer, r ijk s­
w achter en Dionysia Van Autryve; 
Albert De Corte, m otorist en  Emma 
Vanhoecke; Roger H offm an, hu lp - 
mecanicien en Denise Velter; M arcel 
H urtecant, arbeider en Yvonne By- 
loo, w erkster; Georges Robelus, in ­
genieur en M arcella W illemarck, be- 
roepslerares; F rans Geselle, tolbe­
am bte en Iren a  Segura.
H UW ELIJK SA FK O N D IG IN G EN
Gyselen H erm an, ingenieur, H. 
Serruyslaan 14 en V anhoutte Else, 
Albert I  w andeling 41; F ranco tte  Jo ­
zef B ernard, bankw erker, H erstal en 
Debeen M arie Voorhavenl. 49; De 
Bode G ustaaf, wever (St N iklaas) en 
Sm its Agnes, N ieuw landstr 64; Aspe­
slagh Firm in, w erktuigkundige (Stee 
ne) en D evriendt H ubertine, w inkel­
juffer, H. B orgerstr 40; D em arest Ro 
ger, bediende, Bl. K asteelstr 69 en 
Zeebroeck Amanda, Oost. H aardstr. 
28; Droogenbroot Charles, electrie­
ker, Visserskaai 17 en Vandewalle 
Simonne J. D ierickxstr 11; G root- 
jan s  Hendrik, w erkm an, Nieuwpoort 
stwg 102 en M ostaert Iren a , S t Pe- 
te rsburgstr 49;
ANDERE GEMEENTEN
Roger Holmens bediende, (O osten­
de) en M ontm orency Elizabeth (Ou­
denburg).
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\  VERKOOP I
I  S sh iijf- en Rekenmachines >
I  Onderhoud en herstelling ter |
1 plaatse s
? A. V A N D E R N O O T  j
♦  M aria Theresiaatraat, 18 ;
♦  OOSTENDE —  Tel. 7211S ?
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Door h e t gem eentebestuur van Bree 
dene werd een persconferen tie  inge­
rich t, tijd en s dewelke aan  dg d ag ­
b ladschrijvers enkele slotbeschouw in 
gen w erden gegeven, betreffende h e t 
verlopen zomerseizoen in  de gem een­
te.
Na gewezen te  hebben d a t  Breede- 
ne-D uinen nog een n ie t ontginde m ijn 
is op gebied van  toerism e, stip te  de
Wacutâeen deze Week?
O O S T E N D E
C IN EM A ’S
NOVA : «PLOUM, PLOUM, TRALALA» 
m et Georges M ilton en P au le tte  Du 
bost.
Kind. toegelaten. 
PALACE : «JASSY LA BOHEMIEN­
NE» m et M argare t Lockwood, P a ­
tric ia  Roc en D ennis Price.
In  technicolor.
K ind. n ie t toegelaten  
FORUM : «L’ORCHIDEE BLANCHE» 
«The other* Jo^e» me$ B arbara  
Stanwyck, David Niven, M aria  P a l­
mer.
K ind, toegelaten  
RIALTO : «AMBRE» «For ever Am­
ber» m et L inda Darnell, Cornel Wil 
de, R ichard  Greene.
In  technicolor.
CORSO : «BOULE DE FEU» «Ball of 
fire» m et G ary Cooper, B arbara  
Stanw yck en D ana Andrews.
Kind, toegelaten  
CAMEO : «JODH ET LE FAON» «The 
Yearling» m et Gregory Peck, Jane 
W ym an en Claude Ja rm a n  Jr.
K ind, toegelaten. 
RIO : «48 HEURES» «48 Hours» m et 
Leslie B anks en David F a rra r .
K ind, toegelaten. 
ROXY : «SAN ANTONIO» m et Errol 
F lynn  en Alexis Sm ith.
In  technicolor.
K ind, toegelaten  
NIEUW POORT
C IN EM A ’S
NOVA : van  V rijdag to t M aandag: 
«Howard, de opstandeling» m et G ary 
G ra n t en M arth a  Scott.
CENTURY : van  V rijdag to t Zondag 
«De lotgevallen van  Sullivan» m et 
Joël Me Créa en Veronica Lake.
M aandag en D insdag : «De greep 
der m isdaad» m et B arbara  Stanwyck 
Van H eflin en L izabeth Scott.
VER M A KELIJK HED EN
Zondag te 19 u u r : M uziekuitvoe­
ring  door de Kon. P h ilharm onie op 
de G rote M arkt.
burgem eester aan, d a t Breedene een 
van de mooiste en goedkoopste fam i- 
/iebadplaatsen  van de kust is w aar 
h e t baden zoals te  Heist kosteloos is.
Sedert de inhuldiging van de h a r­
m onie luisterde deze ta lrijk e  feeste­
lijkheden op en b rach t meer leven in 
de gemeente. Het feestcom ité had  zich 
dit ja a r  bijzonder ingespannen, doch 
h e t slecht weder h ad  voor gevolg d a t 
de eerste feesten in  ongunstige om ­
standigheden p la a ts  hadden.
KAMPEERTERREINEN
Hierop handelde de h. Plovie over 
de cam pings te  Breedene die op d it 
gebied als eerste gem eente van de 
kust m ag beschouwd worden. Hierbij 
b rach t hij hulde aan  de h. Vereist, 
politiecom m issaris, die reeds vóór de 
oorlog begonnen w as m et h e t ontwer 
pen van een kam peerreglem entering 
die h ii n ad erh an d  aanvulde m et aller 
hande nuttige  docum entatie. Deze re 
glem entering, w aarvoor de com m issa­
ris door de G ouverneur van  de Pro­
vincie gelukgewenst werd, is ongetwij 
feld van groot n u t  voor h e t kam pe­
ren, d a t th a n s  uitgegroeid is to t een 
w aar seizoenbedrijf.
De h. Plovie gaf vervolgens een 
u iteenzetting over de in rich ting  van 
de kam peerterreinen zelf, w aarbij hij 
wees op de noodzakelijkheid d a t de 
kam peervelden in de onmiddellijke 
nab ijheid  van de zee en de duinen 
dienen te liggen. Ook werd sedert? vo­
rig  ja a r  bijzonder streng  opgetreden 
in  zake de verbrandings-, W.C.- en 
w aterdiensten.
Terloops werd medegedeeld d a t 
Breedene D uinen in 1949 door toe­
doen van de nationale  m aatschappij 
van de w aterd ienst van een degelijk 
w aterbevoorrading zal voorzien zijn.
De conferentie werd besloten m et 
een bezoek aan  de kam peervelden, 
w aaronder h e t m odelkam p van de 
Cam ping Club van België.
Te dezer gelegenheid werd door de 
burgem eester een herinneringsvaan- 
deltje overhandigd aan  de h. Dekey­
ser, een van de pioniers van h e t kam  
peerleven.
Door de politiecom m issaris werd me 
degedeeld, d a t Breedene th a n s  over 
zeventien kam peervelden beschikt, die 
p laa ts  kunnen bieden aan  10.000 kam  
peerders.
Gezien h e t weder bereikte h e t aan ­
ta l kam peerders d it ja a r  op een ge­
geven ogenblik n ie t m eer dan  2.000 
O pgem erkt werd, d a t elke kam peer­
der verplicht is e§n drievoudig fo r­
m ulier in  te  vullen, w aaronder één 
voor de politie. Aan verdachte perso­
nen  k an  aldus elk ogenblik h e t in - 
schrijvingsbew ijs gevraagd worden.




Overlijdens : Depauw A rthur 67 jr  
echtg. Vanborm Elisa; Yodts S era . 
ph ina  73 jr, echt. Denof Theophiel.
CINEMA RETHORIKA
Van 20 to t 22-8 : «Bam bi» kleuren­
film van W alt Disney.
Van 23 to t 26-8 : «Amoureuse» 
m et Dorothy Mc Guire en Guy M a­
dison.
CINEMA CHURCHILL
Deze week : «Mrs P arkingtom  
m et G reer G arson en W alter Pidgeon
VERM AKELIJKHEDEN
Zaterdag a.s. w ordt een gym nas­
tiek en balletfeest ingerich t in de 
Tennis door de JIC F u it Brussel m et 
aanvang te 20 uur. D onderdag heeft 
een grote fortw edstrijd  p laats, dit 
m et m edewerking van h e t dagblad 
«Le Soir». Zondag w ordt op de zee­
dijk te  11 uur een concert gegeven 
door de Kon. H arm onie S t Cecilia 
u it Evergem w aarna deze m aatschap 
pij h are  medewerking verleent vo d f  
de grote Bloemencorso w aarm ede te
16 u u r w ordt aangevangen.
GEMEENTERAAD
De gem eenteraad vergaderde op 
W oesndag 11. dezer. In  openbare z it­
ting  werd eeuwigdurende kerkhof-* 
vergunning toegestaan a a n  de fam i­
lie De C ornette-D eturck. Een wijzi­
ging wordt aangebrach t aan  een 
vroegere beraadslaging betreffende 
de opruim ing en afb raak  der Casino 
K ursaal. De rekeningen der w ater 
en e lectriciteitsd iensten  worden goed 
gekeurd en h e t schoolkalender 48-49 
w ordt vastgesteld. Er wordt voorop­
zeg gegeven aan  een bediende der 
rantsoeneringsdienst. In  geheime zit 
ting  worden periodieke verhogingen 
toegestaan aan  een gedeelte van 
het personeel. Debeuckelaere Alois 
w ordt als gem eentew erkm an be­
noemd. Verder worden in  v ast ver­
band benoemd mej. J. De Boyser en 
Ch. V erstraete als bedienden. Pape 
A. en Vanslembrouck H. als politie­
agenten en Titeca Luc, als werkman. 
Hierop worden respectievelijk hun 
wedden of lonen vastgesteld. Het 
barem a der techniekers w ordt h e r­
zien terw ijl de wedden of lonen wor­
den vastgesteld van de leden van  het 
gem eentepersoneel. Lezing werd ge­
geven van een schrijven vanwege de 
Casino K ursaal w aarin  een ver- 
mindeiring van 300.000 J r  voor de 
huidige concessie werd gevraagd.
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Voor Zondag 22 Augustus : Apotheek 
Stokkelinck, M arkt. Open van  9 tot
12 en van 16 to t 18 uur.
BURGERLIUKE STAND
Overlijden : Ollieuz Rosalia wwe 
W illiaert A rm and 85 jr.
GEMEENTESCHOLEN
De heropening van de lagere gemeen­
telijke iongens- en m eisjesscholen zal 
p laa ts  hebben op 1 Septem ber • 1948. 
H et onderwijs aan  de gem eentescho­
len is volledig kosteloos voor alle leer­
lingen. Alle schoolboeken, schoolgerief 
en benodigdheden voor naaldenw erk 
(voor meisjes) worden ook kosteloos 
verschaft. De leerlingen worden ver­
zekerd tegen ongevallen op kosten 
van h e t stadsbestuur vanaf h e t  verla­
ten  van de ouderlijke woning to t bij 
h un  terugkeer. G edurende de W inter 
w ordt er kosteloos soep bedeeld aan 
de kinders.
GEMEENTERAAD
De gem eenteraad vergaderde op 17- 
8-1948. Volgende pu n ten  kw am en o. 
m. op de dagorde voor : Heffing van 
een rech t van 5 fr. voor h e t  afleve­
ren  van paspoorten  voor h e t buiten­
land; K ennisnam e van de zaak der 
m ijnrechten  verschuldigd door Bien 
Vlaming. In  geheime zitting  werden 
volgende pun ten  voorgebracht : Vast 
stelling van tijdelijke afslager voor de 
vism ijn : "Nadat tw eem aal gestemd 
was, werd Ryssen C harles m et 5 
stem m en als afslager aangesteld.
LUCHT GEW ENST
W anneer de visSers ’s n a c h ts  bin­
nenkom en is h e t in de vism ijn don­
ker, zodat men h e t uurw erk n ie t kan 
zien en m en m et stekjes m oet bij­
lichten  om h e t num m er en aantal 
bennen op h e t  bord te  kunnen  schrij 
ven. H et ware ten  zeerste gewenst 
h ier m eer lich t te  brengen.
R A D I O
M ET
2 5  en 5 o°|o
K O R TIN G
Altijd in  stock - 24 m aand, 
krediet zonder voorschot bij 
M. DE CONIINCK






Op Zondag 22 Augustus a.s. r ich t 
de W estendse Hondenclub een in te r ­
nationale tentoonstelling van  ra s ­
honden in. Deze tentoonstelling gaat 
door in  de lokalen, H enri Jasparlaan  
1, onder de auspiciën van  de Kennel 
Club van  België en de bescherm ing 
van h e t M inisterie van Landbouw, de 
gouverneur der provincie en he t ge­
meentebestuur. Talrijke grote, alge­
mene en  bijzondere prijzen zullen 
toegekend worden evenals een diplo­
ma aan  elke geprim eerde hond. De 
honden zullen van 10 to t 18 uur ten  
toongesteld worden, de u itsp raken  be­
ginnen te  10 u. 30 en de geprimeerde 
honden zullen te  17 uur defileren.
FEESTPROGRAMMA
Vrijdag 20 Aug. : Club der «Ours 
blanc» : tornooibeker der p lan trek- 
kers. Aanvang van het groot ten n is­
tornooi «L’en ten te  cordiale» m et be­
ker van de «Nation Belge». .
Zaterdag 21 Aug . : te  10 u. : ver­
volg van h e t tennistornooi «L’enten te 
cordiale»; te  16 uur ; turnvoorstelling 
en folkloristische dansen m et de m u­
ziek van de Indépendance Catholique 
Féminine. Te 2.1 u. groot bloem en- 
bal in  h e t W estende-Palace m et dé­
filé van m annequins, w edstrijd voor 
de mooiste haartoo i en optreden van 
de Franse radiozangeres Lucienne De- 
byle en de fan ta isist Jean  Sello.
Zondag 22 Aug. : grote in te rn a tio ­
nale tentoonstelling van rashonden, 
te 17 u u r voorstelling van de gepri­
meerde honden op de zeedijk.
M aandag 23 Aug. : Filmvoorstelling 
op he t s tran d  ingericht door de So- 
lomargarine en prijskam p in ganzen- 
spel
Dinsdag 24 Aug. te  15 u. : w edstrijd 
voor bloem enversiering der winkels 
ingericht door he t feestcomité. Club 
der «Ours blanc» beker der veteranen.
Woensdag 25 Aug. te  16 u. : fietsen . 
gymkhana voor k inderen op de zee­
dijk. Te 15 en te  17 u. : m arionnetten  
voorstelling op de zeedijk.
Donderdag 26 Aug. : K inderenm ati- 
nee m et w edstrijd  voor de mooiste ba 
by, clowns, cotillons en verschillende 
spelen in  de Taverne Excelsior.




Vrijdag 20 Aug. te 16 u. : baby- 
wedstrijd in  h e t hotel Leopold III.
Zaterdag 21 Aug: : te 20 u. : dans­
avond m et tom bola in  h e t Hotel Mid­
land.
Zondag 22 Aug. : w edstrijd voor de 
verlichting der villa’s. Inschrijven 
vóór 15 uur. De jury  zal beslissen v an ­
af 21 uur.. Prijsdeling te 22 u. 30 in de 
Henri IV.
Donderdag 26 Aug. te 15 u. : zang- 





G eboorten ; L eliaert M are M edard, 
K erk straa t; R appe A ndré-F rans, P an  
neslag, 81; V antorre Robert, Noord- 
s traa t, 47; Verbeke W alter, Polder­
s traa t, 80; Calus G ilbert, Tuinwijk, 
46; H aerinck L aurette , R am skapelle- 
str., 157; Van M assenhove Rom ain, 
B aderstr., 3; V andierendonck Ro­
land, Duinen Bosje.
Overlijden ; E rn st Pierre, 13 ja a r  
Brussel.
H uwelijksafkondig. V antorre  L au­
ren t, visser en Vanhove Lucie, z.b., 
Heist; De Schrooder Vincent, bier­
voerder H êist en Dewulf L iliane z.b. 
Wenduine.
VOOR DE GETEISTERDEN
Op W oensdag 25 Augustus, zetelt 
op he t stadhuis, bureel 14, de a fv aa r­
diging van he t M inisterie van We­
deropbouw voor h e t verstrekken  van 
alle gewenste in lich tingen  aan  onze 
geteisterden.
KOERS VOOR BAKKERS EN 
BEENHOUWERSGASTEN
D it is zeker iets nieuw  te H eist en 
m en verw acht d a t vele beenhouw ers 
en bakkersgasten  er zullen aan  hou­
den aan  deze w ielerw edstrijd deel te 
nemen.
Niet m inder dan  2.500 fr. prijzen 
zijn te  verdelen m et een speciale 
p rijs  voor de P atroon  van  de w innaar
De w edstrijd w ordt verreden langs 
de P an n estraa t, P o lderstraa t, K nok­
kestraa t, V lam ingstraat, V uurtoren- 
s traa t, K e rk s traa t P a n n e s tra a t m et 
vertrek  en aankom st b ij F lander 
Janssens. M annen van  ’t  brood en 
’t  vlees nu  reeds getra ind , om  op Zon 
dag 5 Septem ber a.s. gereed te zijn 
om een flinke, p rijs  te  rijden. Alleen 
m et de gewone fie ts  m ag gestart 
worden.
FEESTELIJKHEDEN
Op Zaterdag 21 A ugustus om 10 u., 
w eerstandsw edstrijd  ingerich t door 
«Le Soir», ’s Avonds fakkeltocht.
Zondag 22 A ugustus om 20 u. con­
cert door de K onjnklijiie H arm onie 
«St. Cécilia» ! van Lede.
M aandag om 20 uur n ach tfeest en 
volksbal.
D insdag 24 A ugustus om 16 u. op 
h e t s trand , kinderspelen.
BLOEMENSTOET
Dit ja a r  heeft de trad itionele  bloe 
m enstoet p laa ts  op M aandag  23 Au­
gustus a.s. om 15 uur.
De bloem enstoet te  H eist heeft 
steeds een grote bijval gekend. We 
verhopen d it ja a r  opnieuw  een ta l ­
rijke deelnam e en w at b ijval m et h e t 
weder. Met de bloem enstoet k rijgen 
we dan  ook h e t la a ts te  groot feest 
van h e t seizoen. De Provinciale H ar­
monie der Oud-Stri;,ders, en de H ar­
monie «St. Cécilia» u it Lede zullen in 
de stoet opstappen.
MAAK G EBRUIK  VAN ONZE 
K LEIN E A A N KO ND IG IN G EN
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BURGERLIJKE STAND
Geboorten : Luickx M aria v. B er­
nard en Bossier Angela (Zeebrugge); 
Namur Jocelyne v. Joseph en C hris­
tophe Gabrielle (A ndrim ont) ; Leroy 
Michel v. Raym ond en Van Hecke 
Fernande, M olenstr; C hristiaens Clau 
dine v. Theophiel en V anderhaegen 
Alexia, D iksm uidestr; Senellart Yves 
v. Jacques en Englebert Jacqueline, 
Consciencestr 9; Van Massenhove Ro 
main v. M aurice en V antorre Nera, 
(Heist); V andierendonck Roland v. 
Gerard en Vermeulen Yvonne (Heist) ; 
Jonckheere M aria v. W alter en Tam - 
sin Marie (St K ruis); H aerinck L au­
rette v. August en De Landm eter M ar- 
cellina (H eist); Packo Anita v. Flo- 
riaan en  Schoolmeester Magda, Gen. 
Lemanstr 3; Cromheecke Annie v. 
Laurent en Vienne M aria (Maldegem) 
Vandenberge Sonia v. Jozef en De 
Clerck Yvonne (Lissewege); Delanghe 
Agnes v. M arcel en P itte ljon  M arga­
reta (Lissewege);
Overlijdens : Collet Celina 48 jr  wwe 
Luumens Louis (Schaarbeek); Huy- 
breghs Louise 42 jr  echtg. O rbaen 
François (Heverlee); M ureau Esther, 
64 jr echtg. Ryshouwer Coenraad, B. 
Ruzettelaan; Missoult Alain 16 mnd, 
(Mielen).
Huwelijk : Denis Paul (Ukkel) en 
Vanden Bosch Rachel.
Afkondiging : Monte G erard en 
Van der Elst Josephina.
FONTENIERSDIENST
In de week van 21 to t 28 Augustus 
wordt de d ienst van h e t drinkw ater 
verzekerd door fon ten ier Boute Flori- 
mond. Consciencestr 45.
STEDELIJKE TECHNISCHE  
VAKSCHOOL
De aandach t van de ouders wordt 
gevestigd op de leergangen van de 
stedelijke avondschool. De opleiding 
wordt gegeven to t h e t beroep van 
houtebwerkers, m etaalbew erkers, m o­
toristen technisch tekenaars en schil­
ders. Gediplomeerde leerlingen k rij­
gen een groter kans op goed betaald 
werk. Degelijk geschoolde w erkkrach­
ten heeft deze school reeds aan  de 
verschillende n ijverheidstakken ge­
schonken.
FEESTPROGRAMMA
H et feestprogram m a voor de week 
van 21 to t 28 Augustus ziet er u it als 
volgt :
Zaterdag 21 Augustus te  20 uur 
W andelconcert door de Koninklijke 
Harm onie «De K unstvrienden» S int 
Niklaas. V ergadering G rote M arkt.
Zondag 22 Augustus te  10 u. 30 op 
h et kiosk van de Zeedijk, concert door 
de Harmonie «Gildemuziek» Roe^ela- 
re, te  11 .u. 30 op zelfde kiosk concert 
door de K oninklijke H arm onie «De 
K unstvrienden» S in t Niklaas.
Zondag 22 Augustus «Dag der O nt- 
m ijners» geldom halingen en verkoop 
van  kentekens. Te 14 uu r in  de vijvers 
in  de Duinen, grote lijnvissersprijs- 
kam p, ingericht door de m aa tsch ap ­
pij «De Tink».
D insdag 24 Augustus te  20 uur, w an­
delconcert m et parade  op de Zeedijk,, 
rechtover h e t stedelijk  Casino door, 
de Harm onie der Boy-scouts u it Brug 
ge.
W oensdag 25 A ugustus te  20 u. 30, 
groöt Volksbal op de G rote M arkt.
Z aterdag 28 Augustus in  h e t stede­
lijk  Casino, groot gala der V uurkrui­
sers.
IN DE R IJK SM ID DELBA RE SCHOOL
Er wordt te r  kennis gebracht aan  
de ouders d a t de inschrijv ing  van 
nieuwe leerlingen in  de R ijksm iddel­
bare school worden aan v aard  iedere 
weekdag vanaf 25 Augustus e.k. tu s­
sen 11 en 12 en 15 en to t 16 uu r in 
h e t bureel van de heer B estuurder, On 
derw ijzerstraat 11.
De lessen h erv a tten  op 2 Septem ber 
In  Septem ber hebben de toelatings- 
en overgangsexam en plaats.
EEN KLEIN E W ENK
Wij hebben tijd en s h e t zom ersei­
zoen verschillende m alen kunnen  
vaststellen, d a t rond h e t stationge- 
bouw, de bezoekers' tevergeefs een 
brievenbus zoeken. Wel bevindt er 
zich op he t driehoekplein rechtover 
de V ram boutstraat en eveneens b in ­
nen  in  he t s ta tion  een brievenbus. Wij 
m enen toch d a t h e t m isschien wel n u t 
tig zou wezen in  de onm iddellijke 
om trek van  h e t stationgebouw  een 
brievenbus te p laatsen.
BRUNET & Co  f-
X i & X I X
1
X
O O S T i Ê Ï ^ Ö Ü
Tel. 71319 — Telegr. t  Com pa* a (217)
Zeevisgroothandei
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T E  K O O P  
BELANG RIJKE PERCELEN
B O U W G R O N D
gelegen te DE HAAN A. ZEE
Voor verdere In lichtingen zich 
w enden of schrijven Bureel v. 
h e t blad (809)
ALGEMENE VER G A D ER IN G
Samenwerkende
verzekeringsmaatschappij
H U L P  I N N O O D
Ingevolge a rt. 31 der standregelen 
worden de leden uitgenodigd to t de 
Jaarlijk se  Algemene V ergadering der 
m aatsch ap p ij, die zal p la a ts  hebben 
op VRIJDAG 20 OOGST 1948 te  16 u., 
in  h e t lokaal «Hotel du Commerce» 
bij de heer P. Vande Kerckhove, 18, 
V indictivelaan te  Oostende.
DAGORDE :
1. Goedkeuring van h e t verslag der 
vorige algem ene vergadering;
2. Verslag over de m aatschappelijke  
w erking gedurende h e t  d ien stjaa r 
1947;
3 Goedkeuring der B alans van  W inst 
en V erliesrekening van  h e t verlo­
pen boekjaar, alsm ede de bestem ­
m ing, ingevolge art. 34 der s tan d ­
regelen, van  de zuivere w inst;
4. S tatu tenw ijzig ingen;
5. Verscheiden.
Wij rekenen op Uwe aanwezigheid 
op deze belangrijke vergadering en 
tekenen verkleefd en  hoogachtend.
N am ens de S.M. «Hulp in  Nood» 
Een B eheerder Een B eheerder
V. SEGHERS L. VERBANCK
N.B. - Alle voorstellen of pu n ten  wel­
ke de leden in  de rubriek  «Verschei­
dene» w ensen te  bespreken, dienen 
tenm inste  vijf dagen vóór de Alge­
m ene V ergadering per aangetekend 
schrijven te r  zetel van de m aatschap  





Adres : Bureel van het blad
Studie van de Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR  
Leopoldlaan, 10 te Oostende
X X X
Op DINSDAG 24 AUGUSTUS 1948, 
te 15 u. in  h e t lokaal P rins Boude­




(op 50 m. van de zee)
Koop I
Schone VILLA
DISTELLAAN, 90 m et 98 m2 erve - 
5 w oonplaatsen - verandah  - berg­
p laa ts  - badkam er - koer - zolder - 





DISTELLAAN, 93 - m et ongeveer 180 
m2 erve - 8 w oonplaatsen - veranda 
- provisiekelders - hof en zolder 
w ater gas electriciteit.
INGESTELD: 210.000 Fr. 
V erhuurd zonder pacht.
BEZOEK: Dinsdag en Donderdag van 
14 to t  16 uur.
Alle nadere inlichtingen te beko­




♦  WELGELEGEN BOUWGROND TE  
KOOP, Voorhavenlaan -  OPEX
Zich wenden : F o rtu in straa t, 10 
H azegras - Oostende. (913)
♦  Garnaalnetten in  de beste kwali- 
lite it m et m achien gebreide fluwe, ook 
stukken op gevraagde grootte in alle 
mazen.
Te bekomen bij Gebr. VLIETINCK 
en Co, Schuilhaven te  Zeebrugge
(887)
♦W enst te kopen vissersschepen voor 
zien van een m otor van 40 à 60 P.K. 
Schrijven m et prijsopgave aan  het 
bureel van h e t blad. (886)
♦  TE KOOP : drie ingem aakte kas­
sen; een w asm achine m et m otor; een 
baseul
Alles in goede s ta a t van onderhoud 
Voordelige Voorwaarden. Adres : Bu­
reel van h e t blad (846)
S P O E T
BIJ GOLD STAR F. C.
H et s ta a t bepaald vast d a t H ubert 
De Boyser h e t doel van VGO zal ver­
dedigen d it in  ruil voor Erebout en 
Schaeken. H et doet ons enigszins 
sp ijt d a t de sym pathieke H ubert de 
G S-rangen  verlaat. Tw aalf ja a r  lang 
stond hij a lh ier in  de bres. Wie er 
nu eenm aal schuld aan  h eeft da t 
hij vorig ja a r  slechts enkele m alen 
optrad, la a t  ons volledig koud. Een 
r ding s ta a t vast, Gold S ta r  verliest 
n ie t enkel één z ijner sym pathiekste 
spelers m aa r ook een onvervangbare 
steunp ilaar. Wij k u nnen  d an  ook 
n ie t anders dan  H ubert bij rood­
geel een voorspoedige loopbaan toe­
wensen. Zondag a.s. kom t VGO al- 
h ie f een vriendenkam p betwisten.. 
Bij h e t te r  perse gaan  konden wij 
nog n iets bijzonders over onze Sa­
m enstelling vernem en m aar ’t  s ta a t 
vast d a t D’Everianghe n ie t optreden 
zal m aar d a t Boergoignie, Schaecken 
Erebout, Boussy en wellicht andere 
nieuwe rek ru ten  van de p a rtij zullen 
wezen. Deze eerste kam p vangt aan  
te  17 uur.
«HERMES» STEEKT TOCH VAN WAL
In  ons vorig num m er m eldden we 
d a t b ij gebrek aan  speelterrein  de 
jonge O ostendse voetbalclub Hermes 
in deze com petitie n ie t zou kunnen 
sta rten . T h an s  vernem en we u it be­
voegde bron d a t M aandag toch een 
oplossing werd gevonden voor deze 
netelige kwestie en H erm es aldus toch 
zal kunnen  starten . De w edstrijden 
zullen gespeeld worden op h e t nieuw 
voetbalterrein  van  Union Chimique.
F. C. BRUGGE - V.G.O. 5-2
D onderdagavond speelde V.G.O. een 
oefenw edstrijd op h e t te rre in  van  F. 
C. Brugge. H et werd een 5-2 nederlaag
Gezien deze w edstrijd  verdere ac­
tu a lite it m ist zullen we er spoedig 
overheen stappen . M erken we echter 
op d a t Melis tijdens de w edstrijd  
soms w at te  persoonlijk was, zodat 
de k rach t van sommige aanvallen  fel 
verzw akt werd.
W ILLY  DASSEVILLE WEER A CTIEF
Naar- verluidt w ordt h e t terug op­
stellen van Willy Dasseville bij V.G. 
O. ernstig  in overweging genomen.
Ontegensprekelijk zou den D as in 
he t nieuw millieu nog in  s ta a t zijn 
uitstekende diensten te  bewijzen aan  
zijn club. Vergeten we n iet d a t Wil­
ly Dasseville een all-round player is, 
die zowat overal, van voor als van 
achter, zijn streng  kan  trekken  en 
beter dan  wie ook een gekwetste t i ­
tu la ris  kan  vervangen. De bevestiging 
van het bericht over h e t heroptreden 
van Dasseville zou zeker bij velen en­
thousiast worden begroet.
W EDSTRIJDEN VOOR ZONDAG
Meer dan  eens is gebleken d a t een 
p aa r w edstrijden voor de aanvang 
van de heenronde noodzakelijk zijn 
om een succesvolle s ta r t te  nemen.
De Oostendse elftallen zijn zich 
bli’kbaar hiervan bewust en- Zondag 
zitten  alle Oostendse elftallen volop 
in de voorbereiding to t de competitie.
Ook langs de kust wordt er duchtig 
gevoetbald zodat we h ier h e t Zondag- 
kalender geven van de w edstrijden 
der kustploegen :
A.S.O. - Boussu Bois (Plovier) 15 uur. 
O udenburg - SK Den H aan (Steen) 
te 14 uur.
Gistel - ASO II  (Coudeville) 15 u.
SV Veurne - SKVO II  (Lacluyse) 14 u. 
SV Veurne SKVO (M onteyne) 16 u. 
GS M iddelkerke - VGO (Vandendries 
sche) te 17 uur.
SV Breedene - SV Jabbeke (Verbiest) 
te  16 uur.
SK Den H aan - CS Brugge (Delanoy) 
te  16 uur.
FC Heist - R ust Roest (Brugge) (A- 
dam ) te  16 uur.
RC De Panne - Rac. Brussel (vetera­
nen) te  16 uur.
Studie van de Notaris 
Maurice QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan ,10, Oostende
Op MAANDAG 30 AUGUSTUS ,48, 
te 15 u. in  h e t lokaal P rins Boudewijn 




K unnende dienen voor PENSION te  
STEENE, LONGCHAMPLAAN 119 
Oppervlakte 980,80 m2 - kelders - 
grote ha ll - 4 p laa tsen  - gelijkvloers - 
4 kam ers op ’t  verdiep - zolderkam er 
- zolder - rondom  in hoving.
V erhuurd zonder p ach t aan  1.000 
fr. per m aand benevens de belastin ­
gen en taksen.
INGESTELD : 265.000 Fr. 
BEZOEK : W oensdag en V rijdag 
van 2 to t 4 uur.
Alle nadere  inlichtingen te beko­
men te r studie.
(915)
Studie van N otaris 
Maurice QUAGHEBEUR
Léopoldlaan 10 te  Oostende 
xxxx
Op DONDERDAG 2 SEPTEMBER 
1948 te  15 uur in h e t lokaal P rins Bou 
dewijn, St. S eb astiaanstraa t, 22 te  
Oostende.





m et 175.88 m2 erve - gelijksvloers -
2 verdiepen en verdere gerieven.
BEZOEK : M aandag en Donderdag 
van  14 to t 16 uur.
Alle nadere inlichtingen te beko­
m en te r studie. (914)
Studies van N otarissçn P. DENIS te  
Nieuwpoort en E. DAUWE te  Eekloo.
Op DONDERDAG 26 AUGUSTUS 
1948 om 3 uur ’s nam iddags ter h e r­
berg «Café de Lombardzijde» bij dhr. 
Isidoor Feys te  Lombardzijde 
TOESLAG van 
GEMEENTE LOMBARDZIJDE
PRACHTIG  GELEGEN PERCEEL
BOUWGROND
hoek SCHOOL- en KLIJTENDIJK- 
STRAAT. G rot 1 a. 74 ca.
Vrij van gebruik.
Gewone voorwaarden.
Voor alle verdere in lichtingen zich 
wenden ter studie van voornoemde 
notarissen DENIS te  Nieuwpoort en 
DAUWE te Eekloo. (909)
♦  OUD PAPIER TE KOOP PER KG.
Zich wenden te r Drukkerij van 
«HJet Nieuw Visscherijblad» Nieuw­
poortsteenweg, 44. Tel. 72.523.
Studie van Notaris 
ALPHONSE LACOURT  
31, Karei Janssenslaan, Oostende 
Tel. 723.29 
xxx
Op W oensdag 25 AUGUSTUS om 
3 uur nam iddag in he t Café «Prins 





W O O N H U IS
EN TOEBEHOORTEN
gelegen NIEUWPOORTSTEENWEG 
139. O ppervlakte 160 m2.
B evattende : 2 kelderkeukens en we- 
ran d a ; gelijkvloers : 2 p laa tsen  ; 
le  verdiep : 3 p laa tsen ; zolder; 2 
m ansardekam ers; achtergebouw  : 
2 p laa tsen  zolder; koer en serre. 
Voorzien van electriciteit, gas, stads- 
w ater en regennw ater.
VRIJ GENOT.
SLECHTS INGESTELD : 250.000 FR.
Bezoekdagen ; D insdag en D onderdag 
van 2 to t 4 uur.
Alle inlichtingen te r  studie : K a­
rei Janssenslaan , 31 te Oostende.
(907)
Studie van N otaris 
ALPHONSE LACOURT
31, Karei Janssenslaan, Oostende
Tel. 723.2*
XXX
Op WOENSDAG 25 AUGUSTUS om 
3 uur nam iddag in h e t Café «Prins 






gelegen WATERWERKSTRAAT, 9a 
O ppervlakte 82 m2 69 cm2 
ONMIDDELLIJK VRIJ
Een m aand na  definitieve toeslag 
Bezoekdagen ; D insdag en Donderdag 
van 2 to t 4 uur.
V erm indering van rech ten  voor le  
aankoop.
SLECHTS INGESTELD ; 180.000 FR.
Alle inlichtingen te r  studie : Kar 
rel Janssenslaan , 31 te  Oostende
(908)
Op 25 A ugustus g aa t in  he t 
M aria-H endrikapark h e t ja a r ­
lijks zwemfeest van de R ijks­
w acht door. De Zeem acht heeft 
eveneens h a a r  medewerking ver 
leend. D it zwemfeest w ordt eens 
te meer een reuzesucces. ,
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De aanw erving van de beken 
de Union - doelw achter L am ­
mens bij VGO is officieel. 
Lam m ens bekwam een tijd e ­
lijke overgang van een ja a r  bij 
de «old-great».
Michel en Ameloot
nieuwe ttoeaen 6ij CL.S.Cl.
De eerste oefenw edstrijd van A.S.
O. tegen La Louvière h ad  een vrij 
groot aan ta l voetballiefhebbers op de 
been gebracht hetgeen m eteen teke­
nend  is voor de hoopvolle stem m ing 
welke, n a  de jongste versterkingen, 
weer in  de roodgroene rangen  w aait.
Te oordelen n a a r  de eerste verrich­
tingen zal, noch door Michel, noch 
door de jeugdige Ameloot, deze hoop­
volle stem m ing spoedig worden ver­
jaag d  en p la a ts  m aken voor m iste- 
vredenheid. Michel sch ijn t geroepen 
om  de ta a k  van Billiet over te nemen 
en  de rol van stra teeg  en anim ator 
v an  h e t roodgroen aanvalsquin tet m et 
m eer succes nog dan Bill te  vertol­
ken. Hij sp ru it im m ers u it een voet- 
ba llersta l w aarin  de gebroeders Aer- 
noud ts en De H erd t’s opgroeiden en 
heeft capaciteiten  genoeg om h e t m et 
de voorhoede zovter te  brengen als 
G ust Hellem ans deed m et de puike 
achterhoede G ust heeft een vol ja a r  
gestreefd n a a r  een bewegingsvolle 
voorhoede die m et steeds wisselende 
voorzetten to t grotere productiv iteit 
zou komen. Ook Michel streeft zicht­
b a a r n a a r  varia tie  en Zondag heeft 
h ij reeds enkele puike s taa ltje s  van 
vléugelverandering gegeven m et een 
Vandierendonck die eindelijk sch ijn t 
te  zullen herleven. M et een, Michel 
zal aan  h e t eentonig gekrassel wel­
lich t een einde komen en zullen de 
ta lrijk e  botte kan ten  van h e t rood­
groen offensief ploeggedeelte spoedig 
gescherpt worden.
Michel heeft th a n s  reeds de teugels 
in  handen  w an t opvallend was h e t 
d a t, eens van 't  veld, de overige elf 
volledig de kadans kw ijt waren. De 
hem el geve dus d a t Michel voor ASO 
gedurende gans de com petitie be­
houden en veilig bew aard blijve.
W at de nieuwe aanvalsleider be­
treft, we m enen d a t de algem eenheid 
te rech t in Ameloot een talentvolle ke 
re l heeft gezien. Hij s te lt zich buiten 
gewoon vlug op en  is daardoor zeer 
bewegelijk. Zo p lo ts n iet een bew a­
ker op zijn hielen zitten  zal hem  wel­
lich t aardig gedaan hebben doch de 
kom ende weken zullien h ierin  raad  
brengen en Ameloot zal m et zijn ge­
woon anim o zich wel weten vrij te  
spelen. Even denken we weer terug  
aan  G ust H ellem ans en alles, w at hij 
voor G ernaey en van G ernaey ge­
m aak t heeft en we hopen, d a t Michel 
op zijn beurt ons een aanvalsleider 
zal schenken die ASO nog ja ren  zal 
doen jubelen.
Van de «outsiders» onthouden we 
verder h e t flink heroptreden van W ets 
en Vandierendonck. Beide w aren 
z ich tbaar de enigen die volledig w a­
ren  in,gespeeld en de kadans te  p ak ­
ken hadden. In  de halflijn  w as K> 
D eschacht de beste doch toch n ie t in 
'form. Hollemeersch w as z ich tbaar nog 
onvolledig herste ld  van zijn ziekte 
te rw ijl Legon nog w a t tijd  -vraagt om 
gerodeerd te  zijn. Links in de voor­
hoede liet h e t wel w at te  wensen. 
M onteny b lijk t nog steeds een een­
daag s vlieg te  zijn. Een Zondag alles 
en  dan  weer enkele weken; niets. De 
C um an beoefent nog steeds hetzelfde 
rud im enta ire  voetbalspel zonder in ­
spann ing  to t verfijning. Hij, is de 
kick-and-rush-speler bij u itstek  die
h e t nooit afgeeft en 90 m inu ten  lang  
alles kan  geven. V andierendonck w as 
n a a s t Michel in zijn elem ent. G er­
naey ten slotte is fel verm agerd doch 
kende een onzeker heroptreden. En 
Sabbe stellen we op dezelfde lijn  als 
deze die nog n ie t ingespeèld zijn.
De w edstrijd  eindigde m et een 3-2 
overwinning der thu isspelers die ver­
diend m ag genoemd worden. L a Lou­
vière vertoonde een degelijk doch 
vaak overdreven sam enspel. Zondag 
kom t Boussu-Bois op bezoek. Een ge­
legenheid tem eer om  verder op zoek 
te  gaan n a a r  de goede conditie. G e­
zien de kw etsuur van  M ichel n ie t van 
ernstige aard  is zal hij Zondag van de 
p a rtij zijn.
De wedstrijd België - Egypte geschrapt
De landenkam p België - Egypte wel 
ke op 21 en 22 A ugustus m oest door­
gaan  m oest u ite indelijk  geschrap t 
worden. Dhr. B oddaert H. gaf ons een 
uitvoerig re laa s  v an  h e t verloop der 
onderhandelingen  tijd en s de Olympi­
sche Spelen.
Ten slo tte kom t h e t h ie r op neer 
d a t de Egyptische ploeg lan g s de Am 
bassade te  Londen om, bevel kreeg 
onm iddellijk n a  de spelen n a a r  h u n  
lan d  terug  te  kèren. Aan d it bevel 
kori n ie ts  gewijzigd worden, zodat de 
Egyptische ploeg te Oostende n ie t zal 
te  zien zijn.
Doch dhr. B oddaert zorgde d an  toch 
voor een flinke verrassing  door h e t 
op een akkoordje te  gooien miet zijn 
vriend, Sir Roy Moore, V oorzitter van 
de A m erikaanse T urnbond die erin  
toestem de de A m erikaanse Turnploeg 
n a a r  O ostende te  sturen . Over de ver­
rich tingen  van  deze ploeg hebben we
J o s . M E L I S
over V.G. Oostende
De iex-Qantoise speler Jos. Melis 
blijk t reeds een gezonde kijk  op de 
sportzaken bij V.G.O. te  hebben h e t­
geen la a t veronderstellen d a t hij spoe 
dig in  zijn nieuw m illieü zal zijn in - 
geburgerd.
Dit, hebben we vooral opgem erkt 
u it de woorden die tijdens een in te r - 
vieuw m et een repo rte r van «De G a­
zet» w erden neer gepend. We nem en 
h ier de bizonderste passag e’s u it d it 
onderhoud over. Ze zullen zeker de 
aan d ach t houden van  de duizjende 
hoopvolle roodgele aanhangers.
Hier volgt d an  h e t s tuk  intervieuw :
Na een p ra a tje  over koetjes en 
kalfjes b rach t Jos. zelf de w agen aan  
’t  rollen.
«We zijn weer begonnen, zegde hij. 
Zondag heb ik  m eegespeeld m et V.G. 
Oostende.»
We w aren er, en  voegden er on­
middellijk aan  toe : «Dus u v erlaa t 
de Buffalo’s ?»
«Zo ver zijn we nog n ie t m aa r de 
onderhandelingen zijn ver gevorderd 
er is slechts nog kwestie van  een ak­
koord tussen  V.G. en ikzelf.»
«Verlangt, u w erkelijk G antoise te  
verlaten  ?»
«Ja, Ik  ben n u  29 jaa r , he t beste 
is zeker voorbij w at n ie t u its lu it d a t 
ik nog verschillende ja ren  m ee zal 
kunnen. Bij V.G. Ooisltende heb ik 
goede vooruitzichten en  daarom  zou 
ik er ook graag heengaan.»
V.G. is vervallen
Aan de toon die M elis aan slaa t, 
stellen we reeds v as t d a t hij V.G.O. 
reeds in  h e t h a r t  d raag t. Ziehier trou 
wens w a t h ij er over denkt.
«Als V.G. O ostende to t degradatie  
gedoemd was h e t vorig seizoen, kun ­
nen we d a t n ie t op de rug  van  de 
spelers of van h e t  bestuur werpen, 
w an t de Voorzitter heer Van Tieghem  
is een ijverig en w erkzaam  m an. M aar 
de degradatie is h e t gevolg van  de
<De 1*+ Olympiade geeindigd
Zaterdag 14 A ugustus werd te  Lon­
den  h e t Olympisch vuur gedoofd. In ­
drukw ekkend w as deze sluitingsplech­
tigheid  die door 90.000 toeschouwers 
w erd bijgewoond. Boksers, basketbal­
spelers en w ielrenners zorgden voor 
een spannend en w aard ig  slot. De 
14e Olympiade behoort to t h e t ver­
leden. In  1952 zullen duizenden zich 
opnieuw  terugvinden voor de 15e O- 
lym piade te Helsinki.
U it de landenrangschikking blijk t 
.'at de n iet-deelnam e van  D uitsland 
én  Ja p a n  sommige landen  in  s ta a t 
heeft gesteld m eer gouden m edaille’s 
te  veroveren dan  wel m ocht verw acht 
worden.
Verder w erden de scherm -, waterpo 
lo - en bokskam pen wel m eer dan  ge­
w enst door onsportieve of verkeerde 
beslissingen ontsierd, hetgeen af en 
toe een w anklank b rach t in  de en ­
tho u siaste  verslagen van de reporters
Hier volgt dan  h e t eindklassem ent 
der landen welke er in  gelukten de 
Olym pische tite ls te  bem achtigen.
H et va lt dadelijk op d a t de Vere­
nigde S ta ten  m et h e t leeuw enaan­
deel der tite ls  ging lopen, m aa r d a t 
anderzijds Zweden veruit de sterkste 
indruk  gelaten heeft van de Europe­
se landen.
EINDKLASSEM ENT
1. Verenigde S ta ten  38 overwinnin­
gen.
2 Zweden 17 overw.
3. F rank rijk  en Hongarije, 9 overw.
5T Italië, 8 overwinn.
6. Turkije 6 overw.
7. Tchecoslowakije, D enem arken en 
H olland 5 overw.
10. F in land  4 overw.
11. A rgentinie en G root B rittann ië
3 overw.
13. België, Egypte, Zuid-A frika en 
Zw itserland 2 overw.
17. O ostenrijk, Indië, Jam aica, Noor­
wegen en P eru  1 overw.
oorlog. T ijdens die bezettingsjaren  
hadden  alle voetbalclubs h e t lastig  
in  h e t sperrgebied. W illens niilens 
m oesten ze a ltijd  bu iten  h u is spelen, 
vele spelers konden de verp laatsing  
n ie t meedoen, om dat ze ondergedo­
ken w aren. Door h e t fe it d a t  er n ie t 
thu is  gespeeld werd, konden er geen 
jonge k rach ten  opgekw eekt w orden 
en toen de bevrijding kw am  bezat 
V.G. O ostende anders n ie ts  m eer dan 
een on tredderde ploeg m et oude p a a r 
den, w aar noch  de spelers, noch h e t 
bestuur schuld  aan  hadden, h e t wa­
ren  gewoon de om standigheden  die ’t  
zo gewild hadden. H et vorig ja a r  was 
h e t bestuur er bew ust van  d a t er een 
k rach tin sp an n in g  m oest geleverd en 
d a t hebben ze beslist. O ostende is  een 
van de zw aarst geteisterde bad ste ­
den, sp ijts  die tegenslag  h eeft V.G.O. 
h e t toch gew aagd 1 m illioen in  de 
w eegschaal te w erpen om zich weer 
rech t te  zetten.»
Nieuwe spelers
Tot h iertoe w erd reeds de tr a n s ­
fe rt bekom en voor :
Van P otte lberghe F irm in, van Club 
Brugge, die als linksbu iten  zal fun­
geren.
Van den Berghe, eveneens van 
Club Brugge, zal uitkom en als m id- 
denhalf.
Swimberge, die destijds bij Cercle 
speelde, is nu  aangekoch t van  S. V. 
W evelgem en kom t u it op de bin- 
nen rech tsp laa ts .
José Gyssels, die voor een ja a r  ge­
kw etst werd, h eeft zijn  tra n s fe r t  be­
kom en van  Union en zal op de 
rech tsb u iten p laa ts  spelen.
Verder zijn  er onderhandelingen  
m et de doelverdediger Lam m ens.
M et de nieuw  aangekochte spelers 
beschikt V.G.O. over een sterke ploeg 
dië m et w a t geluk weer h a a r  p laa ts  
in  Prom otie kan  innem en. Ik  zelf zegt 
Melis, zou desgevallend optreden als 
binnenlinks en de verbinding tussen 
de m iddenhalf D ujard in  die een flink 
stopper is, en de voorlijn.
Nu reeds h eeft V.G. O ostende voor 
u itz ich ten  w a n t ze hebben reeds 
een p a a r  jeugdploegen, die h u n  s tre ­
pen verdienen.
De w edstrijd  tegen  R acing  H arelbe­
ke, die gewonnen werd m et 0-1, heeft 
bewezen d a t h e t bestuur een flinke 
keuze h eeft gedaan.
We w ensen Jos. Melis welkom in 
onze bad stad  en  hopen  d a t  h ij als 
tra in e r  en speler V.G.O. spoedig u it 
de slop zal helpen.
h e t elders in  ons blad.
Over de Olympische Spelen was dh. 
B oddaert en thousiast alhoewel hij 
deed opm erken d a t toch  n ie t alles e- 
ven «Olympisch» was geweest en in  
sommige vertakkingen de geest der 
Spelen wel w at te erg over h e t hoofd 
werd gezien.
Bij de n iannen tu rners was de Fin 
U tanen  werkelijk de beste. H et werd 
een heroisch duel tussen  de F in en 
de Zwitser S talder m aar U tanen  bleef 
lich t aan  de w innende hand. Bij de 
vrouwen w as de Belgische ploeg fel 
gehandicapeerd door een spijtig  on­
geval van Mvr. F rank in  die zich voor 
de oefeningen aan  een schouder kwet 
ste. Bij de oefeningen zelf was de 
eerste die op de boom m oest werken 
zo zenuw achtig d a t ze tweem akl er 
terug  afviel en uitgesloten werd. Dit 
stelde voor goed een einde aan  de 
hoopvolle verw achtingen.
Dhr. B oddaert geeft toe d a t er tu s ­
sen de w innaars en de Belgische ver­
tegenwoordigers nog een breed ver­
schil bestaat. Onze meisjes, aldus dh. 
Boddaert, werken als locomotieven die 
vooruit moeten. Ze zijn zenuwachtig, 
gejaagd. De anderen zijn kalm , be­
heerst, m eester van zichzelf en van 
de oefening welke ze te  doen krijgen. 
Met die kalm e afwerking treed t hun  
w aarde naarvoor hetgeen bij onze 
m eisjes n ie t gebeurd.
De m an n en tu rn ers  die wellicht be­
te r  figuur hadden  geslagen zullen in 
1950 h u n  kans krijgen. Alsdan gaan  
de w ereldkam pioenschappen door te 
Bern (Zw itserland) en onze tu rners 
zullen a ldaar zeker van de p a rtij zijn.
En h e t kom t me voor d a t ze er 
flink zullen uitkom en w ant, voegt h ij 
er aan  toe, de la a ts te  Olympische Spe 
len hebben m ij weer veel dingen ge­
leerd.
En zo verlaten  we de grote an im a­
tor van de T urnsport die ons vol en­
thousiasm e sprak  over de grote tu rn -  
vedetten van de la a ts te  Spelen, blijk 
baar ie tw at ontgoocheld was over de
p resta ties van de dam es-turners en 
liefst te  Londen onze m annen  aan  't 
werk h ad  gezien. M aar te  Bern krij­
gen die bepaald hun  kans en dhr. 
B oddaert is reeds over zijn m ijm erin­
gen heen en denk t aan  de dag  van 
m orgen die ons de Am erikanen aan 
’t  werk zal la ten  zien.
Oostense selectie ■ 
Go Ahead 3-4
Na zowat overal duchtig  van ’t  leer 
te  hebben gekregen hebben we ook 
de N ederlandse voetbalkampioenen 
te  Oostende aan  't  werk gezien. Ge­
ven we ra s  toe d a t de m annen  welke 
we tegen de Oostendse Selectie aan 
t  werk zagen bezw aarlijk kampioenen 
kunnen genoemd worden. Ongetwij­
feld staken  ta l van reserven in het 
elftal. Het werd n ie ttem in  een aan­
trekkelijke p a rtij die door talrijke 
voetballiefhebbers werd bijgewoond.
T ot veler verwondering ging echter 
die w edstrijd  door op h e t  klein ter­
rein van A.S.O. W aarom  een dergelij­
ke w edstrijd  n ie t doorgaat dp het 
groot te rre in  is ook ons een raadsel.
De ru s t werd bereikt m et 4-2 stand 
voor Go Ahead. Deze s tan d  was juist 
te  noem en w an t voortdurend hadden 
de Noorderburen de teugels gevierd.
Na de ru s t zou de Oostendse Selec­
tie geweldig opstuw en doch p as wei­
n ig  ogenblikken voor h e t einde zou 
V andierendonck van heel d ichtbij de 
uitnem ende doelw achter der bezoe­
kers kunnen vloeren.
We geven nog de sam enstelling van 
de Oostendse elf : Huw aert, Berden, 
Wets, V andenberghe, D ujardin, De­
schach t K., Vandierendonck, Neyrink 
Dedulle, D eschacht F. en Van Walle- 
ghem.
Bij S. V. NIEUWPOORT
Er w ordt duchtig  gewerkt bij S.V. 
teneinde in  h e t kom ende voetbalsei­
zoen een leidende rol te kunnen spe­
len. Vier ploegen zullen, in  lijn  ge­
b rach t worden voor de com petitie : 
in  Ile  Gewestelijke, in I l le  Speciaal, 
een jun iors- en een kadettenploeg.
De spelers tra in en  n u  de Dinsdag 
en Donderdagavond. M aandagavond
23 A ugustus w ordt een oefenwedstrijd 
gespeeld tussen twee S..-ploegen. Het 
te rre in  werd gans in  orde gebracht, 
stenen w erden opgeruimd, aarde a a n ­
gebracht en g ras gezaaid. D aar de 
toestand  van h e t terrein  het nog n iet
to e laa t zullen h ier vóór h e t kampioen 
schap  geen w edstrijden gespeeld wor 
den.
Zondag 29 A ugustus a.s. brengt S. 
V. Nieuwpoort h e t tegenbezoek aan
F.C. Vlissingen. Er zal ’s  morgens 
vroeg per au tocar vertrokken wor­
den en een bezoek gebrach t worden 
aan  M iddelburg en W alcheren zijn 
voorzien. H et m iddagm aal zal geno­
men worden te  Vlissingen en n a  de 
voetbalw edstrijd vangt de terugtocht 
aan  m et ha lte  te  Knokke en te  Bian­
kenberge.
Het hoekje van de bondenliefliebber
Hondensport
Qxate pûjô aan Zweaezele
Zondag 8 A ugustus jl. greep te  Zwe 
vezele, onder zeer ongunstige w eers­
om standigheden de G rote P rijs  van 
Zwevezele p laats. N iet m inder dan  36 
liefhebbers nam en aan  deze w edstrijd  
welke ingerich t werd door de H onden 
africhtingsclub P ittem  - Zwevezele - 
Koolskamp, en betw ist w erd onder de 
reglem enten van de V.A.V., deel.
Deze w edstrijd  w as begiftigd m et 
5000 fran k  geldprijzen, vier bekers en 
ta lrijke  waardevolle gunstprijzen.
K am pioen «Marusi» Belgisch h e r­
der, toebehorende aan  de heer An­
seeuw Henri, St. M ichiels w ist ge­
p a s t de overwinning te  behalen, in 
kategorie 1, m et 357 p u n ten  voor 
«Relia de la  F ratern ité»  aan  de heer 
F aic t Emmery, van  Den H aan, m et 
349 punten. In  2e kategorie verover­
de dhr. M aertens R., van P ittem , de
eerste p la a ts  m et zijn hond  «Tiepe 
van  de S lachter» m e t 362 p u n ten  voor 
«Raco» aan  dhr. Eggerm ont Pr. van 
St. Michiels, m et 343,5 pun ten . «To- 
rerio» aa n  dhr. Vereecke Ed. van  T ielt 
w ist in  3e kategorie, te  zegevieren, 
m et 297 p u n ten  voor «Biki» aa n  dh r 
De Vooght O., eveneens u it Tielt. In  
4e kategorie kw am  de eerste  p laa ts  
toe aan  «Betty» a a n  dhr. V anneste
G., van St. Michiels, m et 299,5 p u n ­
ten. De kustvertegenw oordigers wis­
ten  zich bijzonder goed te  rangsch ik ­
ken in  2e kategorie n.m. «Tony de 
Ghistelles» 6e m e t 306 p u n ten  aan  
dhr. Lijcke J. u it G istel, «Uciala» 7e 
m et 303,5 aa n  dhr. B ruynseaerde R. 
u it B iankenberge, «Tarzan van ’t  hof 
stedeken» 8e nset 290 pun ten , aan  
dhr. V elthof u it  O ostende en  «Tha­
m es de G histelles» 10e m et 264 punt. 
aan  dhr. S teen G. u it Gistel.
OVER DE «VOORUIT»
De reeds verschenen raadgevingen 
m oeten U in de mogelijkheid hebben 
gesteld, m its  h e t vereist geduld uw 
hond op bevel bij U te doen komen 
en de om schreven oefeningen uit 
te  voeren. U zult echter de ervaring 
hebben opgedaan d a t n ie ttegenstaan ­
de al deze raadgevingen h e t soms n ie t 
van een leien dakje  is gelopen en h e t 
zou ons geenszins verwonderen moes 
ten  sommige oefeningen door U be­
proefd, gedeeltelijk zijn mislopen.
Een hond bij zich roepen, is door­
gaans veel gem akkelijker dan een 
hond, op bevel, zich van U doen ver­
wijderen. D it is th a n s  de oefening 
voor vandaag. T ot op heden hebt U 
steeds ge trach t uw hond zo d ich t mo 
gelijk bij U te  houden daarom  w ordt 
hier alle voorzichtigheid geboden 
w an t deze oefening eist dan ook h e t 
m eest geduld.
Vooraleer dus deze oefening aan  te 
vangen zoekt best een afgelegen 
p laa ts  w aar U ongestoord m et uw 
huisvriend k u n t werken. Eens te r  
p laa ts  aangekom en la a t uw hond 
liggen en doet een viertal stappen  
voorw aarts, m aak t een beweging m et 
de h a n d  op de grond, keert terug 
n a a r  uw hond, p la a ts t U ach ter hem  
en beveelt «X vooruit» terw ijl U de 
rich tin g  m et uw vinger aandu id t daar 
w aar U uw viertal stappen  eindigde
W anneer uw hond op uw bevel 
vooruit loopt en hij, op de p la a ts  komt 
w aar U m et de h an d  op de grond 
raak te , roep t hem  dan onmiddellijk 
te rug  en geeft hem  n ie t de m inste 
kans om de grond a ld aar de besnuf­
felen. W anneer de hond  nu  echter 
n ie t vooruit wil lopen dan  h e rh a a lt 
m en nogm aals dezelfde oefening in- 
achtnem end zelf eerst terug  de voor­
w aartse  vier à v ijf stappen  te  doen 
en m et de h an d  de grond te  betasten.
De hond zal denken d a t U d a a r te r 
p laa ts  ie ts neerlegt en zal in de mees 
te  gevallen vooruitlopen om d a t iets 
te  zoeken. W anneer uw hond dus de­
ze oefening doet en terug  bij U komt
op bevel, vergeet hem  dan  n ie t te stre 
len en te  zeggen d a t h ij b raa f is
H erhaal deze oefening tw ee à drie 
m aal daags to td a t hij deze zonder 
bijbevelen behoorlijk u itvoert Ver­
groot dan  geleidelijk de a fs tan d  wel­
ke hij m oet vooruitlopen doch zulk? 
slechts per m eter. H et w are zelfs wen 
selijk d a t U die voorw aartse stappen 
n iet meer deed om uw hond de plaats 
aan  te duiden dewelke h ij op uw be­
vel m oet overschrijden. M its geduld 
en volharding zult U n a  enkele da­
gen ertoe komen uw hond op uw be­
vel 10 à  20 m eter vooruit te  doen lo­
pen. Zorg echter van zodra uw  hónd 
de bevolen a fstand  overschrijd t hem 
onm iddellijk te rug  bij U te  roepen 
m et h e t bevel «X kom t hier» of «X 
aan  de voet».
L aa t hem  echter nooit de gelegen­
heid de grond te besnuffelen, want 
dan  zult U de ervaring  opdoèn dat 
hij n ie t vooruitloopt om uw bevel uit 
te  voeren doch enkel om een zekere 
vrijheid te  genieten, vrijheid  welke 
hij n ie t in  uw onm iddellijke nabij­
heid heeft. Verliest nu  n ie t uw ge­
duld en schreeuw t n ie t «vooruit» 
doch geeft enkel een kort bevel «voor 
uit».
W anneer uw hond n u  'niet volledig 
de gevraagde a fs tan d  vooruitloopt, 
loopt hem  dan  n ie t achterna, want 
dan  k rijg t h ij schrik  en h e t zal U 
dan  m eer moeite kosten om hem  te­
rug  bij. U te krijgen dan  hem  van U 
te  doen verwijderen. G eduld en zelf­
beheersing is h ier geboden w an t ver­
geet n ie t de oefening VOORUIT is 
de m oeilijkste der gehoorzaamheids- 
oefeningen. Deze oefening heeft reeds 
aan  veel aspirantliefhebber en af­
rich te r menige ontgoocheling bezorgd
V.R.H.
(vervolgt.)
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